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I n  D e c e m b e r  o f  1 9 7 3  a n d  j a n u a r y  o f  1 9 7 4 ,  T u r b o - T h r e e  C o r p o r a t i o n  s u b m i t t e d  t o  N A S A  u n -
s o l i c i t e d  p r o p o s a l s  f o r  a n  a i r c r a f t  w h i c h  w a s  c o n c e i v e d  f o r  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  a i r  d r o p p i n g  a n d  
t r a n s p o r t i n g  t h e  S p a c e  S h u t t l e  O r b i t e r .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  p r o p o s a l s ,  a n d  d i s c u s s i o n s  h e l d  w i t h  N A S A  
p e r s o n n e l ,  T u r b o - T h r e e  C o r p o r a t i o n  w a s  r e q u e s t e d  t o  c o n d u c t  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  i t s  
p r o p o s e d  c o n c e p t .  
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  T u r b o - T h r e e  C o r p o r a t i o n  c o n t r a c t e d  w i t h  o t h e r  f i r m s  a n d  
i n d i v i d u a l s  t o  a s s i s t  i n  a r e a s  o f  e n g i n e e r i n g ,  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e p t s ,  t e s t i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  f o r  
a r t i s t s '  c o n c e p t u a l  s e r v i c e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  v a r i o u s  s t u d i e s  a n d  a r t i s t s '  p o r t r a y a l s  o f  t h e  a i r c r a f t ,  
a n d  m a n u f a c t u r i n g  a n d  o p e r a t i o n a l  c o n c e p t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w i t h  t b e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
c o m p l e t e  e n g i n e e r i n g  a n a l y s i s .  T h e s e  d a t a  a r e  v o l u m i n o u s  a n d  w o u l d  m a k e  t h i s  p r e s e n t a t i o n  . t o o  
c u m b e r s o m e  a n d  b u r d e n s o m e  f o r  e a s y  r e a d i n g  i f  p r e s e n t e d  h e r e  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  t h e r e f o r e ,  e n g i n e e r -
i n g  c a l c u l a t i o n s  a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  d a t a  a r e  b e i n g  s u b m i t t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a n  a p p e n d i x  t o  t h i s  s t u d y .  
I n  a  f u r t h e r  e f f o r t  t o  k e e p  t h i s  p r e s e n t a t i o n  b r i e f  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e a s o n a b l y  c o m p r e h e n -
s i v e  a n d  u n d e r s t a n d a b l e ,  w e  h a v e  a s s u m e d  t o  b e  c o r r e c t  t h e  o l d  a d a g e  o f ,  " o n e  p i c t u r e  i s  w o r t h  a  
t h o u s a n d  w o r d s " ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  r e l i e d  h e a v i l y  o n  d r a w i n g s  a n d  a r t i s t ' s  c o n c e p t i o n s .  W e  a r e  
c o n f i d e n t  t h a t  t h i s  t y p e  o f  p r e s e n t a t i o n  w i l l  g r e a t l y  r e d u c e  r e a d i n g  t i m e ,  w h i c h  s h o u l d  b e  a p p r e -
c i a t e d  b y  t h e  r e a d e r s .  

A I R C R A F T  C O N C E P T  A N D  D E S C R I P T I O N  
C O N C E P T  
I n  o u r  o r i g i n a l  p r o p o s a l ,  w e  p r e s e n t e d  a  c o n c e p t  f o r  a  h y b r i d  a i r c r a f t  w h i c h  c o m b i n e d  l i g h t e r -
t h a n - a i r  a n d  c o n v e n t i o n a l  a i r f o i l  a e r o d y n a m i c s .  F u r t h e r  s t u d y ,  g i v i n g  p a r t i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  c a p a b i l i t y  f o r  h i g h  a l t i t u d e  o p e r a t i o n s ,  r e v e a l e d  t h a t  t h i s  c o n c e p t  w a s  n o t  f e a s i b l e  
w i t h  p r e s e n t  d a y  t e c h n o l o g y  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  h e l i u m .  T h e r e f o r e ,  i n  j a n u a r y  o f  t h i s  y e a r ,  w e  s u b -
m i t t e d  t o  N A S A  a n  a m e n d e d  p r o p o s a l  d e s c r i b i n g  a  m o r e  c o n v e n t i o n a l  a i r c r a f t  w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h i s  s t u d y .  
T h e  b a s i c  c o n c e p t  w a s  t o  d e s i g n  a n  a i r c r a f t  w h i c h  w o u l d  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  o f  p e r f o r m i n g  t h e  
m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  u s i n g  p r o v e n  a n d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  i n -
c o r p o r a t i n g  a l r e a d y  m a n u f a c t u r e d  c o m p o n e n t s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  P r i m a r y  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  w e r e  
c o n s i d e r e d ,  i n c l u d e d  t h e  c a p a b i l i t y  t o :  
1 .  S a f e l y  d r o p  t h e  O r b i t e r  f r o m  a n  a l t i t u d e  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 5 , 0 0 0  f e e t .  
2 .  T r a n s p o r t  t h e  O r b i t e r  c o a s t  t o  c o a s t  n o n - s t o p ,  o r  f r o m  t h e  H a w a i i a n  I s l a n d s  t o  t h e  w e s t  
c o a s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
3 .  O p e r a t e  f r o m  n o r m a l  j e t  r u n w a y s  ( 1 5 0  f e e t  w i d e ,  6 , 0 0 0  f e e t  l o n g )  w i t h  n o  s p e c i a l  a i r  
f i e l d  r e q u i r e m e n t s ,  o t h e r  t h a n  p e r h a p s  w i d e n i n g  o f  s o m e  t a x i w a y s  o r  p r o v i d i n g  t u r n i n g  a r i d  
a n d  l o a d i n g  p a d  l o c a t i o n s .  
H i g h l y  d e s i r a b l e  f e a t u r e s ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  a s  s e c o n d a r y ,  i n c l u d e d  t h e  c a p a b i l i t y  o f :  
1 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  t a n k  ( E T ) .  
2 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  t w o  s o l i d  r o c k e t  b o o s t e r  ( S R B )  c a s e s .  
3 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  o t h e r  o u t - s i z e d  h a r d w a r e  s u p p o r t i n g  t h e  S h u t t l e  o r  o t h e r  g o v e r n m e n t  
p r o g r a m s .  
4 .  A i r  d r o p p i n g  o f  t h e  o r b i t e r  f r o m  4 0 , 0 0 0  f e e t  o r  h i g h e r .  
W i t h  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  s e c o n d a r y  f e a t u r e s  i n  m i n d ,  w e  h a v e  i m p r o v e d  o u r  o r i g i n a l  
c o n c e p t  a n d  b e l i e v e  t h a t  t h e  a i r c r a f t  d e s c r i b e d  h e r e i n  i s  i d e a l l y  c o n f i g u r e d  a n d  c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  
a l l  o f  t h e  m i s s i o n s  l i s t e d  a b o v e .  
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D E S C R I P T I O N  
T h e  p r o p o s e d  c o n c e p t  i s  a  f o u r  e n g i n e d ,  h i g h  w i n g e d  a i r c r a f t  w i t h  d u a l ,  s l a b - s i d e d  
f u s e l a g e s  a n d  t w i n  t a i l  b o o m s  a n d  v e r t i c a l  t a i l  s u r f a c e s .  
A s  n o t e d  i n  t h e  c o n c e p t ,  w e  f i r s t  e x a m i n e d  a l l  a v a i l a b l e  a i r c r a f t  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  a s  
a  b a s e  f r o m  w h i c h  t o  b u i l d  o u r  p r o p o s e d  a i r c r a f t ,  p l a c i n g  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  b e i n g  a b l e  t o  
u t i l i z e  a n  e x i s t i n g  c o c k p i t  a n d  l a n d i n g  g e a r .  T h e  c o c k p i t  a n d  l a n d i n g  g e a r ,  i n c l u d i n g  g e a r  a c t u a t i n g  
s y s t e m s ,  w h e e l  w e l l s  a n d  d o o r s ,  a r e  e x t r e m e l y  e x p e n s i v e  s e c t i o n s  i n  a i r c r a f t  e n g i n e e r i n g  a n d  c o n -
s t r u c t i o n .  O u r  i n v e s t i g a t i o n  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  B - 5 2  p r o v i d e d  a n  i d e a l  p l a t f o r m  f o r  o u r  r e q u i r e m e n t s -
a l m o s t  a s  i f  i t  h a d  b e e n  d e s i g n e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e  c o c k p i t  o f  t h e  B - 5 2  c a n  b e  r e a d i l y  c o n f i g u r e d  
f o r  a  t h r e e  m a n  f l i g h t  c r e w  o p e r a t i o n  w i t h  c o m f o r t a b l e  r e s t  q u a r t e r s  f o r  a d d i t i o n a l  c r e w  m e m b e r s  
w h e n  r e q u i r e d .  T h e  c o c k p i t  o n  t h e  r i g h t  f u s e l a g e  w o u l d  p r o v i d e  c o m f o r t a b l e ,  p r e s s u r i z e d ,  a i r -
c o n d i t i o n e d  q u a r t e r s  f o r  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  a n d  c a r g o  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t a t i o n ,  w h i c h  m i g h t  
b e  r e q u i r e d  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  m i s s i o n .  
T h e  l a n d i n g  g e a r  i s  r u g g e d  a n d  h a s  a  h i g h l y  u n i q u e ,  w e l l  p r o v e n  s y s t e m  f o r  p r e - s e t t i n g  t h e  
l o n g i t u d i n a l  a n g u l a r i t y  f o r  c r o s s - w i n d  l a n d i n g s .  W h i l e  t h e  w e i g h t  o f  o u r  a i r c r a f t  w o u l d  n o t  r e q u i r e  
m o r e  t h a n  a  s t a n d a r d  B - 5 2  l a n d i n g  g e a r  o n  e a c h  f u s e l a g e ,  w e  h a v e  a d d e d  a  t h i r d  s e t  o f  f o u r  w h e e l s  
t o  e a c h  f u s e l a g e .  A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  t h e s e  e x t r a  g e a r  a r e  n o t  t o  m e e t  a i r c r a f t  s t r u c t u r a l  r e q u i r e m e n t s ,  
b u t  a r e  m e r e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s t r i b u t i n g  l o a d s  i n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  r u n w a y  r e s t r i c i t o n s .  W i t h  
2 4  w h e e l s ,  t h e  V i r t u s  w o u l d  b e  c a p a b l e  o f  o p e r a t i n g  f r o m  a  d i r t  s t r i p .  
O u r  a e r o d y n a m i c  p e r f o r m a n c e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  p o w e r  p l a n t s  p r o v i d i n g  a  t o t a l  o f  
1 6 0 , 0 0 0  p o u n d s  o f  t h r u s t  a v a i l a b l e  f o r  t a k e - o f f .  W i t h  t h i s  a m o u n t  o f  t h r u s t ,  t h e  a i r c r a f t  c o u l d  u t i l i z e  
a n y  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  l a r g e  f a n - j e t  e n g i n e s ,  d e - r a t e d  t o  4 0 , 0 0 0  p o u n d s  e a c h .  H i g h e r  t h r u s t  e n g i n e s ,  
o r  t h e  u s e  o f  o n e  o r  t w o  e x t r a  e n g i n e s  f o r  t h e  a i r  d r o p  m i s s i o n s ,  w o u l d  e n a b l e  t h e  V i r t u s  t o  a t t a i n  a  
d r o p  a l t i t u d e  o f  4 0 , 0 0 0  f e e t  o r  h i g h e r ,  r e s t r i c t e d  o n l y  b y  m a c h  l i m i t a t i o n  o f  t h e  V i r t u s  a i r f o i l .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  a i r c r a f t  s t r u c t u r e  a n d  s y s t e m s  a r e  c o n v e n t i o n a l  a n d  w i l l  u t i l i z e  o f f - t h e - s h e l f  
h a r d w a r e ·  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
T h e r e  i s  a  l a r g e  c a r g o  c o m p a r t m e n t  i n  e a c h  B - 5 2  f u s e l a g e  f o r  c a r r y i n g  v a r i o u s  s u p p o r t  
e q u i p m e n t .  
T h e r e  a r e  t e l e s c o p i n g ,  r e t r a c t a b l e  s t a n d s  b u i l t  i n t o  t h e  w i n g s  t o  e n a b l e  r o u t i n e  e n g i n e  
i n s p e c t i o n  w i t h o u t  r e q u i r i n g  g r o u n d  m a i n t e n a n c e  s t a n d s .  A l s o  i n c o r p o r a t e d  w o u l d  b e  a  t r a v e l i n g  
h o i s t  o n  a  r a i l  e x t e n d i n g  b e t w e e n  t h e  o u t b o a r d  e n g i n e s .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  l o w e r i n g  a n d  r a i s i n g  
o f  a n  e n g i n e  Q . E . C .  ( q u i c k  e n g i n e  c h a n g e )  t o  a n d  f r o m  g r o u n d  l e v e l ,  w i t h o u t  r e q u i r i n g  g r o u n d  
s u p p o r t  e q u i p m e n t .  T h e r e  w o u l d  b e  a  s t a n d - u p h e a d  r o o m  p a s s a g e w a y  f r o m  w i n g  t i p  t o  w i n g  t i p  
f o r  e a s e  o f  i n s p e c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e · .  
T h e  d e s i g n  i n c o r p o r a t e s  a n  e l e v a t o r  l o c a t e d  i n  t h e  f u s e l a g e  p y l o n  s e c t i o n  o r  s t a i r w a y s  i n  
t h e  f r o n t  e n d s  o f  t h e s e  s e c t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  a c c e s s  t o  t h e  w i n g  c e n t e r  s e c t i o n  f r o m  t h e  B - 5 2  
f u s e l a g e .  T h i s  w o u l d  a l s o  m a k e  i t  p o s s i b l e ,  w h i l e  t h e  r e q u i r e m e n t s  w o u l d  b e  r e m o t e ,  f o r  p e r s o n n e l  
t o  m o v e  f r o m  o n e  f u s e l a g e  t o  t h e  o t h e r  d u r i n g  f l i g h t ,  u s i n g  w a l k - a r o u n d  o x y g e n  b o t t l e s  a n d  
e m p l o y i n g  t h e  ' b u d d y  s y s t e m '  f o r  s a f e t y .  
E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
T h e  e n g i n e e r i n g  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  h e r e  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  p e r f o r m e d  
b y  C o n s u l t i n g  A e r o s p a c e  E n g i n e e r s  ( C . A . E . )  o f  B u r b a n k ,  C a l i f o r n i a .  A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  
t h i s  m a n u a l  w o u l d  h a v e  b e e n  f a r  t o o  c u m b e r s o m e  h a d  a l l  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  a n d  d a t a  u s e d  t o  a r r i v e  
a t  t h i s  s u m m a r y  b e e n  i n c l u d e d .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  d a t a  a n d  c a l c u l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  a n  a p p e n d i x  t o  
t h i s  s t u d y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  s t u d y ,  w e  h a v e  h a d  a n o t h e r  o u t s i d e  c o n s u l t a n t  p e r f o r m  a  b r i e f  i n v e s t i g a -
t i o n  o f  t h e  C . A . E .  w e i g h t  e s t i m a t e s .  T h i s  s t u d y  w a s  p e r f o r m e d  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  C . A . E .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  i n d e p e n d e n t  s t u d y  c o n f i r m  t h e  w e i g h t  e s t i m a t e s  o f  C . A . E .  a n d  a r e  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c -
t i o n  u p o n  r e q u e s t .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  b r i e f  w i n d  t u n n e l  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  L a n g l e y  R e s e a r c h  C e n t e r .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y  w a s  p r i m a r i l y  t o  i n v e s t i g a t e  p o s s i b l e  a e r o d y n a m i c  i n t e r f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  O r b i t e r  a n d  
t h e  V i r t u s .  N o  p r o b l e m  a r e a s  w e r e  d e t e c t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a  l a r g e r  t u n n e l  
m o d e l  i s  n o w  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  u s i n g  t h i s  l a r g e r  m o d e l  w i l l  p r o d u c e  m u c h  m o r e  
m e a n i n g f u l  a n d  u s e f u l  d a t a .  
N A S A  L - 7 4 - 3 1 9 5  L A N G L E Y  R E S E A R C H  C E N T E R  - W I N D  T U N N E L  M O D E L  
N A S A  L - 7 4 - 3 1 9 4  L A N G L E Y  R E S E A R C H  C E N T E R - W I N D  T U N N E L  M O D E L  
D E P A R T M E N T  O F  T R A N S P O R T A T I O N  
F E D E R A L  A V I A T I O N  A D M I N I S T R A T I O N  
A p r i l  2 ,  1 9 7 4  
M r .  J a c k  C o n r o y  
P r e s i d e n t ,  C o n r o y  A i r c r a f t  C o r p o r a t i o n  
P .  O .  B o x  F  
G o l e t a ,  C a l i f o r n i a  9 3 0 1 7  
D e a r  M r .  C o n r o y :  
W E S T E R N  R E G I O N  
P .  0 .  l O X  1 2 0 0 1 .  W O I I L O W A Y  P O S T A L  C E N T E R  
L O S  A N & R E S .  C A I . f O R N I A  8 0 0 0 8  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t t e r  i s  t o  d e f i n e  t h e  m e e t i n g  t h a t  w a s  h e l d  
o n  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 4  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o p o s e d  V I R T U S  a i r p l a n e  
p r o g r a m .  T h e  s u b j e c t  m e e t i n g  w a s  a t t e n d e d  b y  M r .  J a c k  C o n r o y ,  
a c c o m p a n i e d  b y  M r .  A .  M .  K a p l a n ,  m e m b e r s  o f  m y  s t a f f ,  m y  a s s i s t a n t  
a n d  m e .  T h e  m e m b e r s  o f  m y  s t a f f  w h o  a t t e n d e d  w e r e  t h e  p r o g r a m  
b r a n c h  c h i e f s  f r o m  t h e  A i r f r a m e ,  S y s t e m s  &  E q u i p m e n t ,  P r o p u l s i o n  
a n d  F l i g h t  T e s t  a r e a s ,  a s  w e l l  a s  m y  s t a f f  c o o r d i n a t o r  f o r  t e c h n i -
c a l  a s s i s t a n c e .  
W e  a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h e  V I R T U S  p r o g r a m  a n d  
d i s c u s s e d  F A A  p a r t i c i p a t i o n  t o  a s s i s t  i n  m a k i n g  e n g i n e e r i n g  f i n d -
i n g s  r e l a t i v e  t o  t h e  a p p l i c a b l e  F e d e r a l  A v i a t i o n  R e g u l a t i o n s .  W e  
s t a t e d  a t  t h a t  t i m e  t h a t  i t  w o u l d  s e e m  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h i s  
D i v i s i o n  w o u l d  p r o v i d e  s u c h  a s s i s t a n c e  a s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r  a s  w a s  p r e v i o u s l y  d o n e  i n  t h e  " S u p e r  G u p p y "  p r o g r a m .  
T h a t  i s  t o  s a y  t h a t  w e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  w o r k  t o w a r d s  a n  o b -
j e c t i v e  o f  c e r t i f i c a t i o n ,  b u t  w e  w o u l d  m a k e  f i n d i n g s  i n  t h a t  r e g a r d .  
T h i s  p a r t i c i p a t i o n  w o u l d  b e  p r e d i c a t e d  o n  N A S A ,  t h r o u g h  o u r  W a s h i n g t o n  
H e a d q u a r t e r s ,  p r o v i d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  r e q u e s t  f o r  t h i s  a s s i s t a n c e .  
W e  w o u l d  b e  p l e a s e d  t o  d i s c u s s  t h i s  m a t t e r  w i t h  y o u  f u r t h e r  a t  y o u r  
c o n v e n i e n c e .  
S i n c e r e l y ,  
,...-~-~ 
.  f  /  
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R .  S .  S L I F F  . ·  
C h i e f ,  Airer~ering D i v i s i o n  
C O N S U L T I N G  A E R O S H ! C E  E N G I N E E R S ,  I N C  
3 5 1 5  P a c i f i c  A v e n u e  •  B u r b a n k ,  C a l i f o r n i a  9 1 5 0 5  
{ 2 1 3 )  8 4 9 - 2 3 7 8  
S U M M A R Y  
V I R T U S  E N G I N E D . I N G  S T U D Y  
P R E P A R E D  B Y :  C A E  E n g i n e e r i n g  S t a f f .  
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B  
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C H I : C K I E D  
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M O D &  
I I I  V I R T U S  E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
A P ' N O V I E D  
. . . . .  
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I N T R O D U C T I O N  
E n g i n e e r i n g  c a l c u l a t i o n s ,  d e t a i l e d  a n a l y s i s  a n d  o t h e r  s u p p o r t i n g  
d a t a  f o r  t h e  V i r t u s  S t u d y  a r e  f o u n d  i n  C o n s u l t i n g  A e r o s p a c e  E n g i n e e r s ,  
R e p o r t  N o .  T T - 2 .  A d d e n d u m  t o  F e a s i b i l i t y  S t u d y  V i r t u s ,  d a t e d  A p r i l ,  1 9 7 4 .  
T h e  s u m m a r y  p r e s e n t e d  h e r e  i s  a  c o n d e n s a t i o n  o f  t h e  a b o v e  T T - 2  R e p o r t  
w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  s a l i e n t  f e a t u r e s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  V i r t u s  d e s i g n .  
T h e  T T - 2  R e p o r t  c o n f i r m s  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  V i r t u s  a i r p l a n e  a s  
a n  a i r  l a u n c h  a n d  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e  f o r  t h e  N A S A  S p a c e  S h u t t l e  
O r b i t e r .  T h e  V i r t u e  i s  a  s p e c i a l  p u r p o s e  a i r  v e h i c l e  d e s i g n e d  t o  t r a n s p o r t  
t h e  O r b i t e r  a n d  o t h e r  S h u t t l e  m a j o r  a s s e m b l i e s  a s  r e q u i r e d .  I t  i s  a  d u a l  
f u s e l a g e ,  t w i n  b o o m  a n d  t w i n  v e r t i c a l  t a i l  c o n f i g u r e d  a i r c r a f t .  T h e  p a y -
l o a d  i s  c a r r i e d  e x t e r n a l l y  b e l o w  t h e  w i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  f u s e l a g e s .  T h e  
f u s e l a g e s  a r e  m o d i f i e d  B 5 2  a i r f r a m e s  j o i n e d  b y  s l a b - a i d e d  p y l o n s  t o  a  z e r o  
s w e e p ,  z e r o  d i h e d r a l ,  c o n s t a n t  s e c t i o n  w i n g  w i t h  a  4 5 0  f o o t  s p a n .  R e f e r e n c e  
s h o u l d  b e  . - . e  t o  t h e  b a s i c  d r a w i n g s  l i s t e d  o n  P a g e  f o r  f u r t h e r  c o n -
f i g u r a t i o n  i n f o r m a t i o n .  
T h e  V i r t u e  A i r c r a f t  w i l l  c r u i s e  a t  a  m a x i m u m  o f  ' 3 0 0  M P H  ( 2 6 1  k t s )  
h a v e  a  c e i l i n g  o f  3 5 , 0 0 0  f t .  a n d  a  max~ r a n g e  o f  3 , 0 0 0  m i l e s .  T h e  
m a x t m u m  p a y l o a d  i s  3 7 5 , 0 0 0  l b s .  ( 4 7 5 , 0 0 0  l b s ,  u s e f u l ) ,  w i t h  a  m a x i m u m  
g r o s s  t a k e - o f f  w e i g h t  o f  8 5 0 , 0 0 0  l b s .  T h e  f o u r  p o w e r  p l a n t s  a r e  J T 9 D - 3 A  
( P r a t t  a n d  W h i t n e y )  d e v e l o p i n g  a  t o t a l  t h r u s t  ( d e r a t e d )  o f  1 6 0 , 0 0 0  l b s .  
O t h e r  n e w  g e n e r a t i o n  l a r g e  f a n  j e t  • n g i n e s  w i l l  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
f i n a l  s e l e c t i o n .  
P ' I I I I E P ' A i t E D  
" " l i D R "  
D A ' I ' t :  I  I  . . . . .  
4 - 1 0 - 7 4  C o n s u l t i n g  A e r o s p a c e  E n g i n e e r s ,  I n c .  
C H E C K E D  
~ 
M O D & V I R T U S  
T T - 2  
I I I  E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
l l i i l l :  
A P ' P ' I t O Y I E D  
A  A I R C R A F T  D E S I G N  E N G I N E E R I N G  
T h e  V i r t u s  a i r c r a f t  d e s i g n  w a s  c o n f i g u r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
d e s i g n  c r i t e r i a  p r e s e n t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  d r a w i n g s  l i s t e d  o n  t h e  n e x t  p a g e .  
T h e s e  d e s i g n  c r i t e r i a  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  a  p e r f o r m a n c e  e n v e l o p e  t h a t  
s a t i s f i e s  t h e  m i s s i o n  s p e c t r u m  a n d  c o n c u r s  w i t h  m i n i m u m  p r o g r a m  c o s t s ,  
m a t e r i a l s  a v a i l a b i l i t y ,  p r o d u c e a b i l i t y  a n d  o t h e r  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s .  
M a t e r i a l s  a n d  h a r d w a r e  s e l e c t i o n ,  s y s t e m s  a p p l i c a t i o n s  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  i n  k e e p i n g  w i t h  F A A  r e g u l a t i o n s ,  M I L  
s p e c i f i c a t i o n s  a n d  g o o d  c o m m e r c i a l  p r a c t i c e s .  
I ' R K I ' A R I E D  
-
M f t  • - - ~~~ 
3 / 2 2 / 7 4  fUM~ . . . . . .  A e N • p • c a l n a i M a r s ,  I n c .  
C M K C K K D  
' l ' l f t o l l  
1 1 1 0 0 a .  V i r t u s  
A I ' I ' I I O Y D  
D R A W I N G  L I S T  
. . . .  
D R A W I N G  L I S T  
T I T L E  
D R A W I N G  N O .  
1 .  
G E N E R A L  A R R A N G E M E N T  
T h r e e  V i e w  V I R T U S  N A S A  
T T 6 1 1 6 0  S h e e t  2  
2 .  
W I N G  A S S E M B L Y  
S h e e t  2  
3 .  
V E R T I C A L  &  H O R I Z O N T A L  S~BILIZER A S S E M B L Y  S h e e t  3  
4 .  
P Y L O N ,  B O O M  A N D  F U S E l A G E  A S S E M B L Y  
S h e e t  4  
5 .  
S I D E  V I E W  S T R U C T U R A L  A S S E M B L Y  
S h e e t  5  
6 .  
M A N U F A C T U R I N G  B R E A . I O > O W N  O R  M A J O R  C O M P O N E N T S  
T T 6 1 1 6 1  S h e e t  1  
7 .  
S T R U C T U R A L  A R R A N G E M E N T S  
S h e e t  2  
N O T E :  T h e  a b o v e  l i s t  o f  d r a w i n g s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s u m m a r y  
bu~'are f o r  r e f e r e n c e  o n l y  a n d  w i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  C A E  
R E P O R T  T T - 2  A p p e n c t i x .  
T T - 2  
" I I I E , . A I I I E D  
C H E C K E D  
A " P ' R O V I E D  
. . . . . .  
~ 
V . - 1 1 - 7 4  
C o n s u l t i n a  A e r o . p a c e  E f t t l i n e e r a ,  I n c .  
Y I Y L i l  
I I I  E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
M i s s i o n  C r i t e r i a  
T h e  b a s i c  m i s s i o n  c r i t e r i a  o f  t h e  V i r t u &  a i r c r a f t  i s  t o  
. . . . .  
M O D  I l L  
V I R T U S  
• • •  
T T - 2  
s e r v e  a s  a n  a i r  l a u n c h  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  N A S A  S p a c e  
S h u t t l e  O r b i t e r  a n d  a s  a  t r a n s p o r t a t i o n  a i r  v e h i c l e  f o r  a n y  o t h e r  
d e s i g n a t e d  s u b - s y s t e m  o f  t h e  S h u t t l e  P r o g r a m .  
C o n f i g u r a t i o n  C r i t e r i a  
D i m e n s i o n s ,  e x t e r n a l  
l e n g t h  o v e r a l l  
h e i g h t  o v e r a l l  
w i n g  s p a n  
w i n g  c h o r d  
a s p e c t  r a t i o  
A r e a s  
W i n g  
F l a p s  
H o r i z o n t a l  S t a b i l i z e r  
V e r t i c a l  S t a b i l i z e r s  
W e i g h t s  
E m p t y  
M a x t m u m  P a y l o a d  
M a x t m u m  T a k e - o f f  
W i n g  A i r f o i l  
L a n d i n g  G e a r  
2 7 5  f t .  
1 0 0  f t .  
4 5 0  f t .  
5 0  f t .  
9  t o  1  
2 2 , 3 0 0  f t . 2  
2 , 5 9 5  f t . 2  
4 , 6 4 0  ft.~ 
5 , 4 0 8  f t .  
3 7 5 , 0 0 0  l b s .  
3 7 5 , 0 0 0  lbs.~ 
8 5 0 , 0 0 0  l b s .  
N A S A  ( G A  ( W ) - 1 ;  . 3 C  F o w l e r  f l a p  
R e t r a c t a b l e  B - 5 2  2 4  w h e e l  ( 1 2  d u a l  w h e e l s )  
N o s e  w h e e l  s t e e r a b l e ,  c r o s s - w i n d  c o r r e c t a b l e  
~-E~AIIIIED 
C H E C K E D  
A~~ROVIED 
W A I I I I  
~ 
P A e a  
1 4 - 1 1 - 7 4  
C o n a u l t i n t l  A e r o s p a c e  E n g i n e e r s ,  I n c .  
~ 
I I I  E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
P e r f o r m a n c e  C r i t e r i a  
P o w e r  P l a n t  
4  P r a t t  &  W h i t n e y  J T 9 D - 3 A  t u r b o  f a n  e n g i n e s  
o r  a n y  o f  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  l a r g e  f a n  e n g i n e s  
T a k e - o f f  ( d e r a t e d )  t o t a l  t h r u s t  
S e r v i c e  c e i l i n g - o r b i t e r  
L a u n c h  m i s s i o n  
C r u i s i n g  s p e e d  @  3 5 , 0 0 0  f t .  
M a x i m u m  r a n g e - o r b i t e r  p a y l o a d  w i t h  2  h o u r s  
r e s e r v e  
G r o s s  w e i g h t  t a k e - o f f  d i s t a n c e  
( o v e r  a  5 0  f t .  o b s t a c l e )  
M a x i m u m  c r u i s e  s p e e d  
M a x i m u m  r a n g e  
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A  A I R C R A F T  D E S I G N  E N G I N E E R I N G  
M i s c e l l a n e o u s  S y s t e m s  
A l l  m i s c e l l a n e o u s  m e c h a n i c a l ,  e l e c t r i c a l ,  h y d r a u l i c ,  e t c .  
s y s t e m s  w i l l  b e  c o n v e n t i o n a l  i n  c o n c e p t  a n d  h a r d w a r e  s e l e c t i o n .  
T h i s  i s  o b v i o u s l y  s o  f o r  e c o n o m i c  a n d  o p e r a t i o n a l  a d v a n t a g e s .  
A c t u a t o r s ,  p u m p s ,  m o t o r s ,  v a l v e s ,  e t c .  w i l l  b e  s h e l f  i t e m s  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  A t t e m p t s  w i l l  b e  m a d e  t o  e x t r a c t  c o m p l e t e  s y s t e m s  
w h e r e v e r  f e a s i b l e  f r o m  e x i s t i n g  a i r p l a n e s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  o p t i m u m  
e c o n o m y  a n d  m a i n t a i n a b i l i t y .  
T h e  f o l l o w i n g  s y s t e m s  w i l l  b e  a m o n g  t h o s e  p r o v i d e d  i n  t h e  
m a n n e r  i n d i c a t e d  a b o v e :  
4 0 0 V  A C  &  2 8 V  D C  E l e c t r i c a l  P o w e r  
3 0 0 0  P S I  h y d r a u l i c  s u p p l y  
P r e s s u r i z a t i o n  &  a i r  c o n d i t i o n i n g  
E n g i n e  s e l f  s t a r t  
F l i g h t  i n s t r u m e n t a t i o n  
Fuel~~AD&~•~t 
D e f o g  a n d  a n t i  i c e  
A u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  
A v i o n i c s  
O t h e r s .  
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P A e •  
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B  A I R C R A F T  S T R E S S  A N A L Y S I S  
T h e  s t r e s s  a n a l y s i s  o f  t h e  V i r t u e  a i r f r a m e  w a s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  F A R  V O L .  I I I ,  P a r t  2 5 .  U s i n g  l o a d s  d e r i v e d  i n  t h i s  m a n n e r , a n a l y s e s  
w e r e  r u n  o n  a l l  m a j o r  c o m p o n e n t s  a n d  j o i n t s  o f  t h e  a i r f r a m e .  P o s i t i v e  
m a r g i n s  w e r e  o b t a i n e d  i n  a l l  c a s e s .  
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  i n  t h i s  s e c t i o n  d i s c u s s  s o m e  o f  t h e  d e t a i l s  
o f  t h e  v a r i o u s  m a j o r  a s s e m b l y  a n d  j o i n t  a n a l y s e s .  A l l o w a b l e  s t r e s s e s  a n d  
o t h e r  m a t e r i a l  p r o p e r t i e s  a r e  p e r  M I L  H a n d b o o k  S B .  D e t a i l  a n a l y s i s  m e t h o d s  
a r e  p e r  t h e  C A E  s t r e s s  m e m o s  a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  a e r o s p a c e  t e x t s  s u c h  a s  
B r u h n ,  R o a r k e ,  T i m o s h e n k o ,  e t c .  
A l l  p r i m a r y  s t r u c t u r e  i n  t h e  V i r t u s  a i r f r a m e  i s  d e s i g n e d  F a i l - S a f e .  
G e n e r a l l y ,  t h i s  r e q u i r e m e n t  i s  s a t i s f i e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a l t e r n a t e  
l o a d  p a t h s .  A s  a n  e x a m p l e ,  i f  a  s p a r  c a p  s h o u l d  f a i l  i n  t h e  w i n g  o r  
e m p e n n a g e ,  t h e  r e m a i n i n g  c o n t i n u o u s  s t r u c t u r e  i n  t h e  b o x  m u s t  b e  c a p a b l e  
o f  c a r r y i n g  l i m i t  l o a d  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  t h e  f a i l e d  c a p .  A l l  p r i m a r y  
s t r u c t u r e  w a s  a n a l y z e d  i n  t h i s  m a n n e r  a n d  p o s i t i v e  m a r g i n s  w e r e  a c h i e v e d  
f o r  t h e  f a i l - s a f e  c o n d i t i o n .  
B a s i c  L o a d s  
T h e  w i n g  l o a d s  a r e  c o m p u t e d  b y  t h e  m e t h o d  p r e s c r i b e d  
i n  F A R  2 5 . 3 3 7  ( b ) .  T h e  l o a d i n g  i s  t r a p o J o i d a l  o v e r  t h e  4 5 0 f t .  
s p a n .  T h r e e  c o n d i t i o n s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  n a m e l y ,  u p  b e n d i n g  a t  
m a x t m u m  g r o s s  w e i g h t ,  u p  b e n d i n g  a t  z e r o  f u e l  w e i g h t  a n d  d o w n  
b e n d i n g  i n  l a n d i n g .  
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B  A i r p l a n e  S t r e s s  A n a l y s i s  
B a s i c  L o a d s  ( c o n t i n u e d )  
T h e  t a i l  l o a d s  w e r e  a r r i v e d  a t  a s  e x t r a p o l a t i o n s  f r o m  
t h e  S u p e r  G u p p y  t a i l  l o a d s .  T h e  r a t i o n a l e  b e i n g  t h a t  t h e  
V i r t u s  i s  n e a r  s i m i l a r  i n  s p e e d ,  s i z e ,  w e i g h t  a n d  m a n e u v e r -
a b i l i t y .  
W i n g  
T h e  w i n g  i s  a n a l y z e d  a s  a  t y p i c a l  s k i n  s t r i n g e r  c o n -
s t r u c t i o n  w i t h  t h r e e  s p a r .  T h e  s p a r  c a p s  a r e  m i l l e d  7 0 7 5 - T 6  
a l u m i n u m  a l l o y .  T h e  w e b s  a r e  s t i f f e n e d  w i t h  r i v e t e d  o n  s t i f f e n e r s .  
T h e  w i n g  r i b s  a r e  t r u s s e d  w i t h  e x t r u d e d  c h o r d  m e m b e r s  a n d  c r u c i f o r m  
e x t r u d e d  d i a g o n a l s .  A l l  w i n g  m a t e r i a l  i s  7 0 7 5 - T 6 .  T h e  w i n g  
s t r i n g e r s  a r e  f o r m e d  h a t  s e c t i o n s .  T h e  s k i n s  v a r y  u n i f o r m l y  i n  
t h i c k n e s s  t o  o p t i m i z e  w e i g h t  r e d u c t i o n .  A l l  f u e l  i s  c a r r i e d  
i n  t h e  o u t e r  w i n g s  f o r  i n e r t i a  r e l i e f .  R i b s  a r e  s p a c e d  4  f t .  o n  
c e n t e r  a t  t h e  r o o t  a n d  8  f t .  a t  t h e  t i p .  S t r i n g e r s  a r e  1 0  i n .  o n  
c e n t e r .  S p a r s  a r e  1 5 0  i n c h e s  o n  c e n t e r .  T h e  s k i n s  a t  t h e  r o o t  
a r e  . 2 5 0  i n c h e s  t h i c k  a n d  t a p e r  t o  . 0 3 2  7 0 7 5 - T 6  a l u m i n u m  c l a d  
s h e e t  a t  t h e  t i p .  
E m p e n n a g e  
T h e  g e n e r a l  m o d e  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e m p e n n a g e  i s  s i m i l a r  
t o  t h e  w i n g .  T h e  m a t e r i a l  i s  a l l  7 0 7 5 - T 6  A l u m i n u m  A l l o y .  
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B  A i r c r a f t  S t r e s s  A n a l y s i s  
E m p e n n a g e  ( c o n t i n u e d )  
T h e  v e r t i c a l  s t a b i l i z e r  b o x  s t r u c t u r e  i s  a  t h r e e  s p a r  
a r r a n g e m e n t  w i t h  e a c h  s p a r  t i e d  i n  t e n s i o n  t o  ~athtub f i t t i n g s  
w h i c h  s h e a r  t i e  t o  f r a m e s  i n  t h e  b o o m .  R i b s  a r e  s p a c e d  3  f e e t  
o n  c e n t e r  a n d  s t r i n g e r s  1 0  i n c h e s  a p a r t  f o r  b o t h  t h e  h o r i z o n t a l  
a n d  v e r t i c a l  s t a b i l i z e r .  
T h e  v e r t i c a l  b o x  i s  a n a l y z e d  a s  a  b e a m  c o l u m n  c o m b i n i n g  
a i r  l o a d ,  h o r i z o n t a l  s u r f a c e  e n d  m o m e n t s  ( w i t h  p a r t i a l  f i x i t y )  
a n d  t h e  v e r t i c a l  l o a d s .  T h e  h o r i z o n t a l  s t a b i l i z e r  s p a r s  a r e  
1 5 0  i n c h e s  a p a r t  a n d  m a t e  w i t h  t h e  v e r t i c a l  s t a b i l i z e r  b e a m s  
t h r o u g h  m a c h i n e d  f i t t i n g s .  
F u s e l a g e  a n d  P y l o n  
T h e  t w i n  f u s e l a g e s  a r e  B 5 2  a i r f r a m e s  m o d i f i e d  t o  a d a p t  t o  
t h e  t w i n  p y l o n s  a n d  t o  c o n t a i n  t h r e e  B 5 2  m a i n  l a n d i n g  g e a r  
a s s e m b l i e s  e a c h .  T h e  f o r w a r d  1 0 0  f t .  o f  t h e  f u s e l a g e  i s  n e a r l y  
i d e n t i c a l  i n  s t r u c t u r a l  c o n f i g u r a t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  B 5 2  
a i r f r a m e  
T h e  t w o  f u s e l a g e  p y l o n s  c o n t a i n  t h r e e  m a i n  v e r t i c a l  b e a m s  
e a c · h ,  c o p l a n a r  r e s p e c t i v e l y  w i t h  t h e  t h r e e  w i n g  s p a r s .  T h e  
p y l o n  b e a m  c a p s  e x t e n d  u p  t h r o u g h  t h e  w i n g  l o w e r  s u r f a c e  t o  f o r m  
a  s h e a r  t i e  w i t h  e a c h  r e s p e c t i v e  w i n g  s p a r  f o r  t h e  f u l l  w i n g  
d e p t h .  T h e  p y l o n  t r a n s f e r s  l o a d s  f r o m  t h e  f u s e l a g e  a n d  b o o m  t o  
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B  A i r c r a f t  S t r e s s  A n a l y s i s  
F u s e l a g e  a n d  P y l o n  ( c o n t i n u e d )  
t h e  w i n g .  H a t  s e c t i o n  s t r i n g e r s  s p a c e d  1 0  i n c h e s  o n  c e n t e r  
r u n  f o r e  a n d  a f t  t h r o u g h o u t  t h e  p y l o n  s t r u c t u r e  a n d  a r e  r i v e t e d  
t o  t h e  s k i n  p a n e l s .  I n t e r m e d i a t e  f r a m e s  a r e  u s e d  t o  o p t i m i z e  
p a n e l  s i z e .  P a n e l s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a s  s h e a r  r e s i s t a n t  i n  
a r e a s  o f  h i g h  s h e a r  t r a n s f e r  a n d · a s  t e n s i o n  f i e l d  i n  t h e  l o w e r  
p y l o n  r e g i o n .  P y l o n  s k i n  t h i c k n e s s  w i l l  v a r y  f r o m  . 2 5 0  i n c h e s  
a t  t h e  w i n g  a t t a c h  a r e a  d o w n  t o  . 0 5 1  7 0 7 5 - T 6  a l u m i n u m  c l a d  
s h e e t  i n  t h e  l o w e r  r e g i o n  a t  t h e  f u s e l a g e  a t t a c h  a r e a .  
L a n d i n g  G e a r  
T h e  m a i n  l a n d i n g  g e a r  a r r a n g e m e n t s  f o r  e a c h  f u s e l a g e  w i l l  
b e  s i m i l a r  t o  t h e  B 5 2  c o n f i g u r a t i o n  w i t h  o n e  e x c e p t i o n  t h a t  
b e i n g  t h e  a d d i t i o n  e f  a  t h i r d  i d e n t i c a l  g e a r  a f t  o f  t h e  s e c o n d  
m a i n  g e a r .  T h u s  e a c h  f u s e l a g e  w i l l  h a v e  t h r e e  i d e n t i c a l  m a i n  
l a n d i n g  g e a r s  i n  l i n e  a s  s h o w n  o n  D r a w i n g  N o .  T T 6 1 1 6 0  S h e e t  1 .  
S u b s t a n t i a t i o n  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  w i l l  b e  b a s e d  o n  c o n f i r m i n g  
t h e  c r i t i c a l  l o a d i n g  o n  a n y  g i v e n  l a n d i n g  g e a r  a s  b e i n g  n o  m o r e  
s e v e r e  t h a n  t h e  e n v i r o n m e n t  i t  n o w  s e e s  o n  t h e  B 5 2  a i r p l a n e .  
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B  A i r c r a f t  S t r e s s  A n a l y s i s  ( c o n t i n u e d )  
B o o m  
T h e  t w i n  b o o m s  t r a n s m i t  t h e  e m p e n n a g e  l o a d  t o  t h e  w i n g  
t h r o u g h  t h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  t h e  f u s e l a g e  p y l o n .  T h e  b o o m s  
a r e  r e c t a n g u l a r  i n  c r o s s  s e c t i o n  { 1 4 4  i n c h e s  h i g h  b y  1 2 0  i n c h e s  
w i d e )  w i t h  m i l l e d  l o n g e r o n s  i n  e a c h  c o r n e r .  S t r i n g e r s  a r e  
1 0  i n c h e s  o n  c e n t e r  a n d  a r e  f o r m e d  h a t  s e c t i o n s .  S k i n s  v a r y  
f r o m  . 1 8 8  i n c h e s  t o  a p p r o x i m a t e l y  . 0 5 0  7 0 7 5 - T 6  c l a d .  F r a m e s  
a r e  s p a c e d  a t  s e v e n  f e e t  o n  c e n t e r .  A l l  m a t e r i a l  i s  7 0 7 5 - T 6  
a l u m i n u m  a l l o y .  
C o n t r o l  S u r f a c e s  a n d  W i n g  T r a i l i n g  E d g e  
C o r r u g a t e d  s k i n s  a r e  e m p l o y e d  i n  p o r t i o n s  o f  t h e  c o n t r o l  
s u r f a c e s  a n d  w i n g  t r a i l i n g  e d g e .  T h i s  a l l o w s  s k i n  p a n e l s  i n  
s o m e  a r e a s  t o  r u n  a s  l o w  a s  . 0 1 6  t h i c k  7 0 7 5 - T 6  a l u m i n u m  c l a d  
s h e e t .  
F i t t i n g s  a n d  S p l i c e s  
B a t h t u b  t y p e  m a c h i n e d  f i t t i n g s  a r e  u s e d  a t  m o s t  m a i n  j o i n t s  
i n  t h e  a i r f r a m e  t o  t r a n s m i t  s t r i n g e r  a n d  c a p  a x i a l  l o a d s .  S h e a r  
l o a d s  a r e  g e n e r a l l y  t a k e n  o u t  a t  m a j o r  j o i n t s  w i t h  l a r g e  d o u b l e r s .  
O r b i t e r  A d a p t e r  A t t a c h m e n t  S t r u c t u r e  
T w e l v e  h a r d p o i n t s  a r e  l o c a t e d  o n  t h e  w i n g  c e n t e r  b o x  l o w e r  
s u r f a c e  t o  p i c k  u p  t h e  p a y l o a d  a d a p t e r .  E a c h  h a • i p o i n t  i s  
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B  A i r c r a f t  S t r e s s  A n a l y s i s  
O r b i t e r  A d a p t e r  A t t a c h m e n t  S t r u c t u r e  ( c o n t i n u e d )  
h a s  a  c l u s t e r  o f  f o u r  b a t h t u b  f i t t i n g s  a n d  b a r r e l  n u t s  t o  r e c e i v e  
t h e  t e n s i o n  b o l t s  t h a t  t i e  t h e  a d a p t e r  t o  t h e  w i n g .  B e n d i n g  l o a d s  
g o  d i r e c t l y  i n t o  t h e  s p a r s  a n d  f o r e  a n d  a f t  s h e a r  i s  t a k e n  b y  
t h e  f o u r  m a i n  r i b s .  
M i s c e l l a n e o u s  E q u i p m e n t  R e q u i r e d  t o  C a r r y  O r b i t e r  
W e  a r e  a s s u m i n g  t h a t  t h e  d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r i n g  o f  t h i s  
e q u i p m e n t  w i l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  N A S A  a n d / o r  t h e  p r t m e  
c o n t r a c t o r  o f  t h e  O r b i t e r  P r o g r a m .  H o w e v e r ,  w e  w o u l d  p r o v i d e  
i n t e r f a c i n g  e n g i n e e r i n g  c o o r d i n a t i o n .  
G e n e r a l l y ,  t h i s  e q u i p m e n t  c o n s i s t s  o f  a  s y s t e m  t h a t  s e c u r e s  
t h e  O r b i t e r  i n  f l i g h t  a n d  p r o v i d e s  f o r  i n - f l i g h t  r e l e a s e .  V a r i o u s  
c o n c e p t s  a r e  b e i n g  e v a l u a t e d  a t  t h i s  t t m e .  T h e y  i n c l u d e  e l e c t r o -
m e c h a n i c a l , h y d r o - m e c h a n i c a l  a n d  e x p l o s i v e  s c h e m e s .  
I n  d e t e r m i n i n g  t h e  o p t i m u m  a p p r o a c h ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  r e l i a b i l i t y ,  M a i n t a i n a b i l i t y ,  s i m p l i c i t y ,  c o s t  a n d  o t h e r  
t r a d e - o f f s .  T h e  s y s t e m  m u s t  b e  c a p a b l e  o f  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  
t h e  O r b i t e r  o n  t h e  a i r s t r i p  i n  a  s i n g l e  a n d  e x p e d i t i o u s  m a n n e r .  
C o c k p i t  m o n i t o r i n g  w o u l d  b e  a  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  i n c l u d i n g  w a r n i n g  
l i g h t s .  T h e  l o c k i n g  m e c h a n i s m  m u s t  b e  p o s i t i v e  a n d  f a i l  s a f e .  
M o n i t o r i n g  p r o v i s i o n s  m u s t  a l s o  r o u t e  t o  t h e  O r b i t e r  f l i g h t  s t a t i o n .  
F i g .  1 ,  P a g e  
s h o w s  a  s c h e m a t i c  o f  a  t r u s s  t y p e  a r r a n g e m e n t  f o r  
O r b i t e r  s u s p e n s i o n .  
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T h e  a e r o d y n a m i c . · c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  V i r t u e  a i r p l a n e  a r e  t h e  
r e s u l t s  o f  a  c o m p r o m i s e  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  c o s t ,  p r o d u c e a b i l i t y ,  
a e r o d y n a m i c  c l e a n l i n e s s  a n d  s t a t e - o f - a r t  t e c h n o l o g y  w i t h i n  a  g i v e n  
p e r f o r m a n c e  e n v e l o p e .  
T h e  V i r t u e  i s  a  h i g h  w i n g ,  v e r y  l a r g e  s p e c i a l  p u r p o s e  a i r p l a n e  w i t h  
p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  C 5 A  a n d  S u p e r  G u p p y  r e g i m e .  I t  i s  a  
t w i n  f u s e l a g e ,  t w i n  b o o m  a n d  t w i n  v e r t i c a l  t a i l  c o n f i g u r e d  a i r p l a n e .  T h e  
p a y l o a d  i s  e x t e r n a l l y  s u p p o r t e d  b e l o w  t h e  c e n t e r  w i n g  b e t w e e n  t h e  f u s e l a g e s .  
P r o p e r  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  a e r o d y n a m i c  c l e a n l i n e s s .  F i l l e t s  
a r e  e m p l o y e d  a t  e x t e r n a l  s u r f a c e  i n t e r s e c t i o n s .  T h e  s u r f a c e s  a r e  l i b e r a l l y  
£ a i r e d  w h e r e  r e q u i r e d .  F l u s h  r i v e t i n g  i s  e m p l o y e d  t h r o u g h o u t  t h e  e x t e r n a l  
s u r f a c e s  a n d  t h e  l e a d i n g  e d g e s  o f  a l l  e x t e r n a l  d o u b l e r s  a r e  f e a t h e r e d .  
T h e  l a r g e  p a y l o a d  a d a p t e r  t r u s s  m e m b e r s  w i l l  b e  a e r o d y n a m i c a l l y  £ a i r e d  
a s  r e q u i r e d  t o  m i n i m i z e  p a r a s i t i c  d r a g .  
T h e  w i n g  e m p l o y s  a  N A S A  ~(W)-1 c o n s t a n t  s e c t i o n  a i r f o i l .  I t  h a s  
z e r o  s w e e p ,  z e r o  t w i s t ,  a  4 5 0  f t .  s p a n  a n d  a  5 0  f t ,  c h o r d  w i t h  a n  a s p e c t  
r a t i o  o f  9 : 1 .  T h e  w i n g  i n c l u d e s  a  p a r t i a l  s p a n  J o t  F o w l e r  f l a p .  S p o i l e r s  
s p a n  o v e r  2 7 0  f t .  o f  t h e  w i n g  a n d  a r e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a i l e r o n  
t o  o p t i m i s e  r o l l  c o n t r o l  e f f e c t i v i t y  a n d  t o  p r o v i d e  g l i d e  s l o p e  c o n t r o l .  
T h e  w i n g  i s  p l a c e d  h i g h  f o r  g o o d  l i f t  d i s t r i b u t i o n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  g o o d  
s t a l l  c h a r a c t e r i s t i c s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  w i n g  t i p  
d e s i g n  t o  m a x i m i z e  t h e  s u b  s o n i c  e f f i c i e n c y  o f  t h e  9 : 1  a s p e c t  r a t i o  w i n g .  
T h e  e n g i n e s  a r e  l o c a t e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  p l a c e s  t h e  a i r  i n t a k e  o u t s i d e  o f  
t h e  b o u n d a r y  l a y e r  o f  t h e  w i n g .  
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A l t P R O V I E D  
c .  A e r o d y n a m i c s ,  P e r f o r m a n c e  a n d  S p e c i f i c a t i o n  A n a l y s i s  ( c o n t i n u e d )  
T h e  ~in v e r t i c a l  t a i l  w a s  s e l e c t e d  t o  a c c o m o d a t e  t h e  ~in f u s e l a g e  
c o n c e p t  w i t h  a n  o p t i m u m  s t r u c t u r a l  i n t e r f a c e .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
h o r i z o n t a l  t a i l  i s  i n c r e a s e d  d u e  t o  t h e  e n d  p l a t e  e f f e c t s  o f  t h e  ~in 
v e r t i c a l s .  T h i s  r e d u c e s  t h e  h o r i z o n t a l  t a i l  a r e a  r e q u i r e m e n t .  H i g h l y  
l o c a t e d  b o o m s  s u p p o r t  t h e  e m p e n n a g e  i n  a  p o s i t i o n  t h a t  l e n d s  i t s e l f  t o  
e f f i c i e n t  t a i l  s u r f a c e  c o n t r o l .  T h e  f u s e l a g e  c o n f i g u r a t i o n  p r o v i d e s  
s t r u c t u r a l  c a r r y  t h r o u g h  f o r  t h e  b o o m s  a n d  e m p l o y s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
a i r f r a m e  s e c t i o n s  a n d  e q u i p m e n t .  
T h e  p e r f o r m a n c e  e n v e l o p e  f o r  t h e  V i r t u s  a i r p l a n e  p r o v i d e s  t h e  
v a r i o u s  c a p a b i l i t i e s  d e s c r i b e d  b e l o w :  
A t  t h e  g r o s s  w e i g h t  c o n d i t i o n  ( 8 5 0 , 0 0 0  l b s )  t h e  m a x i m u m  t r u e  
a i r s p e e d  i s  2 7 6  m p h  ( 2 4 0  k t s )  a n d  t h e  m a x i m u m  r a t e  o f  c l i m b  
i s  1 1 0 0  f p m .  
W i t h  t h e  f o u r  P r a t t  a n d  W h i t n e y  J T 9 D  t u r b o  f a n  e n g i n e s  p r o v i d i n g  
1 6 0 , 0 0 0  l b .  t h r u s t  ( d e r a t e d )  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  V i r t u &  c a n  t a k e  
o f f  i n  5 9 0 0  f t .  a n d  c l e a r  a n  o b s t a c l e  o f  5 0  f t .  T h i s  i s  a t  s e a  l e v e l  o n  
a  s t a n d a r d  d a y  w i t h  a  m a x i m u m  g r o s s  o f  8 0 0 , 0 0 0  l b .  
T h e  s e r v i c e  c e i l i n g  w i t h  a n  O r b i t e r  p a y l o a d  i s  3 5 , 0 0 0  f t .  T h e  
c r u i s i n g  s p e e d  a t  3 5 , 0 0 0  - f t  i s  c a l c u l a t e d  a t  2 7 6  m p h .  ( 2 4 0  k t s ) .  T h e  
m a x i m u m  r a n g e  w i t h  a n  O r b i t e r  p a y l o a d  a n d  2  h r s .  f u e l  r e s e r v e  i s  2 8 0 0  
m i l e s .  
R e p r e s e n t a t i v e  p e r f o r m a n c e  c u r v e s  a r e  p r e s e n t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  p a g e s .  
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D  S T A B I L I T Y  A N D  C O N T R O L  A N A L Y S I S  
L o n g i t u d i n a l ,  d i r e c t i o n a l  a n d  l a t e r a l  s t a b i l i t y  o f  t h e  V i r t u s  h a s  
b e e n  i n v e s t i g a t e d .  C o n t r o l  e f f e c t i v e n e s s  w a s  a l s o  s t u d i e d .  T h e  
l o n g i t u d i n a l  c e n t e r  o f  g r a v i t y  l i m i t s  a r e  e s t a b l i s h e d  a s  3 4 . 6  t o  3 8 . 7  p e r c e n t  
m e a n  a e r o d y n a m i c  c h o r d .  F u r t h e r  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  O r b i t e r  p a y l o a d  
h a d  n e g l i g i b l e  e f f e c t  o n  t h e  V i r t u s  s t a b i l i t y .  
S t a t i c  d i r e c t i o n a l  s t a b i l i t y  ( r u d d e r  f i x e d )  w a s  f o u n d  t o  c o m p l y  w i t h  
r e q u i r e m e n t s  d e t e r m i n e d  b y  P e r k i n s  &  R a g e .  R u d d e r  p o w e r  w a s  f o u n d  t o  
b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  c r i t i c a l  e n g i n e  o u t  c o n d i t i o n ,  w i t h  f u l l  p o w e r .  
T h e  h e l i x  a n g l e  f o r  l a t e r a l  c o n t r o l  c o m p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  
P e r k i n s  a n d  R a g e  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a  f o r  a i r c r a f t  o f  e q u i v a l e n t  
r e q u i r e m e n t s .  
W a t e r  b a l l a s t  w i l l  b e  e m p l o y e d  i f  r e q u i r e d  t o  a d j u s t  C . G .  l i m i t s  
f o r  c e r t a i n  p a y l o a d  c o n d i t i o n s .  
. . . .  I E , . A I I I I I E D  
- . . u n r  
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~UP: 
T T 2  
A " " R O V I E D  
E  •  W E I G H T  A N t \ L Y S I S  
T h e  r e s u l t s  o f  a  p r e l i m i n a r y  w e i g h t  a n a l y s i s  f o r  t h e  z e r o  f u e l  
c o n d i t i o n  a r e  s u m m a r i z e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s o  A l s o  i n c l u d e d  i s  a  
M a j o r  A s s e m b l y  W e i g h t  B r e a k d o w n  f o r  m a n u f a c t u r i n g  i n f o r m a t i o n .  
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C H E C K E D  
T l n . l l  M O D E L  I  
V I R T U S  
I l l  
E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
I I I I I : P .  
A P ' P ' I t O V I E D  
T T 2  
E .  
W E I G H T  A N A L Y S I S  ( C O N T I N U E D )  
W E I G H T  S U M K \ K Y  A N D  H O R I Z O N T A L  g p .  C A L C U l A T I O N  
Z E R O  F U E L  C O N D I T I O N  
A R M  
F R O M  W I N G  L . E .  
I T E M  
W E I G H T  ( F E E T )  
M O M E N T  
W I N G  
'  
B o x  
1 3 8 5 1 0  
F l a p s  
3 6 4 0  
A i l e r o n s  
1 7 6 4  
S p o i l e r s  2 2 4 0  
*  
S y s t e m s  &  M i a c .  9 4 4 6  
1 5 5 6 0 0  1 7 . 5  
2 7 2 3 0 0 0  
H O R I Z O N T A L  T A I L  
B o x  1 3 8 8 3  
E l e v a t o r  
1 4 0 1  
*  
S y s t e m s  &  M i s e .  5 0 7  
1 5 7 9 1  
1 5 8  2 4 9 4 9 7 8  
V E R T I C A L  T A I L S  
B o x  
1 1 0 5 7  
R u d d e r s  1 3 3 2  
*  
S y s t e m s  &  M i s c .  
3 3 3  
1 2 7 2 2  
1 6 0  
2 0 3 5 5 2 0  
i  
F U S E l A G E  
F o r w a r d  S e c t i o n  
2 7 9 2 0  
I  
*  
S y s t e m s  &  M i a c .  
1 8 1 9 4  
4 6 1 1 4  
- 2 7  
- 1 2 4 5 0 7 8  
F u s e l a g e  P y l o n a  3 0 3 9 4  
*  S y s t e m s  &  M i a c .  
3 0 0 0  
3 3 3 9 4  
1 9  
6 3 4 4 8 6  
B o o m s  
3 1 6 0 4  
*  
S y s t e m s  &  M i a c .  
3 1 6 0  
3 4 7 6 4  8 6  
2 9 8 9 7 0 4  
*  N O T E :  S y a t e m a  &  M i s c .  i n c l u d e s  c o n t r o l a ,  f u e l  &  h y d r a u l i c  a y s t e m a  &  f i t t i n g s  
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A f t  
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. . . .  E  . .  A R I : D  
C H E C K E D  
T I T U  
M O D  I l L  
V i r t u s  
I I I  E N G I N E E R I N G  S T U D Y  
a . : P .  
A  . . . .  R O V I : D  
T T - 2  
F  C O N T R O L  S Y S T E M  
T h e  B e r t e a  C o r p o r a t i o n ,  I r v i n e ,  C a l i f o r n i a ,  p e r f o r m e d  a  p r e l i m i n a r y  
s t u d y  o f  t h e  V i r t u s  F l i g h t  C o n t r o l  S y s t e m  r e q u i r e m e n t s .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  
B E R T E  A  
1 8 0 0 1  V O N  K A R M A N  A V E N U E .  I R V I N E .  C A L I F  9 2 6 6 4  ·  P H O N E  ( 7 1 4 )  8 3 3 - 1 4 2 4  
2 8  M a r c h  1 9 7 4  
M M K D : 3 2 8 1  
T u r b o  T h r e e  C o r p o r a t i o n  
P .  0 .  B o x  F  
G o l e t a ,  C a l i f o r n i a  9 3 0 1 7  
A t t e n t i o n :  
S u b j e c t :  
R e f e r e n c e :  
G e n t l e m e n :  
M r .  J .  M .  C o n r o y ,  P r e s i d e n t  
N A S A  S p a c e  S h u t t l e  O r b i t e r  T r a n s p o r t e r  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  - V i r t u s  A i r c r a f t  
(  1 )  M r .  J .  M .  C o n r o y  - T u r b o  T h r e e  C o r p o r a t i o n ,  S a n t a  
B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a  
( 2 )  M r .  A .  M .  K a p l a n  - C o n s u l t i n g  A e r o s p a c e  E n g i n e e r s ,  
I n c . ,  Burb~nk, C a l i f o r n i a  
( 3 )  B e r t e a  Q u o t e  N o .  3 - 1 3 - N 4  
I n  c o n f i r m a t i o n  o f  o u r  m u t u a l l y  e x p r e s s e d  i n t e r e s t ,  s h o u l d  t h e  T u r b o  T h r e e  C o r p o r a t i o n  
r e c e i v e  a  N A S A  c o n t r a c t  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  t h e  a i r c r a f t  r e q u i r e d  f o r  t h e  s u b j e c t  
O r b i t e r  T r a n s p o r t e r  P r o g r a m ,  t h e  B e r t e a  C o r p o r a t i o n  h e r e i n  o f f e r s  i t s  t e c h n i c a l  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  s e r v i c e s  a s  t h e  p r e s e l e c t e d  s u b c o n t r a c t o r  f o r  t h e  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  
a n d  s u p p l y  o f  a l l  o f  t h e  e l e c t r o h y d r a u l i c  p o w e r e d  f l i g h t  c o n t r o l  e q u i p m e n t  r e q u i r e m e n t s  
t h a t  w i l l  b e  p r o p o s e d  t o  t h i s  s u b j e c t  a i r c r a f t  p r o g r a m .  
I n  a d d i t i o n ,  w e  w o u l d  a s s i s t  C A E  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a n  a u t o p i l o t  m a n u f a c t u r e r  a n d  
w o r k  w i t h  t h i s  s u p p l i e r  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n t e r f a c e  r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  o u r  
t w o  s u b s y s t e m s .  
W e  w o u l d  f u r t h e r  o f f e r  o u r  a s s i s t a n c e  i n  e i t h e r  t h e  s u p p l y  o r  s e l e c t i o n  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
u t i l i t y  h y d r a u l i c  c o m p o n e n t s ,  m o d u l e s  a n d  a c t u a t o r s  t h a t  w i l l  b e  a  p a r t  o f  t h e  a i r c r a f t • s  
v a r i o u s  s y s t e m s  a n d  s u b s y s t e m s .  
W e  w i l l  a s s u r e  y o u r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  y o u r  p r o g r a m  w i l l  b e  t o t a l l y  s u p p o r t e d  w i t h  a l l  
t h e  a s s i s t a n c e  a n d  t a l e n t s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  B e r t e a  C o r p o r a t i o n  t o  i n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  
y o u r  a i r c r a f t  p r o g r a m  o b j e c t i v e s .  
M r .  J .  M .  C o n r o y  
P a g e  2  
2 8  M a r c h  1 9 7 4  
S h o u l d  t h e  i n t e n t  o f  o u r  p r o p o s e d  o f f e r  m e e t  w i t h  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r o v a l ,  w e  
s h o u l d  l i k e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  d i s c u s s  a  m u t u a l  a g r e e m e n t  t h a t  w i l l  d e f i n e  t h e  
r e q u i r e d  s c o p e  o f  w o r k  a n d  t o  n e g o t i a t e  t h e  n e c e s s a r y  d o l l a r s  t o  a c c o m p l i s h  t h e  t a s k .  
W e  w i s h  y o u  s u c c e s s  i n  t h e  o u t c o m e  o f  y o u r  f e a s i b i l i t y  s t u d y  p r o p o s a l  t o  N A S A  a n d  
w i l l  l o o k  f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  y o u r  c o m p a n y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  V i r t u s  
A i r p l a n e .  
S i n c e r e l y ,  
B E R T E A  C O R P O R A T I O N  
~l;~t&·~ 
M a r k e t i n g  
B E R T E R  I  
C O R P O R A T I O N  
I R V I N E  •  C A L I F O R N I A  
F L I G H T  C O N T R O L  A C T U A T I O N  S Y S T E M  
F O R  O R B I T E R  T R A N S P O R T  A I R C R A F T  
T w o  b a s i c  c o n c e p t s  a r e  p r o v i d e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  s u b j e c t  
f l i g h t  c o n t r o l  a c t u a t i o n  s y s t e m .  
A n  a c t u a t o r  s c h e m a t i c  a n d  s y s t e m  s c h e m a t i c  a r e  a t t a c h e d  f o r  a  f l y -
b y - w i r e  f l i g h t  c o n t r o l  a c t u a t i o n  s y s t e m .  T h i s  s y s t e m ,  i n  o r d e r  
t o  b e  f a i l  o p e r a t i v e  w o u l d  r e q u i r e  a  m i n i m u m  o f  t w o  a c t i v e  
a c t u a t i o n  c h a n n e l s  p e r  a x i s  a n d  a n  e l e c t r o n i c  f a i l u r e  d e t e c t i o n  
a n d  c o r r e c t i o n  " b l a c k  b o x " .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f a i l u r e  d e t e c t i o n  
a n d  c o r r e c t i o n  s y s t e m  w o u l d  b e  t o  m o n i t o r  t h e  " i n f l i g h t "  p e r -
f o r m a n c e  s t a t u s  o f  t h e  a c t i v e  c h a n n e l s  a n d  t o  c o m p a r e  t h e m  w i t h  a  
p a s s i v e  e l e c t r o n i c  a n a l o g  c h a n n e l .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  f a i l u r e  o f  
e i t h e r  o f  t h e  t w o  a c t i v e  c h a n n e l s ,  a n n u n c i a t i o n  w o u l d  b e  p r o v i d e d  
t o  t h e  f l i g h t  i n  t h e  f o r m  o f  w a r n i n g  l i g h t s .  T h e  a c t i o n  o f  t h e  
f l i g h t  c r e w  w o u l d  b e  t o  s h u t  d o w n  t h e  f a i l e d  c h a n n e l .  I n  t h e  c a s e  
~f t h e  h o r i z o n t a l  c o n t r o l  a x i s ,  f o u r  a c t i v e  c h a n n e l s  w o u l d  b e  
a v a i l a b l e  a n d  t h e  s y s t e m  w o u l d  b e  f a i l  o p e r a t i o n  - f a i l  o p e r a t i o n a l  -
f a i l  s a f e .  S i n c e  a  f a i l u r e  i n  t h e  a i l e r o n  o r  r u d d e r  c o n t r o l  a x e s  
w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  f l i g h t  c r i t i c a l ,  t h e  p r o p o s e d  f l y - b y - w i r e  
c o n c e p t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c e r t i f i a b l e .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  f l y - b y - w i r e  s y s t e m  w e r e  n o t  a c c e p t a b l e ,  a  
c o n v e n t i o n a l  h y d r o m e c h a n i c a l  p o w e r e d  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  i s  s h o w n  
i n  t h e  s e c o n d  a t t a c h m e n t .  T h i s  s y s t e m  u s e s  a n  e l e c t r i c a l  p i l o t  
a s s i s t  s . e r v o  i n  e a c h  a x i s  w i t h  a  c o n v e n t i o n a l  m e c h a n i c a l  c a b l e  a n d  
p u s h  r o d  b a c k u p .  T h e  p i l o t  a s s i s t  s e r v o  c o u l d  b e  e i t h e r  s i n g l e  o r  
d u a l  c h a n n e l  a n d  w o u l d  b e  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  e l e c t r o h y d r a u l i c  
p o s i t i o n  s e r v o  s y s t e m  t h a t  w o u l d  f u n c t i o n  a s  a  p a r a l l e l  a c t u a t o r  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f e e l  a n d  c e n t e r i n g  s p r i n g s  f o r  e a c h  a x i s .  
T h e s e  s e r v o s  c o u l d  a l s o  f u n c t i o n  a s  t h e  a u t o p i i o t  s e r v o  a c t u a t o r s .  
I n  t h e  e v e n t  o f  f a i l u r e  o f  t h e  p i l o t  a s s i s t  s e r v o s ,  t h e y  c o u l d  b e  
d e a c t i v a t e d  a n d  t h e  s u r f a c e  c o n t r o l  a c t u a t o r s  c o u l d  b e  o p e r a t e d  
t h r o u g h  t h e  c a b l e  s y s t e m .  T h e  f l i g h t  c o n t r o l  s u r f a c e  a c t u a t o r s  s h o w n  
s c h e m a t i c a l l y  i n  t h e  a t t a c h m e n t  a r e  c o n v e n t i o n a l  d u a l  t a n d e m  h y d r o -
m e c h a n i c a l  p o s i t i o n  s e r v o s  a n d  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  a c t u a t i o n  s y s t e m s  
u s e d  o n  a l l  c u r r e n t  m i l i t a r y  a n d  c o m m e r c i a l  f l i g h t  c o n t r o l s .  
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B E - R T E  A  
[ (  J f  i f  ' U H  L \ T I C J N  
M c D o n n e l l - D o u g l a s  D C - 1 0  I n b o a r d  
A i l e r o n  A c t u a t o r  C o n t r o l  A s s e m b l y  
B e r t e a ,  a  c o m p a n y  o n  t h e  m o v e  s i n c e  i t s  i n c e p -
t i o n  i n  1 9 3 9 ,  i s  t h e  n a t i o n ' s  l e a d i n g  p r o d u c e r  o f  
p r e c i s i o n  h y d r a u l i c  a n d  e l e c t r o h y d r a u l i c  s e r v o  
c o n t r o l s .  O u r  f l i g h t  c o n t r o l  u n i t s  a r e  p r i n c i p a l  
e l e m e n t s  o f  s y s t e m s  w h i c h  u s e  h y d r a u l i c  p o w e r  
f o r  p r e c i s e  c o n t r o l  o f  r u d d e r s ,  e l e v a t o r s ,  a i l e r o n s ,  
a n d  o t h e r  a e r o d y n a m i c  c o n t r o l  s u r f a c e s  o f  a i r c r a f t .  
I n  t h e  t h r e e  d e c a d e s  s i n c e  o u r  i n c e p t i o n ,  t h e  f o r -
w a r d  l o o k  a t  B e r t e a  h a s  b e e n  m a r k e d  b y  p r o d u c t  
i n n o v a t i o n s  a n d  s t a t e - o f - t h e - a r t  a d v a n c e m e n t s .  
P r e s e n t  p l a n n i n g  h a s  s e e n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
b r o a d e n e d  r o  I  e  f o r  t h e  c o m p a n y  a s  a  s y s t e m s  o r -
i e n t e d  m a n u f a c t u r e r  o f  h i g h  t e c h n o l o g y ,  c o m p u t e r  
s u p p o r t e d  u l t r a  d e p e n d a b l e  p r o d u c t s  i n v o l v i n g  
f l u i d  a n d  e l e c t r i c a l  t e c h n o l o g y  f o r  a  w i d e n i n g  
s p e c t r u m  o f  h a r d w a r e  a p p l i c a t i o n s .  
% 1 ® . ' : : " ( - : " '  ,  ~ ' W  "  : - :  ,  mru&W~:::;::i!@.:r;:::::=::.:: 
R e d u n d a n t  E l e c t r i c a l  C o m m a n d  A c t u a t o r  
f o r  F l y - b y - W i r e  a p p l i c a t i o n  
B o e i n g  7 4 7 - I n b o a r d  a n d  o u t b o a r d  e l e v a t o r  f l i g h t  c o n t r o l  p a c k a g e s .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
Lo c k h e e d  L l O l l  - S t a b i l i z e r  C o n t r o l  P a c k a g e  
N u m e r i c a l  C o n t r o l  P r o g r a m m i n g  - P e r f o r a t e d  t a p e  
f o r  a u t o m a t i c  m a c h i n i n g  p r e p a r e d  f r o m  e n g i n e e r i n g  
d r a w i n g s ,  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  a n d  k e y p u n c h  c a r d s  
N u m e r i c a l  C o n t r o l  M a c h i n -
i n g  - T h i s  m a c h i n i n g  c e n t e r  
l
r m s  o  c o m p l e t e  s e r i e s  
o  t o m o t i c  m a c h i n i n g  o p -
o n s .  
4 - A x i s  T u r r e t  L a t h e - U s i n g  n u m e r i c a l  c o n t r o l ,  t h i s  
m a c h i n e  p e r f o r m s  s e v e r a l  a u t o m a t i c  t u r n i n g  o p e r a t i o n s  
F i n a l  I n s p e c t i o n  - E x a c t i n g  q u a l i t y  a s s u r a n c e  
r e q u i r e m e n t s  d i c t a t e  c l o s e  i n s p e c t i o n  o f  p o r t s  
f o r  d i m e n s i o n s  a n d  f i n i s h e s  
A u t o m a t i c  S o l e n o i d  T e s t  C o n s o l e - S e v e r a l  
o p e r a t i o n a l  t e s t s  o r e  a u t o m a t i c a l l y  p e r f o r m e d  
o n  a s  m a n y  a s  e i g h t  s o l e n o i d s  i n  o n e  t e s t  c y c l e .  
T Y P I C A L  P R O G R A M S  
C O M M E R C I A L  A N D  C O R P O R A T E  A I R C R A F T  
B O E I N G  7 0 7  
B r a k e  D e b a o s t  A s s e m b l i e s  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
B O E I N G  7 2 7  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
E l e v a t o r  P o w e r  C o n t r o l  
B r o k e  D e b o o s t  A s s e m b l i e s  
B O E I N G  7 3 7  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
E l e v a t o r  P o w e r  C o n t r o l  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
B O E I N G  7 4 7  
I n b o a r d  a n d  O u t b o a r d  
E l e v a t o r  P o w e r  C o n t r o l s  
M I L I T A R Y  A I R C R A F T  
B O E I N G  B - 5 2  
C O /  F l y - B y - W i r e  C o n t r o l s  
D O U G L A S  A - 4  
E l e v a t o r  C o n t r o l s  
F A I R C H I L D  A - 1 0  
P o w e r e d  F l i g h t  C o n t r o l s  
G R U M M A N  F - 1 4  
A i r b o r n e  R a d a r  A n t e n n a  
P o s i t i o n i n g  A c t u a t o r  
L O C K  H E E D  C - 5  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
E l e v a t o r  P o w e r  C o n t r o l  
P i t c h  T r i m  C o n t r o l s  
B O E I N G  S S T  
H o r i z o n t a l  S t a b i l i z e r  
P o w e r  C o n t r o l  
C E S S N A  C I T A T I O N  
S p e e d  B r a k e / G e a r  C o n t r o l  
D u a l  C h e c k  a n d  F l o w  D e t e c t o r  
D O U G L A S  D C - 8  
1 5  I t e m s  o f  H y d r a u l i c  
E q u i p m e n t  i n c l u d i n g :  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
M a i n  G e a r  C o n t r o l  
S p o i l e r  P o w e r  C o n t r o l  
N o s e  S t e e r i n g  C o n t r o l  
L O C K H E E D  C - 1 4 1  
S t a b i l i z e r  T r i m  C o n t r o l  
L O C K H E E D  F - 1 0 4  
S t a b i l i z e r  P o w e r  C o n t r o l  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
L O C K H E E D  P - 3  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
E l e v a t o r  P o w e r  C o n t r o l  
N o s e  S t e e r i n g  C o n t r o l  
F l a p  C o n t r o l  
R O T A R Y  W I N G  A N D  S T O L  A I R C R A F T  
B O E I N G  V E R T O L  
D O U G L A S  D C - 9  
S p o i l e r  P o w e r  C o n t r o l  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
D O U G L A S  D C - 1 0  
I n b o a r d  a n d  O u t b o a r d  A i l e r o n  
P o w e r  C o n t r o l s  
I n b o a r d  a n d  O u t b o a r d  E l e v a t o r  
P o w e r  C o n t r o l s  
U p p e r  a n d  L o w e r  R u d d e r  P o w e r  
C o n t r o l s  
S p o i l e r  P o w e r  C o n t r o l  
G R U M M A N  G U L F S T R E A M  I I  
E  I  e v a  t o r  P o w e r  C o n t r o l  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
S p o i l e r  P o w e r  C o n t r o l  
L O C K H E E D  S - 3 A  
A i l e r o n  P o w e r  C o n t r o l  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
E l e v a t o r  P o w e r  C o n t r o l  
A i l e r o n  T r i m  A c t u a t o r  
R u d d e r  T r i m  A c t u a t o r  
F l a p  D a m p e r  
M i x e r  A s s e m b l y  
L O C K  H E E D  Y F - 1 2 A / S R - 7 1  
P o w e r  F l i g h t  C o n t r o l s  
M c D O N N E L L  F - 4  
R u d d e r  P o w e r  C o n t r o l  
S p o i l e r  P o w e r  C o n t r o l  
L O C K H E E D  M O D E L  2 8 6  R I G I D  R O T O R  
C o l l e c t i v e  A c t u a t o r  
H E A W  L I F T  H E L I C O P T E R  S Y S T E M  
C y c l i c  P i t c h  
C y c l i c  R o l l  
L O C K H E E D  A H - 5 6 A  C H E Y E N N E  
I m p r o v e d  C o n t r o l  S y s t e m  
A d v a n c e d  M e c h a n i c a l  C o n t r o l  S y s t e m  
B E R T E  A  
C O R P O R A T I O N  
D i r e c t  E l e c t r i c a l  L i n k a g e  S y s t e m  ( D E L s )  
S w a s h  P l a t e  A c t u a t o r  D r i v e r s  
F r e q u e n c y  L a g  D a m p e r s  
B O E I N G  V E R T O L  
U T I L I T Y  T A C T I C A L  T R A N S P O R T  A I R C R A F T  S Y S T E M  
{ P r o p o s a l  t e a m  m e m b e r )  
M a i n  R o t o r  A c t u a t o r s  
T a i l  R o t o r  A c t u a t o r  
L O C K H E E D  J E T S T A R  
N o s e  S t e e r i n g  C o n t r o l  
F l a p  C o n t r o l  
L O C K H E E D  L - 1 0 1 1  
S t a b i l i z e r  P o w e r  C o n t r o l  
A u t o p i l o t  S e r v o  A c t u a t o r  
S W E A R I N G E N  M E R L I N  
G e o r  o n d  F l a p  A c t u a t o r  A s s e m b l i e s  
S W E A R I N G E N  M E T R O L I N E R  
G e a r  a n d  F l a p  A c t u a t o r  A s s e m b l i e s  
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G ,  D E V E L O P M E N T  T E S T I N G  
E v e r y  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  
o f  t h e  v e h i c l e  b y  a n a l y s i s .  I n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  i t  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  
t o  c o n f i r m  a n a l y s i s  w i t h  s u b s e q u e n t  t e s t i n g  i t  w i l l  b e  d o n e .  T h e s e  
s e l e c t e d  a s s e m b l i e s  w i l l  b e  s t a t i c  t e s t e d  a s  r e q u i r e d .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  c o n v e n t i o n a l  V i r t u s  a i r f r a m e  s t r u c t u r e  w i l l  m i n i m i z e  t h e  
t e s t i n g  r e q u i r e m e n t s .  
C r i t i c a l  p a n e l s  a n d  c e r t a i n  m a j o r  j o i n t s  w i l l  b e  s t a t i c  t e s t e d  t o  
c o n f i r m  u l t i m a t e  l o a d  c a p a b i l i t y .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  T h e  f u s e l a g e  p y l o n  p a n e l s  a t  t h e  w i n g  i n t e r f a c e  
2 .  T h e  b o o m  t o  p y l o n  j o i n t  
3 .  T h e  b o o m  t o  e m p e n n a g e  j o i n t  
P a r t i a l  a s s e m b l i e s  w i l l  b e  b u i l t  a n d  u s e d  a s  t e s t  a r t i c l e s  f o r  t h i s  c a t e g o r y  
o f  t e s t i n g .  T h e  B o e i n g  d r o p  t e s t  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  l a n d i n g  g e a r  
v e r i f i c a t i o n .  T h e  a i r p l a n e  w i l l  b e  d e s i g n e d  f a i l - s a f e  t h e r e b y  p r e c l u d i n g  
a l l  f a t i g u e  c y c l i n g  t e s t  r e q u i r e m e n t s  o n  s t r u c t u r a l  m e m b e r s  •  
. .  
I n  a r r i v i n g  a t  t e s t  l o a d s  a e r o e l a s t i c  e f f e c t s  o f  t h e  s t r u c t u r e  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  A l l o w a b l e  l o a d  v a l u e s  w i l l  b~ d e r i v e d  f r o m  M [ L  
H D B K  5 ,  C A E  S t r e s s  M e m o s  a n d  a p p l i c a b l e  a g e n c y  t e c h n i c a l  m e m o r a n d a  
a s  r e q u i r e d .  T o  c o n f i r m  a n a l y s i s  & D d  s t a t i c  t e s t  r e s u l t s  i t  i s  p l a n n e d  t o  
i n s t a l l  a  n e t w o r k  o f  s t r a i n  g a u g e  i n s t r u m e n t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  
a i r p l a n e .  F l i g h t  d a t a  w i l l  b e  a c q u i r e d  i n  t h i s  m a n n e r  f o r  t h e  c r i t i c a l  
a r e a s .  
P r o o f  a n d  o p e r a t i o n a l  t e s t i n g  o f  m a j o r  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  w i l l  a l s o  
b e  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o n t r o l  s y s t e m  i t - . . , y 1 U  i n v o l v e  
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G .  D e v e l o p m e n t  T e s t i n g  ( C o n t i n u e d )  
e l e c t r o  m e c h a n i c a l  c o m p o n e n t s ,  h y d r a u l i c  s y s t e m s  a n d  r e d u n d a n c y  v e r i f i c a t i o n .  
W i t h o u t  a  h a n g a r  l a r g e  e n o u g h  t o  a c c o m o d a t e  t h e  V i r t u s  f o r  g r o u n d  
v i b r a t i o n  t e s t i n g ,  t h e  t e s t  m u s t  b e  p e r f o r m e d  o u t d o o r s .  N o t  i n c l u d i n g  
c o n t r o l  s u r f a c e  m o d e s ,  a p p r o x i m a t e l y  t e n  s y m m e t r i c  m o d e s  a n d  t e n  
a n t i s y m m e t r i c  m o d e s  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  f o r  t h e  e m p t y  a n d  f u l l  f u e l  
c o n f i g u r a t i o n s .  
T w o  m e t h o d s  w i l l  b e  e m p l o y e d  f o r  o b t a i n i n g  v i b r a t i o n  m o d e  d a t a .  I n  
b o t h  c a s e s ,  t h e  f l i g h t  f l u t t e r  t e s t  i n s t r u m e n t a t i o n  s y s t e m  w i l l  b e  u s e d  
t o  r e c o r d  m o t i o n  a n d  s t r a i n  d a t a  f o r  t h e  a i r c r a f t .  T h e  f i r s t  m e t h o d  w i l l  
r e q u i r e  a  d r o p  t e s t  o r  s i m i l a r  m e a n s  o f  i m p u l s e  t y p e  e x c i t a t i o n  s o  t h a t  
F a s t  F o u r i e r  T r a n s f o r m  A n a l y s e s  o f  t h e  r e c o r d e d  d a t a  w i l l  p r o v i d e  
f r e q u e n c i e s  o f  t h e  e x c i t e d  m o d e s .  F u r t h e r  F o u r i e r  A n a l y s e s  t o  o b t a i n  
b e t t e r  m o d e  s h a p e  d a t a  w i l l  b e  p e r f o r m e d  o n c e  t h e  n a t u r a l  f r e q u e n c i e s  
a r e  d e t e r m i n e d  s a t i s f a c t o r i l y .  T h e  s e c o n d  m e t h o d  w i l l  b e  c o n v e n t i o n a l  
e x c i t a t i o n  b y  e l e c t r o m a g n e t i c  s h a k e r s  l o c a t e d  a t  t b e ·  . .  w i n g  t i p s  a n d  t h e  
I  
a f t  s e c t i o n s .  M o d e  s h a p e  d a t a  w i l l  b e  o b t a i n e d  a~esonances a n d  t h e  
s h a k e r  l o c a t i o n s  w i l l  v e r i f y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  v a n e  e x c i t a t i o n  t o  b e  
u s e d  f o r  f l i g h t  f l u t t e r  t e s t i n g .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  l i m i t e d  g r o u n d  v i b r a t i o n  t e s t  o f  t h e  V i r t u s  
w i t h  O r b i t e r  b e  c o n s i d e r e d  t o  v e r i f y  a n a l y t i c a l  p r e d i c t i o n s  p r i o r  t o  f i r s t  
f l i g h t .  
F l i g h t  f l u t t e r  t e s t i n g  w i l l  b e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  r e q u i r e d  a l t i t u d e - -
s p e e d  r e g i m e  u t i l i z i n g  o s c i l l a t o r y  a e r o d y n a m i c  v a n e  t y p e  e x c i t a t i o n  o n  
t h e  w i n g  t i p s  a n d  e m p e n n a g e .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h i s  s y s t e m  w i l l  b e  G F E .  
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G .  D e v e l o p m e n t  T e s t i n g  ( C o n t i n u e d )  
T h e  i n s t r u m e n t a t i o n  s y s t e m  t o  b e  u s e d  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  m o d e  s h a p e s  
w i l l  i n c l u d e  s t r a i n  m e a s u r e m e n t ,  a s  w e l l  a s  a c c e l e r o m e t e r s  a n d / o r  v e l o c i t y  
p i c k u p s .  
A S S E S S M E N T  O F  F A C I L I T Y  A N D  M A N U F A C T U R I N G  R E Q U I R E M E N T S  
F O R  A  D E S I G N  A N D  M A N U F A C T U R I N G  T E A M  T O  
E C O N O M I C A L L Y  P R O D U C E  T H E  P R O P O S E D  A I R C R A F T  
T h e  e n t i r e  m a n a g e m e n t  a n d  e n g i n e e r i n g  t e a m ,  w h i c h  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
P r e g n a n t  G u p p y  a n d  t h e  S u p e r  G u p p y ,  a n d  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  h a d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  M i n i  G u p p y  a n d  a n  o u t - s i z e d  v e r s i o n  o f  t h e  C a n a d a i r  C L - 4 4 ,  i s  s t i l l  a v a i l a b l e  f o r  t h e  n e w  
t a s k  o f  p r o d u c i n g  t h e  V i r t u s .  A l l  m e m b e r s  o f  t h i s  t e a m  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  a n d  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h i s  s t u d y .  I t  i s  t h e  u n a n i m o u s  o p i n i o n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  t e a m  t h a t  t h e  l o c a t i o n  f o r  t h e  m a n u -
f a c t u r e  o f  t h e  V i r t u s  s h o u l d  b e  a t  a  s i t e  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  c o a s t a l  a r e a .  T h i s  o p i n i o n  h a s  
b e e n  d i c t a t e d  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :  
1 .  C l i m a t e - C o n s t r u c t i o n ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  f a c i l i t i e s  a s  a n  o p e r a t i o n a l  m a i n t e n a n c e  
b a s e ,  w i l l  b e  s e m i  o u t - o f - d o o r s  o p e r a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  v a r i o u s  e x p a n s i o n  c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  f i x t u r e s  
a n d  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  a n d  c l i m a t i c  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a r e  q u i t e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  r e q u i r i n g  c o n -
s i d e r a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  c o a s t a l  t e m p e r a t e  c l i m a t e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  h i g h l y  
d e s i r a b l e  a n d  c a n n o t  b e  e q u a l e d  a t  a n y  o t h e r  a r e a  i n  t h e  c o u n t r y .  
2 .  P r o x i m i t y  o f  a e r o s p a c e  s u p p l i e r s - T h e  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  a r e a  i s  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  c o n c e n -
t r a t i o n  o f  a e r o s p a c e  i n d u s t r i e s .  N o  o t h e r  l o c a l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  p r o v i d e ,  w i t h i n  a  2 0 0  m i l e  
r a d i u s ,  t h e  r e s e r v o i r  o f  a i r c r a f t  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  p e r s o n n e l .  W i t h i n  t h i s  s a m e  a r e a  c a n  
b e  f o u n d  t h e  m a j o r i t y  o f  i n d u s t r y  s o u r c e s  o f  s u p p l i e s  a n d  c o m p o n e n t s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  V i r t u s .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  a n d  p r o x i m i t y  o f  t h e s e  s u p p l i e r s  b e c o m e s  m o r e  v i t a l l y  i m p o r t a n t  
w h e n  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  t i m e  s c h e d u l e  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  a i r c r a f t .  
W e  a r e  f a m i l i a r  w i t h  a l l  o f  t h e  a i r p o r t s  i n  t h e  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  c o a s t a l  a r e a  a n d ,  a s  a  p a r t  o f  
t h i s  s t u d y ,  h a v e  v i s i t e d  t h o s e  w h i c h  w e  c o n s i d e r  t o  b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  V i r t u s .  O u r  c h o i c e s  a r e  l i s t e d  b e l o w  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e :  
1 .  O x n a r d  A i r  F o r c e  B a s e ,  O x n a r d ,  C a l i f o r n i a .  
2 .  P t .  M u g u  N a v a l  A i r  S t a t i o n ,  O x n a r d ,  C a l i f o r n i a .  
3 .  M i r a m a r  N a v a l  A i r  S t a t i o n ,  S a n  D i e g o ,  C a l i f o r n i a .  
4 .  B r o w n  F i e l d ,  S a n  D i e g o ,  C a l i f o r n i a .  
5 .  S a n t a  B a r b a r a  A i r p o r t ,  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a .  
O x n a r d  A i r  F o r c e  B a s e ,  o u r  f i r s t  c h o i c e ,  h a s  b e e n  c l o s e d  a n d  i s  p r e s e n t l y  i n a c t i v e .  I t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  i t  w i l l  s o o n  b e  t u r n e d  _ o v e r  t o  V e n t u r a  C o u n t y ,  a t  w h i c h  t i m e  i t  s h o u l d  b e c o m e  a v a i l a b l e  f o r  
c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s .  T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  l i t i g a t i o n  e n s u i n g  f r o m  a  l o c a l  c o m m u n i t y ,  h o w e v e r ,  
t h i s  m a t t e r  w i l l  e i t h e r  b e  r e s o l v e d  b y  a g r e e m e n t  w i t h i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  o r ,  i f  l i t i g a t i o n  d o e s  
e n s u e ,  w e  w o u l d  f o r g e t  t h i s  l o c a t i o n .  
c o n t i n u e d .  
P t .  M a g u  N a v a l  A i r  S t a t i o n  i s  l o c a t e d  o n l y  a  f e w  m i l e s  f r o m  O x n a r d  A i r  F o r c e  B a s e  a n d  i s  a l s o  a n  
i d e a l  l o c a t i o n  f o r  t h i s  p r o j e c t .  B o t h  o f  t h e s e  l o c a t i o n s  a r e  l e s s  t h a n  a n  h o u r ' s  d r i v i n g  t i m e  f r o m  t h e  S a n  
F e r n a n d o  V a l l e y ,  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  l a b o r  p o o l  a n d  s o u r c e  o f  s u p p l i e s .  B o t h  a r e  l e s s  
t h a n  2 0  m i n u t e s  f l y i n g  t i m e  f r o m  P a l m d a l e  A i r  F o r c e  B a s e ,  t h e  O r b i t e r  a s s e m b l y  s i t e .  W e  b e l i e v e  t h a t  i t  
w o u l d  b e  f e a s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a  f a c i l i t y  o n  a n  u n u s e d  p o r t i o n  o f  P t .  M u g u  N a v a l  A i r  S t a t i o n ,  o r  o n  
p r i v a t e  p r o p e r t y  a d j a c e n t  t o  t h e  b a s e  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  r u n w a y .  T h e  l i m i t e d  t y p e  o f  o p e r a t i o n  s h o u l d  
p r e s e n t  n o  c o n f l i c t  w i t h  N a v a l  o p e r a t i o n s  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  p r e c e d e n t s  f o r  t h i s  t y p e  o f  m i l i t a r y /  
c i v i l  j o i n t - u s e r  f a c i l i t i e s .  T h e  N a v y  s h o u l d  s u p p o r t  t h e  V i r t u s  p r o g r a m  b e c a u s e  t h e y  a r e  c e r t a i n  t o  h a v e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a n  a i r c r a f t  w i t h  t h i s  c a p a b i l i t y  ( i . e . ,  s u b m a r i n e  r e s c u e  c r a f t ,  p a r t s  f o r  d i s a b l e d  v e s s e l s ,  
a i r c r a f t ,  a n d  h e l i c o p t e r s ) .  
M i r a m a r  N a v a l  A i r  S t a t i o n  p r e s e n t s  t h e  s a m e  j o i n t - u s e r  p o t e n t i a l  a s  d e s c r i b e d  f o r  P t .  M u g u  
N a v a l  A i r  S t a t i o n .  
B o t h  M i r a m a r  a n d  B r o w n  F i e l d  a r e  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  3 0  m i n u t e s '  d r i v i n g  t i m e  f r o m  S a n  
D i e g o .  S a n  D i e g o  a l s o  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  s o u r c e  o f  a e r o s p a c e  l a b o r  a n d  s u p p l i e r s  a n d  i d e a l  c l i m a t i c  
c o n d i t i o n s .  
S a n t a  B a r b a r a ' s  m a j o r  a s s e t  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  A e r o  S p a c e l i n e s  h a n g a r s ,  w h i c h  a r e  u n u s e d  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T h e s e  h a n g a r s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  b e  l a r g e  e n o u g h  f o r  f i n a l  a s s e m b l y  a n d  t h i s ,  
c o u p l e d  w i t h  a  s h o r t a g e  o f  a v a i l a b l e ,  s k i l l e d  a e r o s p a c e  l a b o r ,  h a s  c a u s e d  u s  t o  l i s t  t h i s  a s  t h e  l a s t  
c h o i c e  o f  o u r  s e l e c t i o n s .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  a p p r o a c h  t o  a  f a c i l i t y  w o u l d  b e  t o  b u i l d  o n e  d e s i g n e d  f o r  
V i r t u s  c o n s t r u c t i o n .  A t  f i r s t ,  t h i s  m i g h t  a p p e a r  t o  b e  a  c o s t l y  a p p r o a c h ,  t o  a m o r t i z e  p e r h a p s  7 5 %  o f  
a  f a c i l i t y  c o s t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o n l y  2  a i r c r a f t .  I t  m a k e s  e c o n o m i c  s e n s e ,  h o w e v e r ,  w h e n  c o n s i d e r a -
t i o n  i s  g i v e n  n o t  o n l y  t o  t h e  l e a s e  c o s t  o f  a n  e x i s t i n g  f a c i l i t y  b u t ,  a l s o ,  t o  t h e  m o n e y  w h i c h  c o u l d  b e  
s a v e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  2  a i r c r a f t  b y  u s i n g  a  f a c i l i t y  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  
p u r p o s e .  T h e  f a c i l i t y  w o u l d  t h e n  s e r v e  a s  a  m a i n t e n a n c e  b a s e  f o r  t h e  a i r c r a f t ,  w h i c h  w e  p r o g n o s t i c a t e  
w i l l  b e  i n  u s e  f o r  2 5  y e a r s .  
O u r  c o n s t r u c t i o n  c o n c e p t  e n v i s i o n s  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e  a i r c r a f t  t o  b e  m a n u f a c t u r e d  b y  s u b -
c o n t r a c t o r s .  T h i s  a p p r o a c h ,  b y  r e d u c i n g  i n - h o u s e  m a n u f a c t u r i n g  a n d  t h e r e b y  m i n i m i z i n g  o r g a n i z a -
t i o n a l  b u i l d - u p ,  a l o n g  w i t h  t h e  u s e  o f  B - 5 2  a n d  o t h e r  ' o f f - t h e - s h e l f '  c o m p o n e n t s ,  w e  b e l i e v e  i s  t h e  
s e c r e t  o f  b e i n g  a b l e  t o  p r o d u c e  t h e  f i r s t  a i r c r a f t  i n  t w o  y e a r s  f r o m  g o - a h e a d .  T h e  f o l l o w i n g  p a g e  d e -
p i c t s  a  b l o w - u p  d r a w i n g  o f  t h e  a i r c r a f t  a n d  i t s  c o m p o n e n t s  s h o w i n g  t h o s e  p l a n n e d  f o r  s u b - c o n t r a c t i n g .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  a r e  s i m p l e  s t r u c t u r e s ,  w h i c h  q u a l i f i e d  s u b - c o n t r a c t o r s  s h o u l d  h a v e  
n o  p r o b l e m s  i n  p r o d u c i n g  w i t h i n  t h e  r e q u i r e d  t i m e  l i m i t s .  W e  w o u l d  p l a n  u t i l i z i n g  a  l e a s e d ,  c o r p o r a t e ,  
t w i n  e n g i n e d  a i r c r a f t  t o  p r o v i d e  r e g u l a r  m o n i t o r i n g  o f  s u b - c o n t r a c t o r  p r o g r e s s  b y  o u r  e n g i n e e r i n g  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  s p e c i a l i s t s .  T h i s  w o u l d  a s s u r e  u s  o f  p r o p e r  i n t e r - f a c i n g  q u a l i t y  c o n t r o l ,  a s  w e l l  a s  
s c h e d u l e  a d h e r e n c e .  I n  t h e  e v e n t  a  s u b - c o n t r a c t o r  i s  d e f i c i e n t  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  a r e a s  a n d  w a s  u n w i l l i n g ,  
o r  u n a b l e ,  t o  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n ,  w e  w o u l d  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  r e m o v e  t h e  h a r d w a r e ,  i n c l u d i n g  
t o o l i n g ,  a n d  e i t h e r  c o m p l e t e  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  t h e  p a r t  i n - h o u s e ,  o r  a s s i g n  i t  t o  a n o t h e r  s u b -
c o n t r a c t o r .  T h e  m a j o r  c o m p o n e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  t a i l  b o o m s  a n d  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  s t a b i l i z e r s ,  
w o u l d  h a v e  f u l l  t i m e  s u r v e i l l a n c e  b y  o u r  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o d u c t i o n  s p e c i a l i s t s .  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  a l s o  d e p i c t  c o n c e p t s  f o r  a  f a c i l i t y  a n d  m e t h o d s  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
a s s e m b l y .  
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MANUFACTURING FACILITY 
The portrayed manufacturing facility is designed specifically for the construction, sub-assembly and final assembly of the Virtus. In the 
left end of the hangar are manufacturing and sub-assembly locations and areas for machine, hydraulic, sheet metal, and electrical shops. Shown in 
the center of the hangar floor between the fuselages are the tool crib, engineering, drafting, and manufacturing offices. There are two 35 ton capa-
city overhead cranes on a traveling boom. The overhang, pictured on the right side of the facility, would provide shelter during performance of 
routine maintenance operations. 
'jA CK' CONROY and DR. Wt RNHtR VON BRA UN with out-of-doors construction of 'Super Guppy' in background. Aircraft was developed, from conception to first flight, in eight months. 
"  
B - 5 2  D I S A S S E M B L Y  A N D  S H I P P I N G  
P i c t u r e d  i s  t h e  d i s a s s e m b l y  o f  a  B - 5 2  a t  D a v i s  M o n t h a n  A i r  F o r c e  B a s e  a t  T u c s o n ,  A r i z o n a .  T h e  
r e q u i r e d  f u s e l a g e  s e c t i o n s  w o u l d  t h e n  b e  s h i p p e d  t o  t h e  V i r t u s  m a n u f a c t u r i n g  s i t e  v i a  t r u c k ,  r a i l ,  o r  
" G u p p y "  a i r c r a f t .  
. . . . . . . . . . . _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . ,  _ _ _ _ _ _ _  ~ 
A I R C R A F T  F U S E L A G E  T R A N S P O R T A T I O N  
P h o t o s  s h o w i n g  a c t u a l  t r a n s p o r t a t i o n  o f  a i r c r a f t  f u s e l a g e s  s e c t i o n s  v i a  g u p p y ,  t r a i l e r ,  a n d  r a i l .  T h e s e  
f u s e l a g e s  a r e  l a r g e r  t h a n  e q u i v a l e n t  B - 5 2  s e c t i o n s .  
~­
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B - 5 2  F U S E L A G E  R E A S S E M B L Y  A N D  M O D I F I C A T I O N  
- - . . . . . . .  
T h e  B - 5 2  f u s e l a g e  s e c t i o n s  w o u l d  b e  r e a s s e m b l e d  ( n o t e  t h e  e x t r a  r e a r  l a n d i n g  g e a r  s e c t i o n )  a n d  a  
c a r g o  c o m p a r t m e n t  w o u l d  r e p l a c e  t h e  b o m b  b a y  a n d  f u s e l a g e  f u e l  t a n k  a r e a s .  T h e  c o c k p i t  a r e a s  w o u l d  
b e  r e c o n f i g u r e d  b y  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  m i l i t a r y  s t a t i o n s  a n d  e q u i p m e n t ,  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  g i v e n  
t o  a  w e i g h t  r e d u c t i o n  p r o g r a m .  I n  t h e  u p p e r  f u s e l a g e  s h o w n  i n  t h e  a r t i s t ' s  d r a w i n g ,  t h e  B - 5 2  f u s e l a g e  s k i n  
h a s  b e e n  r e m o v e d  i n  p r e p a r a t i o n  o f  c o m m e n c i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f u s e l a g e  p y l o n  s e c t i o n .  
F U S E L A G E  P Y L O N  S E C T I O N S  M A N U F A C T U R I N G  
T h e  f u s e l a g e  p y l o n  s e c t i o n s  w i l l  b e  m a n u f a c t u r e d  b y  a t t a c h m e n t  o f  v e r t i c a l  a n d  d i a g o n a l  m e m b e r s  
t o  B - 5 2  f u s e l a g e  f r a m e s .  C o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  f r o m  m u l t i - l e v e l  s c a f f o l d i n g  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  i n  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  " G u p p y "  a i r p l a n e s .  T h r e e  p r i m a r y  b e a m  s e c t i o n s  w i l l  t r a n s m i t  t h e  l o a d s  f r o m  t h e  t h r e e  
w i n g  s p a r s  t o  t h e  B - 5 2  a f t  g e a r  s t r u c t u r e .  L o a d s  t o  t h e  f o r w a r d  g e a r  w i l l  b e  c a r r i e d  b y  t h e  f o r w a r d  s t r u c -
t u r e  o f  t h e  f u s e l a g e  p y l o n  s e c t i o n .  S c a f f o l d i n g  w i l l  b e  e q u i p p e d  w i t h  e l e c t r i c  l i f t s  t o  r e d u c e  p e r s o n n e l  
t i m e  i n  t r a n s i t  b e t w e e n  f l o o r  a n d  u p p e r  l e v e l s .  
W I N G  C E N T E R - S E C T I O N  B O X  F A B R I C A T I O N  
T h e  w i n g  c e n t e r - s e c t i o n  b o x  w o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  i n - h o u s e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t i o n  o f  t h e  f a c i l -
i t y .  T h e  a r t i s t ' s  d r a w i n g  s h o w s  t h e  t h r e e  s p a r s  i n  t h e  h o l d i n g  f i x t u r e  a n d  r i b s  b e i n g  p l a c e d  i n  p o s i t i o n .  
S U B A S S E M B L Y  O F  W I N G  C E N T E R  S E C T I O N  
S h o w n  i s  t h e  a t t a c h m e n t  o f  t h e  w i n g _c e n t e r  s e c t i o n  l e a d i n g  a n d  t r a i l i n g  e d g e  s e g m e n t s .  I t  i s  p l a n n e d  
t o  s u b - c o n t r a c t  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  t h e s e  s e g m e n t s ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  t o  m a n u -
f a c t u r i n g  i n - h o u s e .  
P L A C I N G  O F  W I N G  C E N T E R  S E C T I O N  
T h e  w i n g  c e n t e r  s e c t i o n  i s  s h o w n  b e i n g  l o w e r e d  b y  t h e  o v e r h e a d  c r a n e  s y s t e m  i n t o  p o s i t i o n  f o r  
m a t i n g  t o  t h e  f u s e l a g e  p y l o n  s e c t i o n s .  F o l l o w i n g  t h i s  m a t i n g ,  t h e  t a i l  b o o m s  w i l l  b e  a t t a c h e d ,  c o m p l e t -
i n g  t h e  i n d o o r  a s s e m b l y .  
E M P E N N A G E  A S S E M B L Y  
S h o w n  i n  t h e  d r a w i n g  i s  t h e  h o r i z o n t a l  s t a b i l i z e r  b e i n g  l o w e r e d  i n t o  p o s i t i o n  f o r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  
v e r t i c a l  s t a b i l i z e r s ,  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p l a c e d .  F o l l o w i n g  t h i s  o p e r a t i o n ,  t h e  r u d d e r s  a n d  e l e v a t o r  
w i l l  b e  a t t a c h e d  i n  t h e  s a m e  m e t h o d .  T h e s e  o p e r a t i o n s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o u t - o f - d o o r s  a n d  s h o u l d  n o t  
r e q u i r e  m o r e  t h a n  a  f e w  d a y s  t i m e ,  u s i n g  o u r  " E r e c t o r  S e t "  a p p r o a c h .  
O U T B O A R D  W I N G  P A N E L S  A N D  E N G I N E  A T T A C H M E N T  
T h e  f i n a l  s t e p s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  a s s e m b l y  i n c l u d e  t h e  a t t a c h m e n t  o f  t h e  4 0  f o o t  o u t b o a r d  w i n g  
p a n e l s  { 3  o n  e a c h  s i d e }  a n d  a t t a c h m e n t  o f  e n g i n e  p y l o n s  a n d  Q . E . C . ' s .  T h e  l e f t  w i n g  i s  c o m p l e t e  a n d  t h e  
n u m b e r  1  a n d  2  e n g i n e s  a r e  b e i n g  a t t a c h e d .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  a i r c r a f t  f o r w a r d  s e c t i o n  a n d  c e n t e r  w i n g  
c a n  b e  t o w e d  u n d e r  t h e  f a c i l i t y  o v e r h a n g  f o r  s y s t e m s  i n s t a l l a t i o n  a n d  p r e - f l i g h t  c h e c k - o u t .  
E S T I M A T E D  A M O U N T  O F  
G O V E R N M E N T  F U R N I S H E D  E Q U I P M E N T  R E Q U I R E D  
T h e  p r i m a r y  a r e a  i n  w h i c h  g o v e r n m e n t  f u r n i s h e d  e q u i p m e n t  { G F E )  m i g h t  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e  
p r o g r a m  w o u l d  b e  i n  t h e  a r e a  o f  g r o u n d  a n d  f l i g h t  t e s t  e q u i p m e n t  a n d  i n s t r u m e n t a t i o n .  T h i s  w o u l d  
i n c l u d e  s h a k i n g  a n d  v i b r a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  t e l e m e t e r i n g  i n s t r u m e n t a t i o n  f o r  t h e  f l i g h t  t e s t  p r o g r a m .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y ,  d e p e n d i n g  u p o n  h o w  t h e  a i r c r a f t  w o u l d  b e  b u i l t  a n d  f i n a n c e d ,  o f  u s i n g  
G F E  p o w e r  p l a n t s .  W e  a r e  a l s o  a s s u m i n g  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  w i s h  t o  f u r n i s h  t h e  f u e l  f o r  t h e  
a i r c r a f t  o p e r a t i o n s .  
E Q U I P M E N T  O R  S T R U C T U R E  R E Q U I R E D  T O  C A R R Y  T H E  
O R B I T E R ,  E X T E R N A L  T A N K  O R  S O L I D  R O C K E T  B O O S T E R  C O M P O N E N T S  
I n  p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  w i t h  R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l  S p a c e  D i v i s i o n  p e r s o n n e l )  w e  d e t e r m i n e d  
t h a t  p e r h a p s  t h e  b e s t  m e t h o d  o f  h o l d i n g  t h e  O r b i t e r  f o r  a i r  d r o p  m i s s i o n s ,  w o u l d  b e  a t  t h e  f o u r  l i f t i n g  
h a r d  p o i n t s  l o c a t e d  o n  t h e  s i d e s  o f  t h e  O r b i t e r  f u s e l a g e .  T h e  u s e  o f  t h e s e  h a r d  p o i n t s ,  e v e n  t h o u g h  a d d i -
t i o n a l  b e e f - u p  m i g h t  b e  r e q u i r e d  a t  t h e s e  l o c a t i o n s  i n  o r d e r  t o  s u s t a i n  f l i g h t  l o a d s ,  w o u l d  m i n i m i z e  
e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  O r b i t e r  m a n u f a c t u r e r .  T h e  O r b i t e r  w o u l d  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  h o l d i n g  s t r u c t u r e  b y  s o m e  m e t h o d ,  w h i c h  h a s  b e e n  p r o v e n  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h r o u g h  
a c t u a l  f l i g h t  e x p e r i e n c e ,  s u c h  a s  t h a t  u s e d  o n  t h e  X - 1 5 .  A  s e c o n d  c o n c e p t  c o u l d  b e  d e s i g n e d  f o r  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  d r o p  m i s s i o n s .  T h i s  c o n c e p t  w o u l d  b e  t w o  
l a r g e  t r u s s e s ,  d e s i g n e d  w i t h  a n  a e r o d y n a m i c  e x t e r i o r  c o n f i g u r a t i o n ,  e x t e n d i n g  b e t w e e n  t h e  B - 5 2  f u s e -
l a g e s .  T h e  O r b i t e r  c o u l d  b e  p o s i t i o n e d  u n d e r  t h e  V i r t u s  a n d  t h e s e  t r u s s e s  w o u l d  b e  r a i s e d  i n t o  a  p o s i -
t i o n  f o r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  O r b i t e r  e x t e r n a l  t a n k  h a r d  p o i n t s  a n d  t h e n  r a i s e d  f o r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  
B - 5 2  f u s e l a g e s .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  b e e f - u p  
t o  t h e  O r b i t e r  l i f t i n g  p o i n t s .  T h e  O r b i t e r  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g  t e s t s ,  u p o n  c o m -
p l e t i o n  o f  t h o s e  t e s t s  c o u l d  h a v e  r e m o v e d ,  d u r i n g  r e f u r b i s h i n g ,  a n y  a d d i t i o n a l  s c a r  w e i g h t  c a u s e d  b y  
t h e  l i f t i n g  p o i n t  b e e f - u p .  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e  p r o v i d e s  a r t i s t ' s  s k e t c h e s  o f  t h e s e  t w o  c o n c e p t s .  
T h e  c a r g o  p o d ,  s h o w n  i n  t h e  a r t i s t ' s  p a i n t i n g  i n  t h e  f r o n t  o f  t h i s  p r e s e n t a t i o n ,  w o u l d  b e  d e s i g n e d  
t o  a c c o m m o d a t e  t h e  e x t e r n a l  f u e l  t a n k ,  s o l i d  r o c k e t  b o o s t e r  c o m p o n e n t s ,  a n d  o t h e r  o u t s i z e  c a r g o .  
F o l l o w i n g  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  a  d r a w i n g  s h o w i n g  a p p r o x i m a t e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p o d .  
j  
,  . .  - \  
O R B I T E R  H O L D I N G  F I X T U R E S  F O R  A I R  D R O P P I N G  A N D  T R A N S P O R T A T I O N  M O D E S  
T h e  t o p  s k e t c h  d e p i c t s  a  c o n c e p t  f o r  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w o u l d  b e  d e s i g n e d  f o r  a i r  d r o p p i n g  t h e  O r b i t e r .  
T h e  l o w e r  s k e t c h  p o r t r a y s  t h e  O r b i t e r  i n  a  t r a n s p o r t a t i o n  c o n f i g u r a t i o n ,  m o u n t e d  a t o p  t w o  s t r u t s  a n d  
s e c u r e d  b y  t h e  e x t e r n a l  t a n k  a t t a c h  h a r d w a r e .  
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C O S T  A N D  S C H E D U L E S  R E Q U I R E D  
F O R  D E V E L O P M E N T ,  T E S T ,  A N D  P R O D U C T I O N  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  c o n t a i n  e s t i m a t e d  c o s t  b r e a k d o w n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t ,  p r o d u c t i o n ,  a n d  
t e s t i n g  o f  t w o  V i r t u s  a i r c r a f t .  T h e s e  c o s t  e s t i m a t e s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  d i v i d i n g  t h e  a i r c r a f t  i n t o  s e g -
m e n t s ,  a s  s h o w n  b y  t h e  e x p l o d e d  v i e w  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e .  W e  t h e n  e s t i m a t e d  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c -
t i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  s e g m e n t s  b y  m a n - h o u r s ,  m a t e r i a l ,  a n d  w e i g h t .  I n  a d d i t i o n ,  w e  h a v e  e s t i m a t e d  
t h e  c o s t  o f  f a c i l i t i e s ,  t o o l i n g ,  f i x t u r e s ,  e t c .  T h e  f i n a l  f i g u r e  i n c l u d e s  t h e  a s s e m b l y  o f  t h e  V i r t u s  s e g -
m e n t s  a n d  g r o u n d  a n d  f l i g h t  t e s t i n g .  O u r  e s t i m a t e d  c o s t  f o r  t w o  a i r c r a f t  t o t a l s  $ 3 1 , 9 9 5 , 0 0 0 .  T o  t h i s ,  
w e  w o u l d  a d d  $ 3 , 0 0 5 , 0 0 0  t o  c o v e r  c o n t i n g e n c i e s  a n d  i t e m s  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d  i n  t h i s  
b r i e f  s t u d y .  T h i s  b r i n g s  o u r  t o t a l  e s t i m a t e d  c o s t  f o r  t w o  a i r c r a f t  t o  $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  p r o f i t ,  n o r  d o e s  i t  i n c l u d e  p o w e r  p l a n t s ,  a s  t h e s e  m a y  b e  g o v e r n -
m e n t  f u r n i s h e d  e q u i p m e n t  ( C - 5 A  u n i t s ) ,  o r  l e a s e d  p o w e r  p a c k a g e s .  
W e  h a v e  m e t  w i t h  P r a t t  &  W h i t n e y  p e r s o n n e l  a n d  t h e y  h a v e  a d v i s e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  
p l e a s e d  t o  e n t e r  i n t o  a  l e a s e  o r  l e a s e - p u r c h a s e  a g r e e m e n t ,  w h e r e i n  t h e y  w o u l d  f u r n i s h  u s  w i t h  c o m p l e t e  
J T 9 D  e n g i n e  p o w e r  p a c k a g e s .  T h i s  a r r a n g e m e n t  w o u l d  p r o v i d e  u s  w i t h  J T 9 D - 7  e n g i n e s ,  h a v i n g  a  t a k e -
o f f  t h r u s t  r a t i n g  o f  4 5 , 5 0 0  p o u n d s ,  w h i c h  i s  a p p r o x i m a t e l y  f o u r t e e n  p e r c e n t  h i g h e r  t h r u s t  t h a n  t h a t  
u s e d  i n  o u r  a e r o d y n a m i c  p e r f o r m a n c e  e s t i m a t e s .  T h i s  l e a s e  a r r a n g e m e n t  w o u l d  a l s o  i n c l u d e  c o m p l e t e  
s u p p o r t  i n  t h e  f o r m  o f  a n y  p a r t s  o r  m a i n t e n a n c e  r e q u i r e d  o n  t h e  e n g i n e s ,  e x c l u s i v e  o f  r o u t i n e  o p e r a -
t i o n a l  m a i n t e n a n c e .  T h e y  w o u l d  s u p p l y  o u r  m a i n t e n a n c e  f a c i l i t y  w i t h  t h o s e  s p a r e s  w h i c h  t h e y  f e l t  
n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h i s  s u p p o r t .  
W e  r e a l i z e  t h a t  t h e s e  c o s t  e s t i m a t e s  w i l l  a p p e a r  t o  b e  u n r e a s o n a b l y  l o w  t o  m o s t ,  h o w e v e r ,  o u r  
e x p e r i e n c e  o v e r  t h e  p a s t  t w e l v e  y e a r s ,  c o m m e n c i n g  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  P r e g n a n t  G u p p y ,  h a s  
e n a b l e d  u s  t o  d e v e l o p  a  p r o t o t y p e  m a n u f a c t u r i n g  a p p r o a c h ,  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  k e e p  o u r  m a n - h o u r s  
a n d  c o s t s  a t  a  f r a c t i o n  o f  t h o s e  o f  m a j o r  a e r o s p a c e  m a n u f a c t u r e r s .  
C o s t  e s t i m a t e s  w e r e  p r e p a r e d  b y  M e s s r s .  R .  W .  L i l l i b r i d g e  a n d  H .  L .  G a l l a h e r .  M r .  L i l l i b r i d g e  
w a s  i n  c h a r g e  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  o f  t h e  P r e g n a n t  G u p p y ,  S u p e r  G u p p y ,  M i n i  G u p p y ,  
C o m m e r c i a l  S u p e r  G u p p i e s  a n d  o u r  o u t s i z e d  v e r s i o n  o f  t h e  C a n a d a i r  C L - 4 4 .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  
o f  t i m e ,  h e  w a s  a l s o  i n  c h a r g e  o f  t u r b o - p r o p  c o n v e r s i o n  o f  t h r e e  p i s t o n - p o w e r e d  a i r c r a f t .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  S u p e r  G u p p y  a n d  t w o  o f  t h e  t u r b o - p r o p  c o n v e r s i o n s ,  t h e s e  w e r e  a l l  F . A . A .  c e r t i f i -
c a t e d  a i r c r a f t .  M r .  G a l l a h e r ,  f o r  m a n y  y e a r s ,  w a s  i n  c h a r g e  o f  a i r c r a f t  m o d i f i c a t i o n  a n d  o v e r h a u l  f o r  
O n  M a r k  E n g i n e e r i n g ,  P a c i f i c  A i r m o t i v e  C o r p o r a t i o n  a n d ,  m o r e  r e c e n t l y ,  w i t h  A m e r i c a n  J e t  I n d u s t r i e s .  
T h e s e  t w o  m e n ,  w i t h  a  c o m b i n e d  t o t a l  o f  m o r e  t h a n  s i x t y  y e a r s  i n  t h e  i n d u s t r y ,  i n  o u r  o p i n i o n  p r o -
b a b l y  h a v e  a s  m u c h  e x p e r t i s e  i n  t h e  a r e a s  n e c e s s a r y  f o r  p e r f o r m i n g  t i m e  a n d  c o s t  e s t i m a t e s  f o r  t h i s  
t y p e  o f  p r o g r a m ,  a s  a n y  t w o  e x p e r t s  t h a t  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h i s  c o u n t r y .  I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e s e  
e s t i m a t e s ,  r e a l i z i n g  t h e y  m i g h t  h a v e  t o  l i v e  w i t h  t h e i r  n u m b e r s ,  w e  b e l i e v e ,  i f  a n y t h i n g ,  t h e s e  g e n t l e m e n  
h a v e  l e a n e d  s l i g h t l y  t o w a r d  t h e  c o n s e r v a t i v e  s i d e .  
F o l l o w i n g  t h e  c o s t  b r e a k - d o w n  i s  a n  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o d u c t i o n  s c h e d u l e .  A s  w i t h  o u r  c o s t  e s t i -
m a t e ,  w e  a r e  c e r t a i n  t h a t  m a n y  p e o p l e  w i l l  c o n s i d e r  t h i s  s c h e d u l e  t o  b e  i m p o s s i b l e .  A b o u t  a l l  w e  c a n  
s a y  i n  a t t e m p t i n g  t o  s u p p o r t  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  o u r  e s t i m a t e s  i s  t h a t  w e . ,  t h e  s a m e  p e o p l e  w h o  h a v e  p r e -
p a r e d  t h i s  s t u d y ,  w e r e  t o l d  t h a t  o u r  G u p p y  s c h e d u l i n g  e s t i m a t e s  w e r e  a l s o  i m p o s s i b l e .  W e  w o u l d  l i k e  t o  
r e m i n d  t h o s e  w h o  d o u b t  t h a t  w e  c o u l d  h a v e  a n  a i r c r a f t  o p e r a t i o n a l  b y  t h e  f i r s t  o f  1 9 7 7 ,  t h a t  w e  
c o n s t r u c t e d  a n d  f l e w  t h e  S u p e r  G u p p y  i n  e i g h t  m o n t h s  a n d  t h e  M i n i G u p p y  i n  f i v e  a n d  o n e  h a l f  m o n t h s .  
T h i s  i n c l u d e d  e n g i n e e r i n g  t i m e  a n d  w a s  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  o u t s i d e  s u b - c o n t r a c t i n g  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  
a s  w e  p r o p o s e  f o r  t h e  V i r t u s .  W e  e s t i m a t e  a  t o t a l  o f  2 7  m o n t h s  f r o m  g o - a h e a d  t o  a c c e p t a n c e  f o r  o p e r a -
t i o n s  f o r  t h e  f i r s t  a i r c r a f t .  I f  w e  w e r e  t o  g o  a h e a d  b y  1  J u n e  1 9 7 4 ,  w e  w o u l d  h a v e  t h e  l u x u r y  o f  4  
m o n t h s  c u s h i o n  i n  o r d e r  t o  m e e t  a  t a r g e t  d a t e  o f  1  J a n u a r y  1 9 7 7 .  
E S T I M A T E D  D O L L A R S  R E Q U I R E D  F O R  F A C I L I T Y  A N D  O T H E R  C O S T S  
O T H E R  T H A N  P R O D U C T I O N  A N D  P R O D U C T I O N  S U P P O R T  
E N G I N E E R I N G  
E N G I N E E R I N G  S Y S T E M S  
P R O C U R E  B - 5 2 ' s  A N D  
T R A N S P O R T A T I O N  
F A C I L I T Y  L E A S E  
S C A F F O L D I N G  A N D  
S P E C I A L  H A N D L I N G  
E Q U I P M E N T  
S T A N D A R D  T O O L S  
A N D  E Q U I P M E N T  
S P E C I A L  E Q U I P M E N T  
J I G S  A N D  F I J I T U R E S  
T E S T  P R O G R A M  
I N S U R A N C E  
W H I C H  A R E  I N C L U D E D  I N  
B A S I C  L A B O R  R A T E  
1 4 7 , 0 0 0  h o u r s  @  $ 1 7 . 0 0  p e r  h o u r  
O u t s i d e  p u r c h a s e ,  i n c l u d i n g  h a r d w a r e  
6  e a c h  @  $ 1 0 , 0 0 0  p l u s  d i s a s s e m b l y  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  @  $ 2 0 , 0 0 0  
3 6  m o n t h s  @  $ 3 4 , 7 5 0  p e r  m o n t h  
S c a f f o l d i n g ,  c r a d l e s ,  s l i n g s ,  r o l l e r s ,  
d o l l i e s ,  e t c .  
S h e a r s ,  b r e a k s ,  d r i l l  p r e s s e s ,  t o o l  c r i b ,  
t r u c k s ,  c o m p r e s s o r s ,  e t c .  
S p o t  w e l d e r s ,  f o r m i n g  r o l l s ,  p r e s s e s ,  e t c .  
D r i l l  f i x t u r e s ,  w e l d i n g  a n d  a s s e m b l y  f i x t u r e s  
1 0 0  h o u r s  @  $ 2 , 0 0 0  p e r  h o u r  p l u s  
$ 5 0 , 0 0 0  i n s t r u m e n t a t i o n  
2 %  o f  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
T O T A L  F O R  F A C I L I T I E S  A N D  O T H E R  
$ 2 , 5 0 0 , 0 0 0  
5 0 0 , 0 0 0  
1 8 0 , 0 0 0  
1 , 2 5 0 , 0 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  
5 0 0 , 0 0 0  
2 0 0 , 0 0 0  
5 0 0 , 0 0 0  
2 5 0 , 0 0 0  
4 0 0 , 0 0 0  
$ 7 , 2 8 0 , 0 0 0  
0 [J ~ 
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F A C I L I T I E S  A N D  O T H E R ,  
L A B O R ,  A N D  M A T E R I A L  
( B y  A i r c r a f t  )  
C o s t  
I t e m  
P e r  
F i r s t  
S e c o n d  
N o .  
D e s c r i . E , t i o n  
W e i g h t  
X  P o n n d  
A i r c r a f t  
A i r c r a f t  
3  
P y l o n  S u p e r s t r u c t u r e  3 3 , 4 0 0  
@  
$ 6 7 . 7 3  
$  2 , 2 6 2 , 1 8 2  
@  
6 1 . 2 8  
$  2 , 0 4 6 , 7 5 2  
4  
P y l o n  F o r w a r d  F a i r i n g  
1 , 4 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
9 4 , 8 2 2  
@  
6 1 . 2 8  
8 5 , 7 9 2  
5  
P y l o n  R e a r  F a i r i n g  
2 , 4 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 6 2 , 5 5 2  
@  
6 1 . 2 8  
1 4 7 , 0 7 2  
6  W i n g ,  C e n t e r  S e c t i o n  
4 4 , 7 0 0  
@  
6 7 . 7 3  3 , 0 2 7 , 5 3 1  
@  
6 1 . 2 8  
2 , 7 3 9 , 2 1 6  
7  
W i n g ,  O u t e r  P a n e l  
7 8 , 0 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
5 , 2 8 2 , 9 4 0  
@  
6 1 . 2 8  
4 , 7 7 9 , 8 4 0  
8  W i n g ,  T i p  
5 , 0 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
3 3 8 , 6 5 0  
@  
6 1 . 2 8  
3 0 6 , 4 0 0  
9  
A i l e r o n  
1 , 7 6 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 1 9 , 2 0 4  
@  
6 1 . 2 8  
1 0 7 , 8 5 2  
1 0  
A i l e r o n  T a b  
2 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 3 , 5 4 6  
@  
6 1 . 2 8  
1 2 , 2 5 6  
1 1  
W i n g  F l a p ,  O u t b o a r d  
2 , 4 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 6 2 , 5 5 2  
@  
6 1 . 2 8  
1 4 7 , 0 7 2  
1 2  
W i n g  F l a p ,  C e n t e r  
1 , 2 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
8 1 , 2 7 6  
@  
6 1 . 2 8  
7 3 , 5 3 6  
1 3  
W i n g  S p o i l e r s ,  O u t b o a r d  
1 , 2 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
8 1 , 2 7 6  
@  
6 1 . 2 8  
7 3 , 5 3 6  
1 4  
W i n g  S p o i l e r s ,  C e n t e r  
1 , 0 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
6 7 , 7 3 0  
@  
6 1 . 2 8  
6 1 , 2 8 0  
1 5  
B o o m  
3 4 , 8 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
2 , 3 5 7 , 0 0 4  
@  
6 1 . 2 8  
2 , 1 3 2 , 5 4 4  
1 6  
V e r t i c a l  S t a b l i l i z e r  
9 , 1 6 0  
@  
6 7 . 7 3  
6 2 0 , 4 0 6  
@  
6 1 . 2 8  
5 6 1 , 3 2 4  
1 7  
R u d d e r  
1 , 8 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 2 1 , 9 1 4  
@  
6 1 . 2 8  
1 1 0 , 3 0 4  
F A C I L I T I E S  A N D  O T H E R ,  L A B O R z .  A N D  M A T E R I A L  (  c o n t  
1  
d )  
C o s t  
I t e m  
P e r  
F i r s t  
S e c o n d  
N o .  
I e s c r i p t i o n  
W e i g h t  
X  P o u n d  
A i r c r a f t  
A i r c r a f t  
1 8  
R u d d e r  T a b  
2 0 0  
@  
$ 6 7 . 7 3  
$  
1 3 , 5 4 6  
@  
6 1 . 2 8  
$  1 2 , 2 5 6  
1 9  
V e r t i c a l  S t a b i l i z e r  T i p  
5 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
3 3 , 8 6 5  
@  
6 1 . 2 8  
3 0 , 6 4 0  
2 0  
H o r i z o n t a l  S t a b i l i z e r  
1 5 , 0 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 , 0 1 5 , 9 5 0  
@  
6 1 . 2 8  
9 1 9 , 2 0 0  
2 1  
E l e v a t o r  
1 , 0 1 0  
@  
6 7 . 7 3  
6 8 , 4 0 7  
@  
6 1 . 2 8  
6 1 , 8 9 2  
2 2  E l e v a t o r  T r i m  T a b  
1 5 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 0 , 1 5 9  
@  
6 1 . 2 8  
9 , 1 9 2  
2 3  
W i n g ,  L e a d i n g  E d g e ,  O u t b o a r d  
1 , 4 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
9 4 , 8 2 2  
@  
6 1 . 2 8  
8 5 , 7 9 2  
2 4  
W i n g ,  L e a d i n g  E d g e ,  L / R ,  C e n t e r  
8 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
5 4 , 1 8 4  
@  
6 1 . 2 8  
4 9 , 0 2 4  
2 5  
W i n g ,  L e a d i n g  E d g e ,  C e n t e r  
8 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
5 4 , 1 8 4  
@  
6 1 . 2 8  
4 9 , 0 2 4  
2 6  
W i n g ,  T r a i l i n g  E d g e ,  O u t b o a r d  
2 , 6 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 7 6 , 0 9 8  
@  
6 1 . 2 8  
1 5 9 , 3 2 8  
2 7  
W i n g ,  T r a i l i n g  E d g e ,  C e n t e r ,  L / R  
1 , 6 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 0 8 , 3 6 8  
@  
6 1 . 2 8  
9 8 , 0 4 8  
2 8  
W i n g ,  T r a i l i n g  E d g e ,  C e n t e r  
1 , 6 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
1 0 8 , 3 6 8  
@  
6 1 . 2 8  
9 8 , 0 4 8  
2 9  
P y l o n ,  E n g i n e  
4 , 0 0 0  
@  
6 7 . 7 3  
2 7 0 , 9 2 0  
6 1 . 2 8  
2 4 5 , 1 2 0  
1 \ M . T E R I A L  C O S T  
( A n a l y s i s  b y  W e i g h t  - 1  A i r c r a f t )  
A i r c r a f t  E m p t y  W e i g h t  
I t e m  1 :  
B - 5 2  f u s e l a g e s  a n d  g e a r  
2  e a c h  @  2 3 , 3 0 0  l b s .  
I t e m  2 :  
B - 5 2  l a n d i n g  g e a r  
4  e a c h  @  7 , 8 0 0  l b s .  
I t e m  2 9 :  
E n g i n e s  
4  e a c h  @  9 , 0 0 0  l b s .  
N E W  M A N U F A C T U R E D  W E I G H T  
W e i g h t  D i s t r i b u t i o n  
B a s i c  s t r u c t u r e  - 6 7 %  =  
S u r f a c e s  a n d  s y s t e m s  - 3 3 %  =  
4 6 , 6 0 0  l b s .  
3 1 , 2 0 0  l b s .  
3 6 , 0 0 0  l b s .  
1 6 6 , 0 0 0  l b s .  @  $ 5 . 0 0  p e r  l b .  
8 2 , 0 0 0  l b s .  @  $ 2 0 . 0 0  p e r  l b .  
M A T E R I A L  C O S T  - P E R  A I R C R A F T  
3 6 2 , 0 0 0  l b s .  
- 1 1 3 , 8 0 0  l b s .  
2 4 8 , 2 0 0  l b s .  
1 6 6 , 0 0 0  l b s .  
8 2 , 0 0 0  l b s .  
$  8 3 0 , 0 0 0  
1 , 6 4 0 , 0 0 0  
$ 2 , 4 7 0 , 0 0 0  
I t e m  
N o .  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
D e s c r i p t i o n  
P y l o n  S u p e r s t r u c t u r e  
P y l o n  F o r w a r d  F a i r i n g  
P y l o n  R e a r  F a i r i n g  
W i n g ,  C e n t e r  S e c t i o n  
W i n g ,  O u t e r  P a n e l  
W i n g ,  T i p  
A i l e r o n  
A i l e r o n  T a b  
W i n g  F l a p ,  O u t b o a r d  
W i n g  F l a p ,  C e n t e r  
W i n g  S p o i l e r s ,  O u t b o a r d  
W i n g  S p o i l e r s ,  C e n t e r  
B o o m  
V e r t i c a l  S t a b i l i z e r  
R u d d e r  
R u d d e r  T a b  
V e r t i c a l  S t a b i l i z e r  T i p  
H o r i z o n t a l  S t a b i l i z e r  
M A T E R I A L  F O R  O N E  A I R C R A F T  
W e i g h t  a n d  C o s t / W e i g h t  a n d  C o s t  
2 2 , 2 0 0  @  $ 5 . 0 0  
1 , 4 0 0  @  $ 5 . 0 0  
2 , 4 0 0  @  $ 5 . 0 0  
2 9 , 8 0 0  @  $ 5 . 0 0  
5 2 , 0 0 0  @  $ 5 . 0 0  
5 , 0 0 0  @  $ 5 . 0 0  
1 , 1 7 2  @  $ 5 . 0 0  
1 3 2  @  $ 5 . 0 0  
1 , 6 0 0  @  $ 5 . 0 0  
8 0 0  @  $ 5 . 0 0  
8 0 0  @  $ 5 . 0 0  
6 6 6  @  $ 5 . 0 0  
2 3 , 2 0 0  @  $ 5 . 0 0  
6 , 1 0 6  @  $ 5 . 0 0  
1 , 2 0 0  @  $ 5 . 0 0  
1 3 2  @  $ 5 . 0 0  
3 3 2  @  $ 5 . 0 0  
1 0 , 0 0 0  @  $ 5 . 0 0  
1 1 , 1 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
1 4 , 9 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
2 6 , 0 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
5 8 6  @  $ 2 0 . 0 0  
6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
8 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
4 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
4 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
3 3 3  @  $ 2 0 . 0 0  
1 1 , 6 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
3 , 0 5 3  @  $ 2 0 . 0 0  
6 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
1 6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
5 , 0 0 0  @  $ 2 0 . 0 0  
C o s t  P e r  I t e m  
$  1 1 1 , 0 0 0  
2 2 2 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
1 2 , 0 0 0  
1 4 9 , 0 0 0  
2 9 8 , 0 0 0  
2 6 0 , 0 0 0  
5 2 0 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  
5 , 8 6 0  
1 1 , 7 2 0  
6 6 0  
1 , 3 2 0  
8 , 0 0 0  
1 6 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
8 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
8 , 0 0 0  
3 , 3 3 0  
6 , 6 6 0  
1 1 6 , 0 0 0  
2 3 2 , 0 0 0  
3 0 , 5 3 0  
6 1 , 0 6 0  
6 , 0 0 0  
1 2 , 0 0 0  
6 6 0  
1 , 3 2 0  
1 , 6 6 0  
3 , 3 2 0  
5 0 , 0 0 0  
1 0 0 , 0 0 0  
M A T E R I A L  F O R  O N E  A I R C R A F T  (  c o n t  '  d )  
I t e m  
N o .  D e s c r i p t i o n  
W e i g h _ _ - t _  a n d  _ _  C _ 2 _ s t _ / W _ e _ i _ g h t  a n d  C o s t  
C o s t  P e r  I t e m  
2 1  
E l e v a t o r  
6 7 2  @  $ 5 . 0 0  
$  
3 , 3 6 0  
3 3 6  @  $ 2 0 . 0 0  6 , 7 2 0  
2 2  E l e v a t o r  T a b  
1 0 0  @  $ 5 . 0 0  
5 0 0  
5 0  @  $ 2 0 . 0 0  
1 , 0 0 0  
2 3  
W i n g ,  L e a d i n g  E d g e ,  O u t b o a r d  
9 3 2  @  $ 5 . 0 0  
4 , 6 6 0  
4 6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
9 , 3 2 0  
2 4  
W i n g ,  L e a d i n g  E d g e ,  L / R ,  C e n t e r  
5 3 2  @  $ 5 . 0 0  2 , 6 6 0  
2 6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
5 , 3 2 0  
2 5  
W i n g ,  L e a d i n g  E d g e ,  C e n t e r  
5 3 2  @  $ 5 . 0 0  2 , 6 6 0  
2 6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
5 , 3 2 0  
2 6  
W i n g ,  T r a i l i n g  E d g e ,  O u t b o a r d  
1 , 7 3 2  @  $ 5 . 0 0  8 , 6 6 0  
8 6 6  @  $ 2 0 . 0 0  
1 7 , 3 2 0  
2 7  W i n g ,  T r a i l i n g  E d g e ,  C e n t e r ,  L / R  
1 , 0 6 6  @  $ 5 . 0 0  
5 , 3 3 0  
5 3 3  @  $ 2 0 . 0 0  1 0 , 6 6 0  
2 8  W i n g ,  T r a i l i n g  E d g e ,  C e n t e r  
1 , 0 6 6  @  $ 5 . 0 0  
5 , 3 3 0  
5 3 3  @  $ 2 0 . 0 0  1 0 , 6 6 0  
2 9  
P y l o n ,  E n g i n e  
2 , 6 6 6  @  $ 5 . 0 0  
1 3 , 3 3 0  
1 , 3 3 3  @  $ 2 0 . 0 0  
2 6 , 6 6 0  
T O T A L  : M A T E R I A L  C O S T  
$ 2 , 4 3 5 , 5 7 0  
M A N - L O A D  - I N - H O U S E  L A B O R  - J O  M O N T H S  
F I R S T  A I R C R A F T  
J A N  
F E B  M A R  
A P R  
M A Y  
J U N  
J U L Y  A U G  
S E P  
O C T  
N O V  
D E C  
1 9 7 4  
1 5  
2 0  
2 5  3 0  
4 0  
5 0  
1 9 7 5  
6 0  7 5  9 0  
1 0 5  
1 2 5  
1 5 0  
1 6 5  
1 7 5  
1 8 0  
1 8 0  1 8 0  
1 8 0  
1 9 7 6  
1 8 0  
1 8 0  
1 8 0  1 8 0  
1 7 0  
1 5 5  
1 3 0  
1 0 5  
8 0  
5 5  
4 0  
3 5  
: M o .  N o .  
N o .  
M e n  
-
-
1  1 5  
F I R S T  A I R C R A F T  
2  2 0  
\  
I n - H o u s e  l a b o r  
3  
2 5  
4  
3 0  
T o t a l  m a n  m o n t h s  - 3 , 3 3 5  
5  
4 0  
1  m a n  m o n t h  =  1 8 0  h o u r s  
6  
5 0  
\  
T o t a l  m a n - h o u r s  - 6 0 0 , 0 0 0  
7  6 0  
8  
7 5  
9  
9 0  
1 0  1 0 5  
1 1  
1 2 5  
1 2  
1 5 0  
1 3  
1 6 5  
1 4  
1 7 5  
1 5  
1 8 0  
1 6  
1 8 0  
1 7  
1 8 0  
1 8  1 8 0  
1 9  
1 8 0  
2 0  
1 8 0  
2 1  
1 8 0  
2 2  1 8 0  
2 3  
1 7 0  
2 4  
1 5 5  
2 5  
1 3 0  
2 6  1 0 5  
/  
S E C O N D  A I R C R A F T  
2 7  8 0  
M a n - h o u r s  
4 0 0 , 0 0 0  
2 8  
5 5  
2 9  
4 0  
3 0  
3 5  
I  
T O T A L  I N - H O U S E  
L A B O R  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  h o u r s  
I N - H O U S E  L A B O R  ( B y  M a n - h o u r )  
F i r s t  A i r c r a f t  
P R O D U C T I O N  C O S T S  
3 , 3 3 5  m a n - m o n t h s  =  6 0 0 , 0 0 0  h o u r s  @  $ 1 0 . 0 0  p e r  h o u r  
S e c o n d  A i r c r a f t  
2 , 2 2 2  m a n - m o n t h s  =  4 0 0 , 0 0 0  h o u r s  @  $ 1 1 . 0 0  p e r  h o u r  
T O T A L  I N - H O U S E  L A B O R  C O S T  
S U B - C O N T R A C T O R  L A B O R  ( B y  M a n - h o u r  - 2  A i r c r a f t )  
C o n t r a c t o r s '  L a b o r  ( p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  - 4 3 % )  
4 3 %  o f  1 , 7 5 0 , 0 0 0  =  7 5 0 , 0 0 0  h o u r s  @  $ 1 2 . 5 0  p e r  h o u r  
P E R  A I R C R A F T  =  $ 4 , 6 S 7 , 5 0 0  
T O T A L  L A B O R  C O S T  - F i r s t  A i r c r a f t  
T O T A L  L A B O R  C O S T  - S e c o n d  A i r c r a f t  
T O T A L  - 2  A I R C R A F T  
$  6 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 , 4 0 0 , 0 0 0  
$ 1 0 , 4 0 0 , 0 0 0  
$  9 , 3 7 5 , 0 0 0  
$ 1 0 , 6 S 7 , 5 0 0  
9 , 0 S 7 , 5 0 0  
$ 1 9 , 7 7 5 , 0 0 0  
F I R S T  A I R C R A F T  
T O T A L  C O S T  
P E R  
M A N U F A C T U R E D  P O U N D  
( B y  A i r c r a f t )  
F a c i l i t i e s  a n d  o t h e r  ( 1 / 2 )  
l \ A a t e r i a l  
I n - H o u s e  l a b o r  
S u b - C o n t r a c t o r  l a b o r  
T O T A L  
W e i g h t  - N e w  m a n u f a c t u r e  =~ 
P e r  p o u n d  c o s t  - F i r s t  A i r c r a f t  =  $ 6 7 . 7 3  
S E C O N D  A I R C R A F T  
F a c i l i t i e s  a n d  o t h e r  ( 1 / 2 )  
l \ A a t e r i a l  
I n - H o u s e  l a b o r  
S u b - C o n t r a c t o r  l a b o r  
T O T A L  
W e i g h t  - N e w  m a n u f a c t u r e  =  2 4 8 , 0 0 0  l b s .  
P e r  p o u n d  c o s t  - S e c o n d  A i r c r a f t  =  $ 6 1 . 2 8  
$  3 , 6 4 0 , 0 0 0  
2 , 4 7 0 , 0 0 0  
6 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 , 6 8 7 , 5 0 0  
$ 1 6 , 7 9 7 , 5 0 0  
$  3 , 6 4 0 , 0 0 0  
2 , 4 7 0 , 0 0 0  
4 , 4 0 0 , 0 0 0  
4 , 6 8 7 , 5 0 0  
$ 1 5 , 1 9 7 , 5 0 0  
S U M M A R Y  
F a c i l i t i e s  a n d  O t h e r  I t e m s  $ 7 , 2 8 0 , 0 0 0  
T o t a l  M a t e r i a l  
( 2  a i r c r a f t  @  $ 2 , 4 7 0 , 0 0 0 )  
4 , 9 4 0 , 0 0 0  
I n - H o u s e  L a b o r  - F i r s t  A i r c r a f t  
6 , 0 0 0 , 0 0 0  
I n - H o u s e  L a b o r  - S e c o n d  A i r c r a f t  
4 , 4 0 0 , 0 0 0  
S u b - C o n t r a c t o r  L a b o r  
9 , 3 7 5 , 0 0 0  
( 2  a i r c r a f t  @  $ 4 , 6 8 7 , 5 0 0 )  
T O T A L  P R O J E C T E D  C O S T  
$ 3 1 , 9 9 5 , 0 0 0  
"VIRTUS' CONSTRUCTION SCHEDULE 
EVENTS MONTHSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1. Engineering 
2. Facility 
Construction 
3. B-52 Procurement 
and Shipment 
4. B-52 Fuselage 
Preparation 
5. Tooling and 
Equipment 
6. In-House Mfg. 
7. Sub-contracting 
8. Sub-contract Mfg. 
9. Final Assembly 
10. Grormd and 
Flight Test 
11. Cushion 
COMPARATIVE CONSTRUCT 
1. Pregnant Guppy 
2. Super Guppy 
3. Mini Guppy 
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SCHEDULES 
O P E R A T I O N  A N D  E S T I M A T E D  O P E R A T I N G  C O S T  
T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  a i r c r a f t ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  h a s  r e c e i v e d  F . A . A .  c e r t i f i c a t i o n ,  w o u l d  b e  c o n -
d u c t e d  u n d e r  t h e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  l a r g e  a i r c r a f t ,  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s .  T h e  o p e r a t i o n  w o u l d  b e  
u n d e r  t h e  s u r v e i l l a n c e  o f  F . A . A .  A i r  C a r r i e r  O p e r a t i o n s  a n d  M a i n t e n a n c e  P e r s o n n e l .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  
t h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  S u p e r  G u p p y ,  w h i c h  w h i l e  n o t  a  c e r t i f i c a t e d  a i r c r a f t ,  w a s  
c o n s t a n t l y  m o n i t o r e d  b y  t h e  F . A . A .  
T h e  a i r c r a f t  o p e r a t i o n s  w o u l d  b e  s c h e d u l e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  N A S A  H e a d q u a r t e r s  o r  a  d e s i g n a t e d  
c e n t e r .  
W e  e s t i m a t e  t h e  o p e r a t i n g  c o s t  o f  t h e  a i r c r a f t  w o u l d  b e  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 0 0 0  p e r  h o u r  p l u s  f u e l ,  
a n d  n o t  c o n s i d e r i n g  d e p r e c i a t i o n .  W i t h  a n  e s t i m a t e d  b l o c k  s p e e d  o f  2 7 5  m i l e s .  p e r  h o u r  t h i s  c o m e s  t o  
$ 3 . 6 3  p e r  m i l e ,  p l u s  a p p r o x i m a t e l y  4 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  j e t  f u e l  p e r  f l i g h t  h o u r .  
C O N C L U S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  t h a t  p e r f o r m e d  b y  L a n g l e y  R e s e a r c h  C e n t e r ,  w e  f e e l  p r o v i d e  c o n c l u -
s i v e  e v i d e n c e  a s  t o  t h e  t e c h n i c a l  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  V i r t u s .  T h i s  a p p l i e s ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  a i r  d r o p  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  O r b i t e r ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  f u e l  t a n k  a n d  s o l i d  r o c k e t  
b o o s t e r  c a s e s  a n d  s e g m e n t s .  T h e  a i r c r a f t  w i l l  a l s o  p r o v i d e  a i r l i f t  c a p a b i l i t i e s  f o r  o t h e r  N A S A  a n d  D e p a r t -
m e n t  o f  D e f e n s e  o u t s i z e  i t e m s  h e r e t o f o r e  b e y o n d  t h e  h o p e s  o f  t r a f f i c  s p e c i a l i s t s .  
W e  a r e  f u l l y  c o g n i z a n t  t h a t  t h e  p r i m a r y  q u e s t i o n s  t h a t  w i l l  a r i s e  i n  t h e  m i n d s  o f  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
a r e ,  " C a n  t h e y  d o  t h i s  f o r  t h e  p r i c e  t h e y  a r e  q u o t i n g ? " ,  a n d  " C a n  t h e y  d o  t h i s  w i t h i n  t h e  t i m e  f r a m e  
n e c e s s a r y  t o  d o  t h e  j o b ? " .  N a t u r a l l y ,  w e  b e l i e v e  t h a t  w e  c a n  a n d  a l l  t h a t  w e  c a n  d o  i s  p o i n t  t o  p a s t  a c -
c o m p l i s h m e n t s .  I t  s h o u l d  b e  p e r f e c t l y  o b v i o u s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e a r l i e r  w e  g e t  s t a r t e d  t h e  g r e a t e r  o u r  
c h a n c e s  f o r  s u c c e s s .  
W e  h a v e  c o n s t r u c t e d  a  o n e  p e r c e n t  s c a l e  m o d e l  o f  t h e  V i r t u s  ( s e e  p h o t o s  f o l l o w i n g ) .  T h i s  w a s  n o t  a  
p a r t  o f  o u r  c o n t r a c t ,  b u t  w e  w a n t e d  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  b e  a b l e  t o  m a k e  a  p h y s i c a l  c o m p a r i s o n  o f  o u r  
m o d e l  a l o n g  s i d e  t h e  s a m e  s c a l e  m o d e l s  o f  t h e  B - 7 4 7  a n d  t h e  C - 5 A .  W e  b e l i e v e  t h a t  w h e n  t h i s  c o m p a r i -
s o n  i s  m a d e ,  t h e  s e n s i b l e  s e l e c t i o n  o f  t h e  a i r c r a f t  t o  p e r f o r m  t h e  S p a c e  S h u t t l e  S y s t e m  T r a n s p o r t a t i o n  
w i l l  b e  o b v i o u s .  
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A l t h o u g h  t h '  r o t u n d  
s h a p e  o f  t h e  G u p p y  
t r a n s p o r t s  i s  k n o w n  
a r o u n d  t h t t  w o r l d ,  t h e  
e n t i r e  f l e e t  a m o u n t e d  t o  
o n l y  s i x  a i r c r a f t  a n d  
t h e i r  f l y i n g  d a y s  
b e  o v e r .  
A  
S W O L L E N  S H A P E  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  l a s t  v e s t i g e s  o f  
t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
s m o g  b e l t  a n d  t h e  s u n  g l i n t e d  
s u l l e n l y  o f f  i t s  s i l v e r  s i d e s .  I t s  
d e e p - t h r o a t e d  r o a r  r u m b l e d  h e a v i l y  
a n d  t o  t h e  c a s u a l  o b s e r v e r  w h o  
h a p p e n e d  t o  g l a n c e  u p w a r d ,  a  c l o u d  
o f  s i l v e r  a l u m i n u m  w a s  m a j e s t i c a l l y  
b o r i n g  i t s  w a y  t h r o u g h  t h e  h a z e .  
T h i s  w a s  t h e  P r e g n a n t  ~uppy, a  
s u p e r - m o d i f i e d  B o e i n g  3 7 7  
S t r a t o c r u i s e r  t h a t  w a s  l i t e r a l l y  
b u i l t  i n  a  b a c k y a r d .  
T h e  b a c k y a r d  i n  t h i s  i n s t a n c e  w a s  
t h e  a r e a  b e h i n d  t h e  O n  M a r k  
h a n g a r  a t  V a n  N u y s  A i r p o r t .  T h e  
t i m e  w a s  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  a n d  t h e  
m o d i f i e d  B o e i n g  w a s  t h e .  b r a i n c h i l d  
o f  o n e  J a c k  C o n r o y .  
T h e  i d e a  o f  a n  o u t s i z e d  t r a n s p o r t  
t o  c a r r y  a n  o u t s i z e d  c a r g o  h a d  
l o n g  b e e n  a  p o p u l a r  o n e  w i t h  C o n r o y .  
H e  w a s  a l s o  a  c o n t r a c t o r ,  n o n - s k e d  
a i r l i n e  p i l o t ,  a n d  C a l i f o r n i a  A i r  
N a t i o n a l  G u a r d  p i l o t  f l y i n g  B o e i n g  
C - 9 7 G s .  T h e  C - 9 7  s e e m e d  t o  
b e  a n  e x c e l l e n t  
1 1 1  
v e h i c l e  f o r  
c o n f i g u r a t i o n  t o  a n  o v e r s i z e d  
t r a n s p o r t  a s  i t  l e n t  i t s e l f  t o  s t r e t c h i n g  
a n d  s w e l l i n g .  
U n f o r t u n a t e l y ,  C o n r o y  h a d  t h e  
i d e a  b u t  n o  m o n e y .  H e  t o o k  t h e  i d e a  
t o  L e e  M a n s d o r f  w h o  o w n e d  a  
n u m b e r  o f  s u r p l u s  3 7 7 s  p u r c h a s e d  
f r o m  a i r l i n e s  w h e n  t h e y  w e r e  
d e c l a r e d  s u r p l u s  a f t e r  a  s h o r t  s e r v i c e  
l i f e .  M a n s d o r f  p r o b a b l y  w o u l d  
h a v e  h a d  a  h a r d  t i m e  g e t t i n g  r i d  o f  
h i s  s u r p l u s  w h i t e  e l e p h a n t s  o n  
a  m a r k e t  t h a t  w a s  a l r e a d y  b e c o m i n g  
n e a r l y  a l l  j e t .  M a n s d o r f  a g r e e d  t o  
p r o v i d e  C o n r o y  w i t h  a i r f r a m e s  
b u t  n o  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  
A t  t h i s  t i m e  N A S A  w a s  t a k i n g  a  
v e r y  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  s p a c e  r a c e .  
T h e y  w e r e  a b l e  t o  l o b  f a i r l y  l a r g e  
p a y l o a d s  i n t o  o u t e r  s p a c e  b u t  
t h e y  w e r e  h a v i n g  o n e  h e c k  o f  a  
t i m e  m o v i n g  t h e  t h i n g s  t h a t  g o t  
t h e  p a y l o a d s  u p  t h e r e .  B y  t h i s  
t i m e  C o n r o y  h a d  d r a w i n g s  m a d e  f o r  
T h e  f i r s t  o f  a  n e w  b r e e d  l e a v e s  t h e  g r o u n d  
a t  V a n  N u y s  A i r p o r t  o n  1 9  S e p t e m b e r  
1 9 6 2 .  J a c k  C o n r o y ' s  i m a g i n a t i o n  o u t -
s t r i p p e d  e v e n  t h e  w a r t i m e  a r t i s t s ,  w h o  
s e e m e d  t o  t h i n k  t h a t  b u i l t - i n  s w i m m i n g  
p o o l s  w e r e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  a l l  
a 1 r c r a f t .  
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T h e  S u p e r  G u p p y ,  N103$V~Jormating w i t h  
a  L e a r  J e t  o v e r  t h e  S a n  F e m a n l i O  Y a l l e y .  
A  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e  _ w a t  a d o p t e d  i f f  
o r d e r  t o  l o a d  c a r g o :  i n  t h i s  m s t a n c e  t h e  
e n t i r e  n o s e  w a s  s w u n g  a s i d e ,  m a s . W e  
h i n g e s  b e i n g  i n s t a l l e d  i n  t h e  l e f t  a i i J e  
o f  t h e  f u s e l a g e .  
L o o k i n g  a  b i t  w o m ,  1 0 3 8 V  s q u a t s  o n  t h e  
r a m p  a t  D a v i s - M o n t h a n  A F B ,  o u t s i d e  o f  
T u c s o n ,  A r i z o n a .  T h e  p l a n e  h a d  b e e n  
f l o w n  o v e r  t o  t r a n s p o r t  p r e s e r v e d  L T V  
A - 7 A  C o r s a i r  l i s  t o  t h e  f a c t o r y  f o r  c o m -
p l e t e  o v e r h a u l  a n d  m o d i f i c a t i o n .  
T h e  " P r e g n a n t  G u p p y , "  a  s t a n d a r d  B o e -
I n g  3 7 7  s t r e t c h e d  a n d  f i t t e d  w i t h  a  n e w  
f u s e l a g e  w h i c h  m o r e  t h a n  d o u b l e d  i t s  
o r i g i n a l  v o l u m e .  T h e  e n t i r e  t a i l  i s  u n b o l t e d  
• n d  r o l l e d  a w a y  i n  o r d e r  t o  l o a d  o v e r -
. . . . . . . . . . . . . .  ' "  * ' * ' " '  # ! i ' I ' Al  r ' i • l ' • ! f : J U  
s i z e d  c a r g o :  t h e  f u s e l a g e  s p l i t s  j u s t  a f t  
o f  t h e  w i n g  t r a i l i n g  e d g e ,  t h e  s e c t i o n  
v i s i b l e  a s  d i f f e r e n t l y  t e x t u r e d  m e t a l .  T h e  
b r e a k  r u n s  t h r o u g h  t h e  " C "  i n  t h e  l i n e  
n a m e .  
, a , · , : ,  
t i l t l l i l f t  "  . . . . .  
~ - ~ . .  1 !  
T h e  s e c o n d  A e r o  S p a c e l i n e s  c r e a t i o n ,  
c a l l e d  t h e  " S u p e r  G u p p y . "  T h i s  p a r t i c u l a r  
m a c h i n e  u s e d  t h e  w i n g s  a n d  e n g i n e s  
f r o m  o n e  o f  t h e  Y C - 9 7 J s  b a s e d  a t  N o r t o n  
A F B  n e a r  S a n  B e r n a r d i n o .  T h e  f i r s t  f l i g h t  
o f  t h e  S u p e r  G u p p y  t o o k  p l a c e  o n  3 1  
A u g u s t  1 9 6 5 .  
h i s  p r o p o s e d  t r a n s p o r t ,  s o  h e  
w e n t  o f f  t o  W a s h i n g t o n  w i t h  h i g h  
h o p e s .  T h e  N A S A  o f f i c i a l s  w e r e  
s k e p t i c a l  b u t  t h e y  d i d  a d m i t  t h a t  
s u c h  a n  a i r f r a m e  w o u l d  b e  v e r y  
u s e f u l  i f  i t  d i d  e x i s t .  
C o n r o y  w a s  m o r e  d e t e r m i n e d  t h a n  
e v e r  t o  c o n s t r u c t  h i s  b e h e m o t h  
a n d  h e  h u r r i e d  b a c k  t o  V a n  N u y s  
t o  s e l l  e v e r y t h i n g  t h a t  h e  h a d  a n d  
b o r r o w e d  e v e r y t h i n g  h e  c o u l d  t o  
s t a r t  c o n s t r u c t i o n .  T h e  f i n a l  s u m  w a s  
n o t  g r e a t  b u t  h e  f o r m e d  A e r o  
S p a c e l i n e s  a n d  f o r g e d  a h e a d .  D u e  t o  
l a c k  o f  f u n d s ·  a n d  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  
o f  a  l a r g e  e n o u g h  h a n g a r ,  C o n r o y  
o p e n e d  h i s  a i r p l a n e  " f a c t o r y "  
i n  t h e  w a r m  C a l i f o r n i a  a i r  b e h i n d  
t h e  O n  M a r k  h a n g a r .  
A t  t h a t  t i m e ,  O n  M a r k  w a s  b u s y  
c o n v e r t i n g  A - 2 6 s  t o  e x e c u t i v e  
c o n f i g u r a t i o n  a n d  t h e  a r e a  w a s  
s c a t t e r e d  w i t h  d e r e l i c t  m i l i t a r y  A - 2 6 s ,  
s h i n y  h e w  A - 2 6  t r a n s p o r t s ,  t h e  
o c c a s i o n a l  P - 5 1 0  a n d  B - 1 7 G ,  
s e c t i o n s  o f  S t r a t o c r u i s e r ,  a n d  a b o v e  
a l l  t h i s ,  r i s i n g  b e n e a t h  a  s p i d e r -
w e b  o f  s c a f f o l d i n g  w a s  t h e  i m m e n s e  
b u l b o u s  s h a p e  o f  a  c r a f t  t h a t  
w a s  t o  b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  
" P r e g n a n t  G u p p y . "  
T h e  c r a f t ,  m u c h  t o  t h e  d o u b t  
o f  t h e  F A A ,  w i n g e d  i n t o  t h e  a i r  o n  1 9  
S e p t e m b e r  1 9 6 2  a n d ,  t o  t h e  r e l i e f  
o f  e v e r y o n e ,  e x h i b i t e d  n o  b a d ·  
f l y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  d e s p i t e  t h e  
e x t r a  5 , 0 0 0  p o u n d s  a n d  h u g e  s i z e .  
· T h e  3 7 7  f u s e l a g e  w a s  l e n g t h e n e d  
1 6 '  8 "  b y  s p l i c i n g ,  j u s t  a f t  o f  t h e  
w i n g ,  a  s t r a i g h t  f u s e l a g e  s e c t i o n  
f r o m  a n o t h e r  d e r e l i c t  S t r a t o c r u i s e r .  
T h e  s w o l l e n  f u s e l a g e  s u p e r s t r u c t u r e  
w a s  t h e n  a d d e d ,  i n c r e a s i n g  t h e  
h e i g h t  b y  2 0  f e e t .  
L o a d i n g  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
a n o t h e r  r a d i c a l  i n n o v a t i o n ;  t h e  
e n t i r e  f u s e l a g e  a f t  o f  t h e  w i n g  w a s  
u n b o l t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
a i r c r a f t  a n d  r o l l e d  b a c k w a r d  o n  a  
s p e c i a l  c a r r i a g e  s o  t h a t  t h e  c a r g o ,  
u s u a l l y  a  S a t u r n  I V  u n i t ,  c o u l d  
b e  l o a d e d  b y  a  s p e c i a l  e l e v a t i n g  
c a r r i a g e .  
I n  M a y  1 9 6 3 ,  a  s u p p l e m e n t a l  T y p e  
C e r t i f i c a t e  w a s  i s s u e d  u n d e r  P a r t  
8  o f  t h e  C i v i l  A i r  R e g u l a t i o n s  
f o r  a  m a x i m u m  p a y l o a d  o f  3 4 , 0 0 0  
p o u n d s .  ' i n  s p i t e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
s t r u c t u r e ,  e m p t y  w e i g h t  i n c r e a s e d  t o  
o n l y  9 1 , 0 0 0  p o u n d s .  C r u i s i n g  
s p e e d ,  n o t  a s  i m p o r t a n t  o n  t h i s  
m i s s i o n  a s  o n  a i r l i n e  s e r v i c e ,  
w a s  r e d u c e d  t o  2 5 0  m p h .  
C o n r o y  b e g a n  t o  s e t  h i s  s i g h t s  o n  
l a r g e  c r a f t .  A  c o n v e r t e d  S a r o  R o e  
P r i n c e s s  a n d  a  s i x t e e n  e n g i n e  
B - 5 2  c o n v e r s i o n  w e r e  p l a n n e d ,  b u t  
i n  t h e  e n d  C o n r o y  w a s  b a c k  t o  
t h e  S t r a t o c r u i s e r .  T h i s  t i m e  C o n r o y  
.  p i c k e d  u p  o n e  o f  t h e  t w o  Y C - 9 7  J s .  
T h i s  c r a f t  w a s  a  t u r b o p r o p  
a i r  c l a s a l c s  4 9  
A )  T h e  f i r s t  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  P r e g n a n t  
G u p p y  o r  B o e i n g  3 7 7 P G ,  a t  L o n g  B e a c h  
A i r p o r t .  T h e  P G  p r o v e d  t h a t  a  s t a n d a r d  
t r a n s p o r t  c o u l d  b e  s w o l l e n  i n t o  a  h u g e  
s u p e r  t r a n s p o r t .  T h e  P G  h e l p e d  c a r r y  
m u c h  o f  t h e  e q u i p m e n t  t h a t  p u t  a  m a n  o n  
t h e  m o o n .  ( R .  T r i m b l e )  
5 0  a i r  c l a s s i c s  
B )  T h e  n e x t  o f f s p r i n g  o f  t h e  G u p p y  f a m i l y  
w a s  t h e  S u p e r  G u p p y ,  a  t u r b o p r o p  p o w -
e r e d  v e r s i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  C - 9 7 .  T h e  
S G  i s  s h o w n  w i t h  i t s  m a s s i v e  n o s e  o p e n  .  
a n d  r e a d y  t o  r e c e i v e  a n  A - 7  C o r s a i r  f o r  
t r a n s p o r t  t o  t h e  f a c t o r y  f o r  c o n v e r s i o n  
a n d  u p d a t i n g .  T h e  l o c a t i o n  i s  D a v i s -
M o n t h a m  A F B  i n  A r i z o n a .  ( M i c k  R o t h /  
C e n t u r i o n  E n t e r p r i s e s )  
~--
I  
. .  
C )  T h i r d  h e i r  t o  t h e  t h r o n e  w a s  t h e  M i n i -
G u p p y .  T h e  M G  w a s  t h e  s m a l l e s t  o f  t h e  
c o n v e r s i o n s  a n d  a g a i n  u t i l i z e d  t h e  b a s i c  
3 7 7  a i r f r a m e .  T h e  s e c o n d  M i n i - G u p p y ,  a  
t u r b o p r o p  m o d e l ,  c r a s h e d  a t  E d w a r d s  
A F B  w h i l e  u n d e r g o i n g  c e r t i f i c a t i o n .  ( M .  
O ' L e a r y )  
D )  T h e  l a s t  o f  t h e  l i n e ,  t h e  A e r o  S p a c e -
l i n e s  G - 2 0 1 A .  T h i s  c r a f t  a n d  a n o t h e r  l i k e  
i t ,  w e r e  b u i l t  f o r  a  F r e n c h  c o n s o r t i u m .  
T h e y  a r e  u s e d  t o  h a u l  A . 3 0 0  a n d  C o n -
c o r d e  p a r t s  f r o m  d i f f e r e n t  s u b c o n t r a c t o r s  
t o  t h e  m a i n  f a c t o r i e s .  T h e  G - 2 0 1 A  i s  
s h o w n  a t  L o n g  B e a c h  A i r p o r t  p r i o r  t o  
l e a v i n g  f o r  F r a n c e .  ( M .  O ' L e a r y )  
a i r  c l a s s i c s  5 1  
B a s i c a l l y  a  M i n i - G u p p y  c o n v e r s i o n ,  p o w -
e r e d  w i t h  T - 5 6  t u r b i n e  e n g i n e s  s t r i p p e d  
f r o m  d i s c a r d e d  L o c k h e e d  1 8 8  E l e c t r a s ,  
t h e  G u p p y  1 0 1  c r a s h e d  o n  a  t e s t  f l i g h t  
a t  E d w a r d s  A F B ,  k i l l i n g  t h e  f l i g h t  c r e w  
a n d  t h e  n e w  p r e s i d e n t  o f  A e r o  S p a c e l i n e s .  
T h e  S u p e r  G u p p y  o n  d i s p l a y  a t  o n e  o f  
N A S  P o i n t  M u g u ' s  a n n u a l  S p a c e  F a i r s ,  
w i t h  t h e  n o s e  p a r t i a l l y  s w u n g  o p e n .  T h e  
p l a n e  a l w a y s  a t t r a c t s  a  l a r g e  c r o w d ,  
m a n y  o f  w h o m  p r o b a b l y  d o n ' t  r e a l l y  b e -
l i e v e  w h a t  t h e y  s e e .  
T h e  f i r s t  o f  t h e  n e w  t y p e  o f  G u p p y ,  N 1 0 3 7 V .  D e s i g n a t e d  t h e  M i n i - G u p p y ,  
n a m e d  " S p i r i t  o f  S a n t a  B a r b a r a , "  t h e  p l a n e  w a s  f l o w n  t o  t h e  P a r i s  A i r  S h o w  
1  
1 1  
u _ - ' V  i n  1 9 6 8 ,  w h e r e  . i t  e x c i t e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  a m o n g  a v i a t i o n  I n d u s t r i a l i s t s .  
G U P P Y  - 2 0 1  
O U T S I Z E - C A R G O  A I R L I F T  
S P E C I F I C A T I O N S  
P o w e r  P l a n t s  
4  A l l i s o n  T u r b o - p r o p s  
C r u i s e  S p e e d .  .  .  2 8 5  M P H  ( 4 5 9  k m )  
C a r g o  P~yload .  5 4 , 0 0 0  l b s .  ( 2 4 , 4 9 4  k g )  
D I M E N S I O N S  
C a r g o  C o m p a r t m e n t  
M a x i m u m  W i d t h  ( f l o o r  l e v e l )  1 3 '  0 "  ( 3 . 9 6 m )  
M a x i m u m  W i d t h  2 5 '  1 "  ( 7 . 6 5 m )  
M a x i m u m  H e i g h t .  .  .  2 5 '  6 "  1 7 . 7 7 m )  
l e n g t h  l c o n s t a n t s e c t i o o ) .  .  3 2 " 0 "  ( 9 . 7 5 m )  
l e n g t h  ( o v e r ·  a l l )  1 1 1 '  6 "  ( 3 3 . 9 9 m )  
f E E l  0  ~ 1 0  
MElEfiiS~ 
~ 
M I N I  G U P P Y  
O U T S I Z E - C A R G O  A I R L I F T  
S P E C I F I C A T I O N S  
4 P r a t t & W h i t n e y P i s t o n E n g i n e s  
C r u i s e  S n e e d .  .  2 4 0  M P H  { 3 8 6  k m )  
C a r g o  P a y l o a d  3 2 , 0 0 0  l b s .  1 1 4 , 5 1 5  k g )  
D I M E N S I O N S  
C a r g o  C o m n a r t m e n t  
M a ) ( i m u m  W i d t h  ( f l o o r  l e v e l )  
M a x i m u m  W i d t h .  
M a x i m u m  H e i g h t .  .  .  
l e n g t h  ( c o n s t a n t  s e c t i o n  I .  
l e n g t h  ( o v e r a l l ) .  
1 3 " 0 ' "  1 3 9 6 m J  
1 8 '  4 "  1 5 . 5 9 m )  
1 5 '  6 ' "  ( 4 . 7 2 m l  
1 3 "  2 ' " 1 2 2 . 3 0 m )  
.  9 1 "  6 "  ( 2 7 . 8 9 m l  
C A R G O  C O M P A A T M E J I H  
ATTAI~OPENINGSTATION 
a t  V a n  N u y s  g i v e s  a  
c o m p a r i $ o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i z e  o f  t h e  f i r s t  o f  
~._momnecs S t r a t o c r u l s e r s .  
S U P E R  G U P P Y  
O U T S I Z E - C A R G O  A I R L I F T  
c o n s o r t i u m  a n d ,  
( 2 1 2 A S ) ,  r a  b e i n g  u s e d  t o  · h a u l  p a r t s  f o r  
t h e  A - 3 0 0  A i r b u s  a n d  o t h e r  a i r c . " ' ' 8 f t .  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  0 : . 9 7  
t h a t  w a s  p o w e r e d  b y  f o u r  
P & W  T · 3 4 s ,  e a c h  d e l i v e r i n g  
5 , 7 0 0  h p .  T h e  n e w  c r a f t  w a s  
d e s i g n a t e d  t i l e  S u p e r  G u p p y  a n d  w a s  
d e s i g n e d  t o  c a r r y  t h e  S a t u r n  
I V B  r o c k e t  a n d  t h e  a d d e d  s u p e r -
s t r u c t u r e  i n c r e a s e d  t h e  i n s i d e  
diamet~r t o  2 5 '  6 " .  
A  f i f t e e n - f o o t  s e c t t o n  w a s  a d d e d  
t o  t h e  w i n g  a n d  t h e  f u s e l a g e  w a s  
l e n g t h e n e d  b y  3 0 '  1  0 " .  T h e  n o s e  
w a s  d e s i g n e d  t o  o p e n  o n  t w o  h i n g e s  
t h a t  w e r e  m o u n t e d  o n  t h e  l e f t  
s i d e  o f  t h e  f u s e l a g e .  T h e  t w o  
G u p p i e s  t r a n s p o r t e d  1 1  o f  t h e  1 3  
m a j o r  S a t u r n  A p o l l o  c o m p o n e n t s  
f o r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o o n  
p r o g r a m  m i s s i o n s  i n c l u d i n g  t h e  
c o m m a n d ,  s e r v i c e  a n d  l u n a r  
m o d u l e s .  T h e  f u s e l a g e  o f  t h e  C · 5 A  
o r  B o e i n g  7 4 7  c o u l d  p a s s  t h r o u g h  
t h e  f u s e l a g e  o f  t h e  P r e g n a n t  G u p p y  
o r  S u p e r  G u p p y  w i t h  r o o m  t o  s p a r e .  
C o n r o y  m o v e d  t o  S a n t a  B a r b a r a  
w h e r e  h e  b u i l t  t w o  m o r e  G u p p i e s .  
T h e s e  w e r e  s m a l l e r  v e r s i o n s  
~nd w e r e  c a l l e d  M i n i - G u p p i e s .  T h e  
f i r s t  M i n i - G u p p y ,  c o m p l e t e d  i n  
j u s t  s i x  m o n t h s ,  f l e w  t o  t h e  P a r i s  
A i r  S h o w  o n l y  t w o  h o u r s  a f t e r  i t s  
m a i d e n  f l i g h t .  T h e  s e c o n d  M 1 n i  
w a s  t h e  f i r s t  o f  t h e  G u p p i e s  t o  h a v e  
a n  a c c i d e n t .  I t  w a s  p o w e r e d  b y  
t u r b o p r o p  e n g i n e s  a n d  c r a s h e d  
f a t a l l y  o n  a  c e r t i f i c a t i o n  f l i g h t  a t  
E d w a r d s  A F B .  B y  t h i s  t i m e  C o n r o y  
h a d  s o l d  t h e  c o m p a n y  a n d  r e t i r e d  
w i t h  t h e  p r o f i t s  t o  s c h e m e  o n  
o t h e r  p l a n s .  
T h e  c o m p a n y  c o n s t r u c t e d  h u g e  
n e w  h a n g a r s  a t  S a n t a  B a r b a r a  
A i r p o r t .  T h e y  p r o d u c e d  t w o  m o r e  
G u p p i e s  f o r  F r a n c e .  T h e s e  w e r e  
t h e  l a r g e s t  o f  t h e  b r e e d  a n d  a r e  
u s e d  t o  h a u l  p a r t s  f o r  t h e  A . 3 0 0  
A i r b u s  a n d  t h e  C o n c o r d e  p r o g r a m .  
T h e  c o m p a n y  a l s o  o p e r a t e d  t h e  
r e m a i n i n g  G u p p i e s  o n  c o n t r a c t  
w o r k .  U n f o r t u n a t e l y ,  t i m e s  c h a n g e d .  
W i t h  t h e  w i n d  d o w n  i n  t h e  a e r o - s p a c e  
b u s i n e s s ,  t h e  G u p p i e s  f o u n d  
t h e m s e l v e s  u n w a n t e d  a n d  A e r o  
S p a c e l i n e s  w e n t  .o u t  o f  b u s i l 1 e s s  
o n  N e w  Y e a r ' s  E v e  o f  1 9 7 3 .  
T h e  G u p p i e s  h a v e  b e e n  p u s h e d  
I n s i d e  t h e  m a s s i v e  h a n g a r  a n d  
t h e i r  f a t e  i s  u n c e r t a i n .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  a t  l e a s t  o n e  w i l l  b e  g i v e n  
t o  a  m u s e u m .  T h e  G u p p i e s  c e r t a i n l y  
l & f t  a  
M a y ' i ! ,  1 9 7 1  - E S S  A~ P a g e  1 6 4  
C O N R O Y  T U R . B O - : J . , O F F E R E D  A S  3 0 - P A S S E N G E R  C O M M U T E R  - - T a k e  a n  a g i n g  D C - 3  a n d  
h a n g  a  p a i r  o f  R o l l s , ; . R o y c e  D a r t  t u r b o p r o p s  o n  t h e  w i n g s  a n d  y o u  h a v e  w h a t  J a c k  C o n r o y  c a l l s  " A  
n e w  d a w n  f o r  a  g r a n d  l a d y .  
1 1  
T h a t  w a s  t h r e e  y e a r s  a g o  w h e n  f a t h e r  o f  t h e  o u t s i z e d  G u p p y  m i s s i l e ·  
t r a n s p o r t s  c o m p l e t e d  t h e  D a r t  c o n v e r s i o n  o n  a  s i n g l e  a i r p l a n e .  I n  f a c t ,  h e  d i d n
1
t  g e t  t h e  t h i n g  c e r -
t i f i c a t e d  a n d  h e  d i d n
1
t  s e l l  a n y .  N o w  C A B
1
s  B u r e a u  o f  O p e r a t i n g  R i g h t s  m a y  i n d e e d  h a v e  g i v e n  
C o n r o y
1
s  T u r b o - T h r e e  a  n e w  d a w n .  A c c o r d i n g  t o  C o n r o y ,  t h e  T u r b o - T h r e e  f i t s  t o  a  t e e  B O R
1
s  r e -
c o m m e n d e d  3 0 - p a s s e n g e r ,  7 ,  5 0 0 - p o u n d  p a y l o a d  l i m i t a t i o n s  f o r  c o m m u t e r  a i r c r a f t  i n  l i e u  o f  t h e  c u r , . .  
r e n t  1 2 , 5 0 0 - p o u n d  g r o s s  w e i g h t  r e s t r i c t i o n  ( B A ,  A p r i l  1 2 / 1 1 4 ) .  
T h e  o n l y  p r o b l e m ,  C o n r o y  t o l d  B A  l a s t  w e e k ,  i s  t h e  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 0 0 , 0 0 0  i t  w i l l  t a k e  t o  
g e t  t h e  c o n v e r s i o n  c e r t i f i c a t e d .  " I  h a v e n
1
t  b e e n  a b l e  t o  c e r t i f i c a t e  i t  b e c a u s e  I  h a v e n
1
t  s o l d  a n y  a n d  
l h a v e n
1
t $ o l d a n y b e c a u s e i t
1
s n o t c e r t i f i c a t e d . "  C o n r o y  b e l i e v e s  t h e  m a r k e t  i s  t h e r e ,  h o w e v e r ,  i f  C A B "  
a d o p t s  t h e  B O R  r e c o m m e n d a t i o n .  A d v a n t a g e s  o f  t h e  T u r b o - T h r e e  i n c l u d e  i t s  i n i t i a l  l o w  c o s t - - .  
$ 3 5 0 , 0 0 0  t o  $ 4 5 0 , 0 0 0  i n c l u d i n g  a i r f r a m e  - - l o w  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  a n d  t h e  a l m o s t  
l e g e n d a r y  r e p u t a t i o n  o f  t h e  D C - 3  • .  " T h e  r i d e  i n  t h i s  a i r p l a n e  i s  u n b e l i e v a b l e .  T h e r e  i s  n o  v i b r a t i o n  
a n d  t h e  n o i s e  l e v e l  i s  v e r y  l o w  w i t h  t h e  e n g i n e s  mountc~d s o  f a r  f o r w a r d ,  
1 1  
h e  s a i d .  
S p e c i f i c s  o n  t h e  a i r p l a n e  c i t e d  b y  C o n r o y  a r e  i m p r e s s i v e .  H e  s a i d  t h e  T u r b o - T h r e e  w o u l d  
c r u i s e  a t  a b o u t  2 3 0  m i l e s  p e r  h o u r ,  c o m p a r e d  t o  a b o u t  1 7 5  f o r  t h e  s t a n d a r d  D C - 3 .  T o t a l  p e r  h o u r  
o p e r a t i n g  c o s t  w a s  l i s t e d  a t  $ 1 0 4 ,  o r  6 3  c e n t s  p e r  m i l e  o v e r  s h o r t  s t a g e  l e n g t h s .  I n  c a n p a r i n g  o p e r -
a t i n g  c o s t s  w i t h  o t h e r  a i r c r a f t  i n  t h e  s a m e  g e n e r a l  c l a s s ,  C o n r o y  s a i d  t h o s e  f o r  t h e  s t a n d a r d  D C - 3  a r e  
2 6  p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  T u r b o - T h r e e  a n d  1 2 1  p e r  c e n t  h i g h e r  f o r  t h e  C o n v a i r  3 4 0 / 4 4 0  ( b a s e d  o n  
~0-passenger l o a d s )  . .  H e  r e c o m m e n d s  o u t b o a r d  f u e l  t a n k s  w i t h  a  _ 1 ,  1 4 0 - g a l l o n  c a p a c i t y ,  w h i c h  g i v e s  
' t h e  a i r c r a f t  a  5  1 / 2 - h o u r  r a n g e .  I n b o a r d  t a n k s  c o u l d  b e  c o n v e r t e d  f o r  b a g g a g e  s t o r a g e ,  h e  a d d e d .  
C o n r o y  s a i d  h e  w a s  j u s t  g e t t i n g  s t a r t e d  w i t h  t h e  T u r b o - T h r e e  p r o g r a m  w h e n  h e  r a n  o u t  o f  m o n e y ,  b u t  
t h a t  t h e  B O R  r e c o m m e n d a t i o n  " h a s  g o t  m e  e x c i t e d  a g a i n .  
1 1  
H e  p l a n s  t o  f l y  h i s  p r o t o t y p e ,  w i t h  a n  
e x e c u t i v e  i n t e r i o r ,  t o  t h e  R e a d i n g  A i r  S h o w  i n  J u n e .  
J u n e  1 0 ,  1 9 7 1  
P a g e  3  
I N - J H . I G H T  R E P O R T :  T U R B O - T H R E E  P R O P - J E T  - - H o w  m a n y  t r a n s p o r t - t y p e  p i l o t s  c o u l d  
c r 8 ; w l .  i n t o  a  t u r b o p r o p  D C - 3  a n d  f i n d  t h e m s e l v e s  o p e r a t i n g  f a m i l i a r  e n g i n e s  o n  a  stra-~irframe? 
W e l t ,  r e l u c t a n t l y  I  m u s t  a d m i t  t o  b e i n g  t h e  n e w  b r e e d  o f  h e a y y - a i r p l a n e  p i l o t  w h o  h a s  ,  . .  e r  
f l o W n .  a  D C - 3 - - a  s i t u a t i o n  p r o b a b l y  n e a r  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a  f e w  y e a r s  a g o .  ' !  
·  J a c k  C o n r o y ' s  T u r b o - T h r e e ,  a  R o l l s  R o y c e  D a r t - p o w e r e d  " c o m m u t e r  a i r l i n e r "  ( t - i g h t  
a f t e r  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s  a m e n d  c u r r e n t  c o m m u t e r  r e s t r i c t i o n s ,  t h a t  i s - - a n  o c c u r e n c e  t h a t ' s  
e x p e c t e d  s h o r t l y )  w i l l  h o p e f u l l y  g o  i n t o  c e r t i f i c a t i o n  t e s t s  s o o n .  E x c e p t  f o r  l o n g - a n d . . : . t h i n  ·  
V i s c o u n t - t y p e  e n g i n e s  a n d  a  f e w  m i n o r  c o c k p i t  p a n e l  c h a n g e s ,  t h e  a i r f r a m e  i s  a  s t r a i g h t  D o u g l a s  
t r a n s p o r t  ( W h o o p s ,  i t  h a s  a n  e x e c u t i v e  i n t e r i o r  a n d  a  p i c t u r e  w i n d o w ) .  
T h e  t h r e e  a r e a s  o f  t u r b o  v e r s u s  v i n t a g e  i m p r o v e m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  J a c k  C o n r o y  a n d  
F i s h  S a l m o n ,  a r e  i n  p e r f o r m a n c e ,  n o i s e  l e v e l  a n d  o p e r a t i n g  c o s t s .  L e t  m e  t e l l  y o u  a b o u t  t h e  
p e r f o r m a n c e  a n d  s o u n d .  
F i r s t ,  c r u i s e  s p e e d  i s  u p p e d  t o  2 2 5  m p h  f r o m  w h a t ,  I  a m  t o l d ,  w a s  s e l d o m  n e a r  t h e  
D o u g l a s - p l a n n e d  1 7 0  m p h .  R a t e  o f  c l i m b  t o  1 0 · , 0 0 0  f e e t  i s  a b o u t  1 0  m i n u t e s .  W i t h  t h e  r i g h t  
e n g i n e  s n a p p e d  b a c k  t o  f l i g h t  i d l e ,  t h e  T u r b o - T h r e e  d r i b b l e d  d o w n  t o  s l i g h t l y  o v e r  1 2 0  m p h  
w h i l e  w e  c r u i s e d  a l o n g  a t  6 ,  5 0 0 - - u s i n g  n o  a d d i t i o n a l  t r i m ,  a  m o d e r a t e  a m o u n t  o f  l e f t  r u d d e r  
a n d  a  t a d  o f  a i l e r o n .  
T h e r e ' s  o n l y  o n e  p l a c e  q u i e t e r  t h a n  t h e  c a b i n  o f  t h e  T u r b o - T h r e e  i n  c r u i s e - - m y  l i v i n g  
r o o m ,  a f t e r  t h e  k i d s  h a v e  g o n e  t o  b e d .  N o r m a l  c o n v e r s a t i o n  i s  e a s i e r  a l o f t  i n  t h e  - T h r e e  
t h a n  i t  i s  i n  t h e  R e a d i n g  h a n g a r .  V i b r a t i o n  i s  a t  f a n - j e t  l e v e l s .  
U p  i n  t h e  c o c k p i t  i s  a n o t h e r  s u r p r i s e .  W i t h  a l l  t h a t  e n g i n e  a n d  p r o p ,  n o i s e  w a s  a  l i t t l e  
h i g h e r  t h a n  t h e  c a b i n - - b u t  n o t  m u c h .  W e  u s e d  s p e a k e r s  f o r  r a d i o  w o r k  a n d  c a r r i e d  o n  c o n v e r -
s a t i o n  i n  n o r m a l  h u m a n  t o n e s  w h i l e  w e  s l i d  a c r o s s  t h e  E a s t e r n  P e n n s y l v a n i a  l a n d s c a p e  a t  a  
c o u p l e  o f  t h o u s a n d  f e e t .  E x c e p t  f o r  1 4 ,  0 0 0  r p m  o n  t h e  t a c h o m e t e r s , ·  i t  w a s  1 9 3 8  a n d  A i r  M a i l  
R o u t e  2 1  a l l  o v e r  a g a i n .  - - T h o m a s  H .  B l o c k ,  C o n t r i b u t i n g  E d i t o r ,  F L Y I N G  
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b u s 1 n e s s  &  C : o 1 n m e r c i a l  A v i a t i o n  
J u l y  1 9 7 1  
F U T U R E  O F  C O N R O Y ' S  D A R T  T U R B O P R O P - P O W E R E D  D C - 3  r e s t s ,  i n d i r e c t l y ,  w i t h  
t h e  C A B ,  w h i c h  i s  c u r r e n t l y  c o n s i d e r i n g  r e p l a c i n g  t h e  1 2 , 5 0 0  l b  r u l e  w i t h  a  m a x i m u m  
s e a t i n g  r u l e  f o r  c o m m u t e r  l i n e r s .  I f  C A B  d e c i d e s  o n  a  3 0 - s e a t  m a x i m u m ,  t h e  t u r b i n i z e d  
D C - 3  s h o u l d  b e  a  v e r y  L · o m p e l l i n g  c h o i u :  t o r  t h e  c o m m u t e r  a i r l i n e s .  A t  l e a s t  t h a t ' s  t h e  
r e a s o n i n g  o f  J o h n  C o n r o y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  T u r b o - T h r e t . :  C o r p ,  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f .  
A n  h o u r " s  f l i g h t  a t  t h e  R e a d i n g  s h o w  i n  C o n r o y ' s  d e m o n s t r a t o r - w h i c h ,  i n  p i s t o n  
f o r m ,  f k w  f o r  m a n y  y e a r s  w i t h  M o n s a n t o  C h e m i c a l  s h o w e d  t h e  a i r p l a n e  t o  b e  q u i e t  ( t h e  
p r o p  a r c  i s  a h e a d  o f  t h e  c o c k p i t ) .  f a s t  ( 2 2 0  m p h  c r u i s e  a t  8 5 0 0  f t  a n d  · ] 5 0 0  f p m  c l i m b  a t  
1 0 0  m p h ) ,  r o t a t e  a t  8 0  m p h  a n d  a p p r o a c h  a t  8 5  m p h  b u t .  o t h e r w i s e .  f l y  l i k e  a  D C ' - 3 .  
C o n r o y  e s t i m a t e s  h l :  c o u l d  h a v e  t h e  n e w  a i r p l a n e  c e r t i f i e d  i n  s i x  m o n t h s .  M a x  g r o s s  
w o u l d  b e  3  I  , 9 0 0  l b .  H e  f i g u r e s  o n  a s k i n g  $ 4 0 0 , 0 0 0  f q r  t h e  a i r p l a n e  w i t h o u t  a v i o n i c s .  
O p e r a t i n g  c o s t s .  C o n r o y  c a l c u l a t e s .  w o u l d  b e  $ 1 0 4 . 8 6  p e r  h r  a n d  o n  s h o r t  s t a g e  l e n g t h s  
$ 0 . 6 3 5  s m i  o r .  w i t h  3 0  p a s s e n g e r s .  S 0 . 0 2 1  p e r  s e a t  m i l e - w h i c h  i s  c h e a p e r  t h a n  e x i s t i n g  
p r o p - d r i v e n  a i r l i n e r s .  t h e  p i s t o n - p o w e r e d  D C - 3  i n c l u d e d .  
L o n g ,  l e a n  n a c e l l e s  o n  t u r b o p r o p -
p o w e r e d  D C - 3  p u t  p r o p s  f o r w a r d  
o f  c o c k p i t .  
A t  l e f t  ( t o p )  H e r m a n  " F i s h "  S a l m o n  a n d  J a c k  C o n r o y  ( r i g h t )  r e l a x  i n  
c a b i n  o f  D a r t - p o w e r e d  D C - 3  b e f o r e  d e m o  f l i g h t .  
M o n . ,  J u n e  1 4 ,  1 9 7 1 - G E I ' ' E R A L  A V I A T I O N  N E W S -
F i r s t  m a k i n g  i t s  a p p e c r a n c e  2  y e a r s  a g o  a n d  n o w  r e v i v e d .  i s  t h e  
C o n r o y  T u r b o - T h r e e  a  D C - 3  c o n v e r s i o n  u s i n g  R o l l s  R o y c e  D a r t  
e n g i n e s  f r o m  d i s c o n t i n u e d  V i c k e r s  V i s c o u n t s .  C o n v e r s i o n  w a s  b r o u g h t  
f r o m  l i m b o  b y  J a c k  t a  m e e t  n e e d s  o f  t h e  n e w  r u l e s  f a r  C o m m u t e r '  
l i n e s .  S p e e d  i s  u p  t o  2 2 5  m p h  a n d  r a n g e  t o  2 0 0 0  m i l e s  o r  m o r e .  
N o i s e  l e v e l  i s  r e p a r t P . d  t a  b e  e x t r e m e l y  l o w  w i t h  m o d i f i c a t i o n s .  
Bu~lle8S& F i n a n c e  
9  P a r t  I l l  
T H U R S D A Y ,  D E C E M B E R  2 7 ,  1 9 7 3  
*  
O L D T I M E R ' S  N E W  L O O k - I n  I t s  o i l - c a r g o  c o n -
f i g . u r c t i o n ,  s h o w n  h e r e ,  n e w  v e r s i o n  o f  t h e  D C - 3  
l e n d s  i t s e . l f  t o  o p e r a t i o n  o n  A l a s k a ' s  N o r t h  S l o p e ,  
N O R T H  T O  A L A S K A  
V e n e r a b l e  D C - 3  
t o  F l y  A g a i n  a s  
' S u p e r  T u r b o - 3 '  
B Y  M A R V I N  M I L E S  
t i m . .  . . , . . . _ c e  W r t t i r  
T h e  p e r e n n i a l  D o u g l a s  ' D C - 3 .  t h a t  
r e v o l u t i o n i z e d  c o m m e r c i a l  a v i a t i o n  
3 8  y e a r s  a g o  w i l l  s o o n  h a v e  a  m o d e r -
.  n i z e d  s u c c e s s o r  I n  m u c h  t h e  s a m e  
m o l d ,  b u t  w i t h  s t e p p e d - u p  perfor~ 
m a : n c e .  .  .  .  . .  · ·  .  .  
L e s s  t h a n  2 5 %  o f  t h e  f a m e d  o l d  
" G o o n e y  B i r d "  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  
i n  t h e  n e w  a i r c r a f t ,  c a l l e d  t h e  S u p e r  
T u r b o - T h r e e ,  b u t  i t s  g e n e s i s  w i l l  b e  
r e a d i l y  r e c o g n i z a b l e  i n  t h e  c o n f i g u r -
a t i o n  o f  w i n g s ,  f u s e l a g e  a n d  c o c k p i t .  
T h e  n e w  S S T ,  p o w e r e d  w i t h  l t o l l s  
R o y c e  D a r t  t u r b o p r o p  e n g i n e s ,  W i l l  
b e  p r o d u c e d  b y  t h e  T u r b o - T h r e e  
C o r p . ,  S a r i i a  B a r b a r a ,  w i t h  t h e  p r o -
t o t y p e  sched~led f o r  f i r s t  f l i g h t  n e x t  
m o n t h ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n  M . - C o n -
r o y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  f i l ' m .  ·  ·  
E x e s t i n g  D C . : 3 s  w i l l  b e  m o d i f i e d  
b y  .T u r b o - T h r e e  j n t o  t h e  n e w · S T T B .  
C o n r o y ,  w h o  a s  a  p i - l o t  e s t ! l b l i s h e d  
s e v e r a l  j e t  s p e e d  reco~ds, i s  t h e  
f o u n d e r  a n d  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  
A e r o  S p a c e l l n e s . ·  H e  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  d e v e l o p m e n t  o f  g i a n t  c a r g o - c a r -
r y i n g  a i r c r a f t ,  I n c l u d i n g  t h e  P r e g -
n a n t  G u p p y  . .  
o n e  a i m  o f  p l a n e ' s  d e s i g n e r s .  I n  t h i s  f o r m ,  i t  c a n  
c a r r y  u p  t o  7 , 5 0 0  p o u n d s .  N e w  t a i l  c o n f i g u r a -
t i o n  a n d  t u r b o p r o p  e n g i n e s  c : f r e  m o j o r  c h a n g e s .  
T h e  n e w  S T T ,  p o w e r e d  w i t h  R o l l s  
.  s q u a r e l y  a t  t h e  A l a s k a n  N o r t h  S l o p e  
.  o i l  o p e r a t i o n  a n d  t h e  d o m e s t i c  a i r -
l i n e  c o m m u t e r  m a r k e t .  
• T h e  A ' l a s k a n  p l p e ! I J 1 e  g o - a h e a d  
c r e a t e s  a n · l m m e d i a t e  m a r k e t  f o r  t h e  
a i r c r a f t  I n  s t r a i g h t  c a r g o  o r  c o m b l n -
a  t  I  o  n  p a s s e n g e r  / c a r g o  c o n f i g u r a -
t i o n . "  
T h e  n e w  t w i n - e n g i n e  a i r c r a f t  w i l l  
hav~ a p p r o x i m a t e l y  4 0 %  m o r e  p o w e r  
t h a n  t h e  p i s t o n - e n g i n e  D C - 3 ,  w i t h  a  
c r u i s i n g  s p e e d  o f  2 5 0  m . p . h . ,  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  G o o n e y ' s  1 9 5  m . p . h .  
A i r f r a m e  m o d i f i c a t i o n s  I n c l u d e  
s t r e n g t h e n e d  o u t e r  · w i n g s  f d r  h i g h e r  
s p e e d ,  r e i n f o r c e d  c e n t e r  w i n g ,  l e n g -
t h e n e d  f u s e l a g e  a n d  c o m p l e t e l y  n e w  
t a l l  s u r f a c e s .  ·  •  
A m o n g  s y s t e m s  c h a n g e s  w i l l  . b e  
f u l l - d o s i n g  m a i n  g e a r  d o o r s ,  a  r e -
t r a c t a b l e  t a i l  w h e e l ,  h e a t e d  w i n d -
s h i e l d ,  o u t e r - w i n g  f u e l  t a n k s  a n d  a i r  
c o n d i t i o n i n g ,  p l u s  g  r  e  a  t  e  r  h e a d  
r o o m  a n d  l o w  n o i s e  a n d  v i b r a t i o n  
l e v e l s ,  C o n r o y  s a i d .  
F u t u r e  o p t i o n s ,  h e  a d d e d ,  w i l l  I n -
c l u d e  a  n o s e  w h e e l  c o n f i g u r a t f u n  
. .  a n d  c a b i n  p r e s s u r i z a t i o n .  ·.  
T h e  S T T  s h o u l d  b e  c e r t i f i c a t e d  I n  
A p r i l ,  w i t h i n  t h e .  · c o m m u t e r  a i r l i n e  
w e i g h t  l i m i t a t i o n ,  a n d  d e l i v e r i e s ,  
p l a n n e d  a t  t h e  r a t e  o f  o n e  a  m o n t h ,  
.  · c o u l d .  b e g i n  b y  e a r l y  M a y ,  C o n r o y  
s a i d .  .  
B a s i c  p r i c e  o f  t h e  c a r g o  a i r c r a f t  
w i l l  b e  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 7 5 , 0 0 0 .  · •  
i  
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A m o n g  t h e  p h o t o g r a p h s  a n d  m e m o r a -
b i l i a  a s s e m b l e d  o n  a  w a l l  i n  j a c k  
C o n r o y ' s  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a  
h o m e  i s  a  s c r a p  o f  p a p e r .  O n  i t  i s  
w r i t t e n  i n  b a l l  p o i n t  p e n :  " I f  I  c o u l d  
o n l y  g e t  a c r o s s  t o  p e o p l e  t h e  e x t r e m e  
d i f f i c u l t y  o f  s t a r t i n g  a n y t h i n g  n e w . "  
- C h a r l e s  F .  K e t t e r i n g .  
S u c h  a  p l e a  i s  q u i t e  a p p r o p r i a t e  f o r  
t h e  m a n  w h o  f a t h e r e d  t h e  G u p p i e s ,  
t h o s e  f l a m b o y a n t  b l o a t e d  a i r p l a n e s  
t h a t  d e f i e d  t h e  d o o m s d a y  p r e d i c t i o n s  
o f  a n  a r m y  o f  a r m c h a i r  o d d s m a k e r s ,  
c o n t r i b u t e d  m a t e r i a l l y  t o  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  A p o l l o  s p a c e  p r o g r a m  a n d  
m a d e  a  p e r s o n a l  f o r t u n e  f o r  t h e i r  
c r e a t o r .  T h e  s t o r y  o f  t h e  G u p p i e s  i s  
t h e  s t o r y  o f  j a c k  C o n r o y ,  f o r  t h e s e  
i n c r e d i b l e  a i r p l a n e s  w e r e  m e r e l y  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  s t o c k y  I r i s h m a n ' s  
p e r s o n a l i t y .  D u r i n g  a  s e v e n - y e a r  p e r i -
o d  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  p l a n e s  w e r e  b u i l t  
a n d  f l o w n  t h r o u g h  C o n r o y ' s  s h e e r  
f o r c e  o f  w i l l  a n d  n a r y  a  d i m e  o f  
g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  
C o n r o y  w a s  a  c o n t r a c t o r  a n d  n o n -
s c h e d  a i r l i n e  p i l o t  i n  1 9 6 0  w h e n  t h e  
i d e a  o f  c o n v e r t i n g  a  c o n v e n t i o n a l  
t r a n s p o r t  a i r c r a f t  t o  c a r r y  " o u t s i z e "  
c a r g o  b e g a n  t o  g n a w  a t  h i s  p s y c h e .  
T h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  n o t  a n  e n g i n e e r ,  
h a d  n o  g r e a t  s u m s  o f  m o n e y ,  n o r  h a d  
e v e r  b u i l t  a n  a i r c r a f t  b e f o r e  d i d n ' t  d e -
t e r  h i m  i n  t h e  s l i g h t e s t .  
T r a n s p o r t a t i o n  o f  c a r g o  b y  a i r ,  h e  
r e a s o n e d ,  h a d  b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  
s i z e  o f  t h e  a i r c r a f t .  N e a r l y  a l l  t r a n -
s p o r t s  h a d  b e e n  d e s i g n e d  w i t h  t w o  
t h i n g s  i n  m i n d :  s p e e d  a n d  c o m f o r t .  
M o s t  c a r g o  a i r c r a f t  h a d  b e e n  a d a p t e d  
f r o m  a i r l i n e r s  a n d  w e r e  l i m i t e d  b y  
t h e i r  p e n c i l - t h i n  f u s e l a g e s .  
A t  a b o u t  t h i s  t i m e  C o n r o y  w a s  a  
w e e k e n d  p i l o t  i n  t h e  C a l  A i r  G u a r d ,  
f l y i n g  B o e i n g  C - 9 7 s .  " T h e  S t r a t o c r u i s e r  
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w a s  a n  e x c e l l e n t  p r o s p e c t  f o r  
m o d i f i c a t i o n , "  h e  s a i d .  " T h e  
c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  p l a n e  e a s i l y  l e n t  
i t s e l f  t o  e x t e n s i o n ,  a n d  t h e  
d o u b l e - b u b b l e  f u s e l a g e  p r o v i d e d  a  
g o o d  p l a c e  t o  b r e a k  a t  t h e  f l o o r .  
C r e w  c a b i n s  w e r e  p r e s s u r i z e d ,  t h e  
p l a n e s  h a d  r a d a r ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  
t h e y  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  c h e a p . "  
C o n r o y  t o o k  h i s  i d e a  t o  L e e  M a n s -
d o r f ,  a  C a l i f o r n i a  a i r c r a f t  b r o k e r  
w h o ' d  b o u g h t  u p  m a n y  S t r a t o c r u i s e r s .  
M a n s d o r f  a g r e e d  t o  s u p p l y  a i r f r a m e s  
f o r  c o n v e r s i o n  b u t  n o  f i n a n c i n g .  
T o g e t h e r  C o n r o y  a n d  M a n s d o r f  e m -
b a r k e d  o n  a  f r u s t r a t i n g - a n d  f r e q u e n t -
l y  f u t i l e - q u e s t  f o r  f i n a n c i a l  b a c k i n g .  
O n e  d a y  M a n s d o r f  c a m e  a c r o s s  a  
m a g a z i n e  a r t i c l e  d e s c r i b i n g  v a r i o u s  
N A S A  p r o p o s a l s  f o r  m o v i n g  A p o l l o  
h a r d w a r e  u p  a n d  d o w n  t h e  C a l i f o r n i a  
c o a s t  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t o  
C a p e  K e n n e d y  f o r  l a u n c h i n g .  M a n s -
d o r f  s h o w e d  t h e  a r t i c l e  t o  C o n r o y .  
" W h y  n o t  m o d i f y  a  S t r a t o c r u i s e r  t o  
d o  t h e  j o b ? "  h e  a s k e d .  
T h a t ' s  a l l  j a c k  n e e d e d .  H e  q u i t  h i s  
f l y i n g  j o b ,  m o r t g a g e d  h i s  h o u s e ,  
f u r n i t u r e  a n d  c a r ,  a n d  b o r r o w e d  a s  
m u c h  m o n e y  a s  h e  c o u l d  f r o m  h i s  
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T h e  i m p o v e r i s h e d  C o n r o y  h a d  
t o  b u i l d  t h e  f i r s t  P r e g n a n t  G u p p y  
o u t s i d e  b e c a u s e  h e  c o u l d n ' t  a f f o r d  
a  f a c t o r y .  W o r k  p r o c e e d e d  o n  a  
d a y - t o - d a y  b a s i s  a s  h e  p r o d d e d  
t h e  F A A  a n d  s c r o u n g e d  u p  f u n d s .  
T h e  G u p p i e s '  c a v e r n o u s  w o m b s  
h a v e  c a r r i e d  A p o l l o  a n d  S a t u r n  
h a r d w a r e ,  o u t s i z e d  o i l  r i g s  a n d ,  
m o r e  r e c e n t l y ,  f u s e l a g e  s e c t i o n s  
o f  t h e  E u r o p e a n  A - 3 0 0  A i r b u s .  
f r i e n d s .  T h e  f i n a l  s u m  c a m e  t o  a  p a l t -
r y  $ 1 5 , 0 0 0 ,  n o t  m u c h  f o r  b u i l d i n g  t h e  
w o r l d ' s  l a r g e s t  a i r c r a f t .  
G a t h e r i n g  u p  h i s  d r a w i n g s ,  M r .  
C o n r o y  w e n t  t o  W a s h i n g t o n .  
H i s  r e c e p t i o n  w a s  c o o l .  N A S A  o f f i -
c i a l s  w e r e  s k e p t i c a l .  T h e  t h i n g  
c o u l d n ' t  f l y ,  t h e y  s a i d .  I m p o s s i b l e .  
N A S A  c o u l d  p r o v i d e  n o  b a c k i n g ,  b u t  
i f  C o n r o y  w a n t e d  t o  p r e p a r e  a n  a i r -
c r a f t  o n  s p e c u l a t i o n ,  t h e y  m i g h t  b e  
i n t e r e s t e d .  " Y o u  s e e ,  M r .  C o n r o y , "  
s a i d  o n e  o f f i c i a l ,  " w e  s t i l l  h a v e n ' t  
f o u n d  a  w a y  t o  m o v e  t h a t  b i g  h a r d -
w a r e  a r o u n d  e c o n o m i c a l l y . "  
D u r i n g  a  b r e a k  i n  t h e  t a l k s ,  C o n r o y  
h a d  s t e p p e d  o u t  f o r  a  m i n u t e  t o  
m a k e  a  p h o n e  c a l l .  W h i l e  s t i l l  o u t -
s i d e ,  h e  o v e r h e a r d  a  g u f f a w  f r o m  t h e  
o f f i c e .  " W h y  t h e  d a m n  t h i n g  l o o k s  
l i k e  a  p r e g n a n t  g u p p y , "  c h o r t l e d  o n e  
o f  t h e  b u r e a u c r a t s .  " Y e a h , "  t h o u g h t  
C o n r o y  t o  h i m s e l f ,  " y o u  j u s t  w a i t  a n d  
s e e . "  
B a c k  i n  C a l i f o r n i a  C o n r o y  f o r m e d  a  
c o r p o r a t i o n ,  A e r o s p a c e  L i n e s ,  a n d  
c o n t i n u e d  t h e  f i g h t  t o  r a i s e  m o n e y  
f o r  h i s  o u t l a n d i s h  p r o j e c t .  M a n s d o r f  
b r o u g h t  a  S t r a t o c r u i s e r  t o  V a n  N u y s  
A i r p o r t ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  b e g a n .  
T h r o u g h o u t  1 9 6 1  t h e  p r o j e c t  p r o -
g r e s s e d  a t  a  g u p p y ' s  p a c e .  " W e ' d  
s c r a p e  u p  e n o u g h  t o  m a k e  a  p a y r o l l ,  
a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  w o u l d  m o v e  
a h e a d  f o r  a  f e w  d a y s , "  C o n r o y  r e m i -
n i s c e d .  
C l a y  L a c y ,  w h o  h a s  a  n e i g h b o r i n g  
o f f i c e  a t  V a n  N u y s ,  r e m e m b e r s  t h o s e  
u n c e r t a i n  d a y s ,  t o o .  " Y o u  c o u l d  t e l l  
w h a t  k i n d  o f  p r o g r e s s  t h e y  w e r e  m a k -
i n g  b y  t h e  s o u n d  o f  t h e  r i v e t  g u n s , "  
h e  s a i d .  " I f  t h e  a i r  w a s  b e i n g  r i p p e d  
u p  b y  a  s t a c c a t o  o f  r i v e t  g u n s ,  t h e n  
y o u  c o u l d  b e  p r e t t y  s u r e  J a c k  h a d  
f o u n d  s o m e  b r e a d .  I f  o n l y  a  f e w  g u n s ,  
t h e n  i t  w a s  a  f a i r  d a y ,  a n d  i f  i t  w a s  
q u i e t ,  t h e n  w e ' d  k n o w  t h e y  w e r e  o u t  
o f  m o n e y  a g a i n . "  
T o  s a v e  m o n e y ,  C o n r o y  d e c i d e d  t o  
s e t  u p  s h o p  o u t  o f  d o o r s .  T h e  
S t r a t o c r u i s e r  b e g a n  t o  g e s t a t e  i n  f u l l  
v i e w  o f  t h e  S a n  F e r n a n d o  V a l l e y .  
T h e  f i n i s h e d  a i r p l a n e  w a s  a b o u t  a s  
s u b t l e  a s  a  k a r a t e  c h o p .  C o n r o y  a l -
l o w e d  h i m s e l f  t h e  l u x u r y  o f  r e v e n g e  
a n d  c h r i s t e n e d  t h e  b l i m p - l i k e  m a -
c h i n e  " P r e g n a n t  G u p p y "  i n  d e f e r e n c e  
t o  h i s  l o u d m o u t h e d  N A S A  c r i t i c .  
W h i l e  t h e  n e v e r - e n d i n g  f i g h t  f o r  
f i n a n c i n g  w a s  p r o g r e s s i n g  d u r i n g  t h e  
1 8 - m o n t h  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d ,  C o n r o y  
w a s  w a g i n g  a n o t h e r  b a t t l e  w i t h  t h e  
F e d s .  " T h e r e ' s  n o  w a y  t h a t  p l a n e ' s  g o -
i n g  t o  l e a v e  t h i s  r u n w a y , "  t h e  F A A  
d e c l a r e d .  
T o  m a k e  m a t t e r s  w o r s e ,  e v e r y  e n g i -
n e e r  i n  t h e  S a n  F e r n a n d o  V a l l e y  ( a n d  
t h a t ' s  a  c o n s i d e r a b l e  g r o u p  o f  s l i d e -
r u l e  j o c k i e s )  h a d  a  p e t  t h e o r y  a b o u t  
w h y  t h e  p l a n e  w o u l d n ' t  f l y .  " T h e y  
w e r e  c o m p l e t e l y  c o n v i n c e d  i t  w o u l d  
c r a s h , "  s a i d  J a c k .  " I t  w a s n ' t  a  m a t t e r  
o f  ' i f , '  j u s t  ' w h e n '  a n d  ' w h e r e . '  "  
N e v e r t h e l e s s ,  C o n r o y  w h e e d l e d  
p e r m i s s i o n  f o r  s o m e  h i g h - s p e e d  t a x i  
t e s t s .  O p t i m i s t i c a l l y ,  h e  a l s o  s e t  a  
d a t e  f o r  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  w h i l e  h i s  m o s t  
i n f l u e n t i a l  b a c k e r ,  L l o y d  D o r s e t t  o f  
R 4 3 6 0 s  o n  t h e  G u p p y  a n d  c a r r i e d  o u t  
1 5  p r a c t i c e  r u n s ,  p u l l i n g  t h e  p l a n e  o f f  
t h e  r u n w a y  a n d  l e t t i n g  i t  b a c k  d o w n  
a g a i n ,  c h e c k i n g  r u d d e r  r e s p o n s e  a n d  
r e h e a r s i n g  e n g i n e - o u t  d r i l l s .  R e s u l t s  
w e r e  e n c o u r a g i n g .  T h e  p l a n e  e x h i b i t -
e d  n e a r l y  n o r m a l  f l i g h t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
d e s p i t e  t h e  h u g e  b u l k  a n d  5 , 0 0 0  
p o u n d s  o f  e x t r a  w e i g h t .  
W h e n  t h e  a i r p o r t  c o m m i s s i o n  r e a l -
i z e d  t h a t  C o n r o y  w a s  a c t u a l l y  s e r i o u s  
a b o u t  f l y i n g  t h e  p l a n e  f r o m  V a n  
N u y s ,  e l a b o r a t e  b r i e f i n g s  w e r e  a r -
r a n g e d  w i t h  p o l i c e  a n d  f i r e  o f f i c i a l s  
t o  h a n d l e  t h e  i m p e n d i n g  d i s a s t e r .  T h e  
c r e w  w a s  r e q u i r e d  t o  m e m o r i z e  t h e  
l o c a t i o n  o f  e v e r y  s c h o o l  a n d  h o s p i t a l  
J a c k  C o n r o y  p e e r s  a t  a  w i n d - t u n n e l  m o d e l  o f  h i s  p r o g e n y .  
O k l a h o m a ,  c o n t i n u e d  t o  n e e d l e  t h e  
F A A  i n  W a s h i n g t o n .  
C o n r o y  p l a n n e d  t o  f l y  t h e  p l a n e  
h i m s e l f ,  b u t  h e  n e e d e d  a  c o p i l o t  w i t h  
l o t s  o f  S t r a t o c r u i s e r / C - 9 7  e x p e r i e n c e .  
H e  a s k e d  L a c y .  
" I ' d  b e e n  t e l l i n g  e v e r y o n e  a l l  a l o n g  
t h a t  t h e  p l a n e  w o u l d  b e  a  s u c c e s s , "  
s a i d  C l a y ,  " n e v e r  t h i n k i n g ,  o f  c o u r s e ,  
t h a t  I ' d  b e  i n s i d e  t h e  d a m n  t h i n g  
w h e n  i t  r o l l e d  d o w n  t h e  r u n w a y .  
W h e n  J a c k  a s k e d  m e  t o  f l y  i t  w i t h  
h i m ,  I  h a d  t o  p u t  u p  o r  s h u t  u p .  I  
c o u l d n ' t  r e f u s e . "  
W i t h  f l i g h t  e n g i n e e r  B o b  D ' A g o s -
t i n i ,  C o n r o y  a n d  h i s  s h a n g h a i e d  c o p i -
l o t ,  L a c y ,  c r a n k e d  u p  t h e  f o u r  P & W  
a l o n g  t h e  f l i g h t  p a t h .  
B y  t h e  m o r n i n g  o f  S e p t e m b e r  1 9 ,  
1 9 6 2 ,  t h e  d e s i g n a t e d  f i r s t - f l i g h t  d a t e ,  
m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  p o l  i c e m e n  h a d  b e e n  
d i v e r t e d  f r o m  r e g u l a r  d u t y  i n  t h e  L o s  
A n g e l e s  a r e a  t o  b l o c k  o f f  e v e r y  s t r e e t  
a l o n g  t h e  G u p p y ' s  p r o j e c t e d  t a k e o f f  
r o u t e  f r o m  V a n  N u y s  t o  V e n t u r a .  
H u n d r e d s  o f  f i r e m e n  a n d  c o u n t l e s s  
p i e c e s  o f  e m e r g e n c y  e q u i p m e n t  w e r e  
m o v e d  i n t o  t h e  V a n  N u y s  a r e a  a n d  
t h e  h i l l s  n e a r  t h e  a i r p o r t .  H i g h w a y s  
w e r e  j a m m e d  w i t h  s p e c t a t o r s .  T h e  l o -
c a l  L o c k h e e d  f a c t o r y  s u s p e n d e d  
o p e r a t i o n s  a n d  t u r n e d  i t s  e m p l o y e e s  
o u t  i n t o  t h e  p a r k i n g  l o t s  t o  w i t n e s s  
t h e  i m p e n d i n g  d i s a s t e r ,  a n d  n e w s m e n  
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p a c k e d  i n t o  a n  a i r l i n e r  C o n r o y  h a d  
c h a r t e r e d  f o r  t h e  o c c a s i o n .  
B y  1 0 : 3 0  a . m .  p e r m i s s i o n  h a d  s t i l l  
n o t  b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  F A A .  F i n a l l y ,  
a  h a l f  h o u r  l a t e r ,  a  t y p e w r i t t e n  l e t t e r  
w a s  d e l i v e r e d  t o  C o n r o y  f r o m  t h e  l o -
c a l  F A A  o f f i c e .  I t  w a s  t h e  g r e e n  l i g h t .  
D o r s e t t  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l .  
O f  c o u r s e ,  t h e  p l a n e  d i d  f l y ,  w i t h  
g o o d  s t a b i l i t y  t o  b o o t .  " B e c a u s e  o f  
t h e  l e n g t h e n e d  t a i l  m o m e n t , "  r e p o r t -
e d  L a c y ,  " t h e  e m p e n n a g e  c o n t r o l  s u r -
f a c e s  w e r e  3 0  p e r c e n t  m o r e  e f f i c i e n t  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  s t o c k  S t r a t o c r u i s e r .  
F l i g h t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  b e t t e r  a l l  
a r o u n d . "  
" I n  f a c t , "  h e  c o n t i n u e d ,  " o u r  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p l a n e  c o m p l e t e l y  
d i s c r e d i t e d  t h e  e x i s t i n g  a e r o n a u t i c a l  
d r a g  f o r m u l a .  T h e  e n g i n e e r s  h a d  
p r e d i c t e d  a  4 0 - m p h  s p e e d  l o s s ,  b u t  
t h e  a i r c r a f t  w a s  o n l y  f i v e  m p h  s l o w e r  
t h a n  n o r m a l . "  
W h e n  t h e y  s e t  t h e  p l a n e  d o w n  a t  
P a l m d a l e  a n d  d i s e m b a r k e d ,  a  T V  
r e p o r t e r  s t u c k  a  m i c r o p h o n e  i n t o  
C o n r o y ' s  f a c e  a n d  a s k e d  h i m  h o w  t h e  
P r e g n a n t  G u p p y  h a d  r e s p o n d e d .  
" W h y ,  h e l l , "  t h e  l i t t l e  I r i s h m a n  r e -
p l i e d ,  " w e  k n e w  t h i s  o n e  w o u l d  f l y .  
I t ' s  t h e  b i g  o n e  w e ' r e  w o r r i e d  a b o u t ! "  
" O h  G a w d , "  L a c y  g r o a n e d  u n d e r  
h i s  b r e a t h .  C o n r o y  w a s  a l r e a d y  t h i n k -
i n g  a b o u t  a  l a r g e r  a i r p l a n e .  
S i x t y  h o u r s  o f  F A A - r e q u i r e d  f l i g h t  
t e s t s  d e m o n s t r a t e d  t h e  P G  t o  i n d e e d  
b e  a  s t a b l e  a i r c r a f t .  D u r i n g  a  
d e m o n s t r a t i o n  t o  N A S A  o f f i c i a l s  a t  
H u n t s v i l l e ,  A l a b a m a ,  C o n r o y  a l l o w e d  
D r .  W e r n e r  V o n  B r a u n  t o  f l y  t h e  
f u l l y - l o a d e d  G u p p y  f r o m  t h e  c o p i l o t ' s  
s e a t .  T h e  s c i e n t i s t  h a d  n e v e r  f l o w n  
a n y t h i n g  l a r g e r  t h a n  a n  A e r o  
C o m m a n d e r ,  b u t  h e  d i d  q u i t e  w e l l  
b r i n g i n g  t h e  p l a n e  u p  t o  a l t i t u d e ,  
w h e r e u p o n  C o n r o y  s i g n a l e d  t h e  f l i g h t  
e n g i n e e r  t o  k i l l  e n g i n e s  o n e  a n d  t w o  
w h i l e  h e  s u r r e p t i t i o u s l y  c r a n k e d  i n  
c o r r e c t i v e  r u d d e r  t r i m .  A s  t h e  p o w e r  
p l a n t s  a r e  n o t  d i r e c t l y  v i s i b l e  f r o m  
t h e  c o c k p i t ,  V o n  B r a u n  w a s  u n a w a r e  
t h a t  h e  w a s  n o w  f l y i n g  a  1 3 3 , 0 0 0 -
1 3 8  W O R L D " S  G R E A T  A I R C R A F T  •  1 9 7 2  
p o u n d  t w i n - e n g i n e  a i r p l a n e .  
P r e s e n t l y ,  o n e  o f  V o n  B r a u n ' s  a i d e s ,  
w h o  w a s  r i d i n g  i n  t h e  a f t  c o c k p i t ,  
n o t i c e d  t h e  f r o z e n  p r o p s  a n d  c a l l e d ,  
" P r o f e s s o r  V o n  B r a u n !  P r o f e s s o r  V o n  
B r a u n !  T w o  e n g i n e s  h a v e  s t o p p e d ! "  
W h e n  V o n  B r a u n  q u e r i e d  C o n r o y  
a b o u t  i t ,  J a c k  d e a d p a n n e d ,  " O h ,  w e  
d o  t h a t  a l l  t h e  t i m e  t o  s a v e  g a s . "  
I t  w a s  a  d i r t y  t r i c k  t o  p l a y  o n  t h e  
s p a c e  p r o g r a m ' s  l e a d i n g  s c i e n t i s t ,  b u t  
i t  a d e q u a t e l y  d e m o n s t r a t e d  t h e  m o n -
s t r o u s  p l a n e ' s  p u s s y  c a t  t e n d e n c i e s .  
T h e  a i r c r a f t  w a s  i m m e d i a t e l y  p r e s s e d  
i n t o  s e r v i c e  h a u l i n g  S - I V  s t a g e s  a n d  
r e l a t e d  c o m p o n e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y ,  w h i l e  C o n r o y - a t  V o n  B r a u n ' s  
s u g g e s t i o n - b e g a n  t o  e x p l o r e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a n  e v e n  l a r g e r  a i r -
p l a n e ,  t h e  S u p e r  G u p p y .  
T h i s  a i r c r a f t ,  a l s o  c o n s t r u c t e d  a t  
V a n  N u y s  u n d e r  t h e  r i c k e t y  s c a f f o l d -
i n g ,  u s e d  o n e  o f  o n l y  t w o  r e m a i n i n g  
Y C - 9 7 )  a i r f r a m e s  a s  a  b a s i s .  T h e  Y C - 9 7 )  
w a s  a  t u r b o p r o p  c o n v e r s i o n  o f  t h e  
B - 3 7 7 ,  p o w e r e d  b y  f o u r  P & W  T - 3 4  
t u r b i n e s ,  e a c h  d e l i v e r i n g  5 7 0 0  r e l i a b l e  
l i t t l e  p o n i e s .  T h e  p l a n e  w a s  d e s i g n e d  
t o  c a r r y  t h e  l a r g e r  S - I V B  s t a g e  o f  t h e  
S a t u r n  V  l a u n c h  v e h i c l e ,  a n d  t h e  a d -
d e d  f u s e l a g e  d e c k i n g  i n c r e a s e d  t h e  
i n s i d e  d i a m e t e r  o f  t h e  b o d y  t o  2 5  f e e t  
6  i n c h e s .  A  1 5 - f o o t  c e n t e r  s e c t i o n  w a s  
a d d e d  t o  t h e  w i n g  ( a n o t h e r  f e a t  t h e  
e n g i n e e r s  s a i d  w a s  i m p o s s i b l e ) ,  a n d  
t h e  f u s e l a g e  l e n g t h e n e d  b y  3 0  f e e t  1 0  
i n c h e s .  T h e  r u d d e r / s t a b  w a s  r a i s e d  
c o n s i d e r a b l y  a n d  t h e  h o r i z o n a l  
s t a b / e l e v a t o r  a r e a  i n c r e a s e d .  T w o  
h i n g e s  w e r e  i n s t a l l e d  o n  t h e  l e f t  s i d e  
o f  t h e  f o r w a r d  f u s e l a g e  s o  t h a t  t h e  
e n t i r e  n o s e  s e c t i o n  c o u l d  b e  s w u n g  
a s i d e  f o r  l o a d i n g .  
O p e r a t i n g  o n  s p e c i a l  F A A  p e r m i t s ,  
t h e  t w o  p l a n e s  t r a n s p o r t e d  1 1  o f  t h e  
1 3  m a j o r  S a t u r n  A p o l l o  c o m p o n e n t s  
f o r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o o n  p r o g r a m  
m i s s i o n s  i n c l u d i n g  t h e  c o m m a n d ,  s e r -
v i c e  a n d  l u n a r  m o d u l e s ;  t h e  l u n a r  
m o d u l e  a d a p t e r ;  a n  i n s t r u m e n t  u n i t ;  
t h e  S - I V B  s t a g e ,  a n d  f i v e  F - 5  e n g i n e s  
f o r  t h e  f i r s t  s t a g e .  
T h e  S u p e r  G u p p y  2 0 1 ,  
p o w e r e d  b y  A l l i s o n  t u r b o p r o p s .  
B e l o w ,  w h e r e  i t  a l l  s t a r t e d :  
t h e  o r i g i n a l  P r e g n a n t  G u p p y  
m a k e s  i t s  f i r s t  f l i g h t  o n  
S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 6 2 .  
I n  t e r m s  o f  v o l u m e ,  t h e  G u p p i e s  
a r e  p r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  a i r c r a f t  e v e r  
b u i l t .  I f  t h e  e n d s  o f  b o t h  P G  o r  S G  
f u s e l a g e s  w e r e  l o p p e d  o f f ,  t h e  f u s e -
l a g e s  o f  e i t h e r  t h e  C - S A  o r  B o e i n g  7 4 7  
c o u l d  s l i d e  r i g h t  t h r o u g h .  
C o n r o y ,  b y  n o w  c h r i s t e n e d  " t h e  
m a n  w h o  m a d e  t h e  g u p p i e s  p r e g -
n a n t , "  b u i l t  t w o  m o r e  G u p p i e s ,  s l i g h t -
l y  s m a l l e r  v e r s : o n s  c a l l e d  " M i n i s . "  
T h e n  h e  s o l d  o u t  h i s  s t o c k  i n  A e r o -
s p a c e  l i n e s  f o r  m o r e  t h a n  a  m i l l i o n  
d o l l a r s  a  f e w  y e a r s  a g o .  T h e  f i r s t  
M i n i - G u p p y ,  c o m p l e t e d  i n  j u s t  s i x  
m o n t h s ,  f l e w  t o  t h e  P a r i s  A i r  S h o w  
o n l y  t w o  h o u r s  a f t e r  i t s  m a i d e n  f l i g h t .  
T h e  s e c o n d  M i n i ,  p o w e r e d  b y  A l l i s o n  
5 0 1  t u r b o p r o p  e n g i n e s ,  c r a s h e d  d u r i n g  
c e r t i f i c a t i o n  t e s t i n g  a t  E d w a r d s  A F B .  
P r e s e n t l y ,  t h e  P G ,  S G  a n d  M G  a i r -
c r a f t  a r e  b e i n g  o p e r a t e d  i n  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t  a n d  c o m m e r c i a l  r o l e s  b y  
A e r o s p a c e  L i n e s  a t  S a n t a  B a r b a r a .  A  
c o m m e r c i a l l y  c e r t i f i e d  S u p e r  G u p p y ,  
t h e  2 0 1 ,  w a s  r e c e n t l y  s o l d  t o  a  E u r o -
p e a n  a i r  c a r g o  f i r m .  A  s e c o n d  2 0 1  i s  
u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  
S i n c e  h i s  " r e t i r e m e n t "  C o n r o y  h a s  
i n v e s t e d  h i s  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  s e v e r a l  
o t h e r  p r o j e c t s ,  i n c l u d i n g  a  t u r b o p r o p  
c o n v e r s i o n  o f  t h e  D C - 3  a n d  a n o t h e r  
b l o w n - u p  c a r g o  p l a n e ,  t h i s  o n e  b a s e d  
o n  t h e  C a n a d a i r  C L - 4 4 .  A t  t h e  a g e  o f  
5 1  h e  f e e l s  h i s  l i f e  i s  j u s t  b e g i n n i n g .  
H i s  e y e s  t w i n k l e  l i k e  t h o s e  o f  a  l e p r e -
c h a u n  w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  t h e  t h o u -
s a n d  a n d  o n e  o t h e r  i d e a s  t h a t  h a v e  
s p i l l e d  f r o m  h i s  f e r t i l e  b r a i n ,  a n d  t h e  
s e t  o f  h i s  c h i n  s t i l l  r e v e a l s  t h e  c o c k i -
n e s s  a n d  u n a b a s h e d  s e l f - c o n f i d e n c e  
k n o w n  o n l y  t o o  w e l l  t o  t h e  g o v e r n -
m e n t  a g e n c i e s  h e  c o l l i d e d  w i t h  d u r -
i n g  t h e  ' 6 0 s .  
H e  s t i l l  l a u g h s  a b o u t  a  p r o p o s e d  
s u p e r p l a n e  h e  p l a n n e d  t o  a s s e m b l e  
f r o m  p a r t s  o f  t h e  B r i t i s h  S a u n d e r s - R o e  
P r i n c e s s  f l y i n g  b o a t .  " T h e  B r i t i s h  
t h o u g h t  i t  w a s  v u l g a r  w h e n  w e  c h r i s -
t e n e d  t h e  o r i g i n a l  B - 3 7 7  ' P r e g n a n t  
G u p p y . '  M a n ,  c a n  y o u  i m a g i n e  w h a t  
t h e y ' d  s a y  i f  w e  u n v e i l e d  t h e  ' P r e g -
n a n t  P r i n c e s s ? '  "  0  

E S C A P E  T O  R I C H E S  
H i s  
F a t  
F i s h  
F l i e s  
F a s t  
A . . s t r e t c h e d ,  h e i g h t e n e d  v e r s i o n  o f  t h e  S t r a t o c r u i s e r ,  t h e  " P r e g n a n t  G u p p y "  m a d e  b u i l d e r  a  f o r t u n e .  
B Y  C O R N E L I U S  J O H N S  
•  E v e r y  t i m e  J a c k  C o n r o y  e x p l a i n e d  h i s  
i d e a  t o  a  p o t e n t i a l  i n v e s t o r  i n  1 9 6 0  h e  
g o t  t h e  s a m e  r e s u l t :  a m a z e m e n t  t h a t  a n y -
o n e  i n  h i s  r i g h t  m i n d  w o u l d  t r y  t o  b u i l d  
a n  a i r p l a n e  t h e  s i z e  h e  d e s c r i b e d .  A n  A i r  
N a t i o n a l  G u a r d  p i l o t  w h o  h a d  f l o w n  i n  
W o r l d  W a r  I I ,  C o n r o y '  w a s  n o t  a n  e n g i -
n e e r ,  h a d  n e v e r  b e f o r e  b u i l t  a n  a i r p l a n e  
o f  a n y  k i n d ,  a n d  s o m e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
b e s t  k n o w n  a e r o n a u t i c a l  e x p e r t s  h a d  p r e -
d i c t e d  t h a t  s u c h  a  p l a n e  c o u l d  n o t  f l y .  
F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  C o n r o y  h a d  m a d e .  
a  c o m f o r t a b l e  l i v i n g  a s  a  s w i m m i n g - p o o l  
b u i l d e r  a n d  a  n o n s c h e d u l e d - a i r l i n e  c a r g o  
p i l o t ,  h e  h a d  n o  m o n e y .  H e  d i d  h a v e  a  
s t u b b o r n  s t r e a k  a n d  a  f i r m  c o n v i c t i o n  t h a t  
h e  w a s  r i g h t .  
T h e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  
A d m i n i s t r a t i o n  h a d  b e e n  l o o k i n g  f o r  a  
q u i c k  a n d  r e l i a b l e  m e a n s  o f  h a u l i n g  t h e  
u p p e r  s t a g e  o f  t h e  S a t u r n  r o c k e t  f r o m  
t h e  D o u g l a s  A i r c r a f t  a s s e m b l y  p l a n t  a t  
S a n t a  M o n i c a ,  C a l i f o r n i a ,  t o  t h e  S a c r a -
m e n t o  t e s t  a r e a  a n d  t h e n  t o  C a p e  C a n -
a v e r a l  ( n o w  C a p e  K e n n e d y ) ,  F l o r i d a ,  f o r  
l a u n c h i n g .  W e l l  o v e r  1 8  f e e t  i n  d i a m e t e r  
a n d  4 1  f e e t  l o n g ,  i t  w a s  f a r  t o o  l a r g e  f o r  
h i g h w a y  o r  r a i l  m o v e m e n t ;  m a r i n e  t r a n s -
p o r t a t i o n  w a s  t o o  s l o w ,  a n d  n o  e x i s t i n g  
a i r p l a n e  w a s  b i g  e n o u g h  t o  h a u l  i t .  
C o n r o y  h a d  a  s o l u t i o n :  S i m p l y  e x p a n d  
t h e  s i z e  o f  a n  e x i s t i n g  a i r p l a n e .  
A  B u r b a n k ,  C a l i f o r n i a ,  a i r p l a n e  d e a l e r  
n a m e d  L e e  M a n s d o r f  a g r e e d  t o  i n v e s t  
s e v e r a l  B o e i n g  S t r a t o c r u i s e r s ,  l o n g  s i n c e  
r e t i r e d  f r o m  a i r l i n e  s e r v i c e ,  i f  C o n r o y  
c o u l d .  f i n d  m o n e y  t o  g e t  t h e  c o m p a n y  
g o i n g .  T h a t  w a s  a l l  C o n r o y  n e e d e d .  H e  
q u i t  h i s  j o b  a n d  b e g a n  l o o k i n g  f o r  m o n e y .  
S e v e r a l  m o n t h s  l a t e r ,  w i t h  l e s s  t h a n  
$ 1 5 , 0 0 0  o b t a i n e d  b y  b o r r o w i n g  f r o m  
f r i e n d s  a n d  m o r t g a g i n g  h i s  h o u s e ,  f u r n i -
t u r e  a n d  a u t o m o b i l e ,  h e  s t a r t e d  m o d i f y i n g  
t h e  S t r a t o c r u i s e r  t o  m a k e  i t ,  i n  d i a m e t e r  
a n d  c a r g o  c a p a c i t y ,  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  
a i r p l a n e .  F i r s t ,  h e  l e n g t h e n e d  t h e  f u s e -
l a g e  1 6 l f 2  f e e t .  T h e n  h e  c u t  o f f  t h e  t o p  
h a l f  o f  t h e  f u s e l a g e  a n d  b u i l t  a  n e w  o n e  
l a r g e  e n o u g h  t o  h o l d  t h e  S a t u r n  r o c k e t .  
F i n a l l y  h e  c u t  t h e  p l a n e  i n  h a l f  j u s t  b e -
h i n d  t h e  w i n g  a n d  f i t t e d  t h e  t w o  s e c t i o n s  
t o g e t h e r  w i t h  b o l t s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  
s e p a r a t e d  f o r  l o a d i n g .  
T h e  r e s u l t  w a s  a  p l a n e  w h i c h  l o o k e d  
l i k e  a  h u g e ,  m i s s h a p e n  b l i m p  w i t h  w i n g s ,  
w h i c h  h e  n a m e d  t h e  " P r e g n a n t  G u p p y . "  
J a c k  C o n r o y  i s  a  p e r s o n a b l e  b l o n d ,  
s q u a r e - j a w e d  I r i s h m a n ,  b o t h  e n t h u s i a s t i c  
a n d  p e r s u a s i v e .  T h i s  i s  f o r t u n a t e  f o r ,  b e -
f o r e  t h e  a i r p l a n e  w a s  c o m p l e t e d ,  h e  h a d  
s p e n t  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s ,  a n d  i n v e s t o r s  
w e r e  n e r v o u s l y  d e m a n d i n g  r e p a y m e n t  o f  
t h e i r  l o a n s .  
W h e n  h e  t a x i e d  h i s  a w k w a r d - l o o k i n g  
a i r p l a n e  o u t  t o  t h e  e n d  o f  t h e  V a n  N u y s ,  
C a l i f o r n i a ,  a i r p o r t  r u n w a y  o n  S e p t e m b e r  
1 9 ,  1 9 6 2 ,  h e  k n e w  t h a t  h i s  f u t u r e  d e -
p e n d e d  d i r e c t l y  o n  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  
f i r s t  f l i g h t .  A  h u g e  c r o w d  w a t c h e d  a s  t h e  
p l a n e  l u m h e r e d  d o w n  t h e  r u n w a y ,  i t s  
f o u r  e n g i n e s  t h r o b b i n g .  F i n a l l y  i t .  l e a p e d  
c l e a r  o f  t h e  r u n w a y  a n d  s o a r e d  i n t o  t h e  
a i r .  I t  w a s  a  p e r f e c t  f l i g h t  f o r  t h e  w o r l d ' s  
l a r g e s t  a i r p l a n e  a n d  v i n d i c a t i o n  o f  C o n -
r o y ' s  f a i t h .  B u t  i t  d i d  l i t t l e  t o  l e s s e n  h i s  
t r o u b l e s .  
M o d i f i c a t i o n s  h a d  t o  b e  m a d e  a n d  a  
f l i g h t - t e s t  p r o g r a m  c o n d u c t e d  b e f o r e  t h e  
p l a n e  c o u l d  b e  c e r t i f i e d  f o r  f l i g h t .  W h i l e  
t h i s  w a s  g o i n g  o n ,  h e  h a d  t o  f i n d  a d d i -
t i o n a l  f u n d s  a n d  p e r s u a d e  t h o s e  w h o  h a d  
a l r e a d y  i n v e s t e d  t o  w a i t  f o r  t h e i r  m o n e y .  
F i n a l l y  h e  o b t a i n e d  c e r t i f i c a t i o n  a n d  n e -
g o t i a t e d  h i s  f i r s t  c o n t r a c t  w i t h  N A S A  t o  
h a u l  S a t u r n ' s  u p p e r  s t a g e .  N o w  h e  w a s  
i n  b u s i n e s s ,  b u t  h e  w a s  n o t  o u t  o f  
t h e  w o o d s .  
T o  o b t a i n  e n o u g h  m o n e y  t o  c o m p l e t e  
t h e  a i r p l a n e ,  h e  h a d  b o r r o w e d  $ 4 0 0 , 0 0 0  
f r o m  a  g r o u p  o f  i n v e s t o r s  w h o  r e t a i n e d  t h e  
v o t i n g  p o w e r  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  s t o c k  
a n d ,  i n  e f f e c t ,  c o n t r o l l e d  t h e  c o r p o r a t i o n .  
W h e n  < : ; o n r o y  a n d  t h i s  g r o u p  d i f f e r e d  
o v e r  h i s  p l a n s  t o  b u i l d  a n o t h e r  a i r p l a n e ,  
h e  w a s  f i r e d .  S t i l l  a  s t o c k h o l d e r ,  h e  w e n t  
b a c k  t o  w o r k  r a i s i n g  m o n e y  a n d  p e r s u a d -
i n g  o t h e r  s t o c k h o l d e r s  t o  r e s t o r e  h i m  t o  
o f f i c e .  M o n t h s  l a t e r ,  a f t e r  a  b i t t e r  f i g h t ,  
h e  a g a i n  t o o k  o v e r  t h e  c o r p o r a t i o n .  
C a l l i n g  h i s  o n e - a i r p l a n e  l i n e  A e r o  
S p a c e l i n e s ,  I n c . ,  h e  w a s  h a u l i n g  N A S A  
a n d  A i r  F o r c e  c a r g o  a t  a n  i n c r e a s i n g  r a t e .  
B e l i e v i n g  i n  a  p r o m i s i n g  f u t u r e  f o r  s u c h  
a n  a i r l i n e  a n d  f i r m l y  i n  c o n t r o l  o f  t h e  
c o m p a n y ,  h e  c o n v i n c e d  h i s  b a c k e r s  t o  l e t  
h i m  b u i l d  a n o t h e r ,  e v e n  l a r g e r ,  a i r p l a n e .  
B y  n o w ,  N A S A  w a s  l o o k i n g  f o r  a  m e a n s  
o f  h a u l i n g  t h e  u p p e r  s t a g e  o f  t h e  m o o n  
r o c k e t ,  t o o  b i g  a  c a r g o  e v e n  f o r  t h e  
P r e g n a n t  G u p p y .  C o n r o y  f o u n d  a n  A i r  
F o r c e  s u r p l u s  C - 9 7  ( a  m i l i t a r y  v e r s i o n  o f  
t h e  S t r a t o c r u i s e r  a n d  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
p o w e r f u l )  w h i c h  h e  b o u g h t  f o r  $ 3 0 , 0 0 0 .  
E i g h t  m o n t h s  a n d  s e v e r a l  m i l l i o n  d o l l a r s  
l a t e r ,  h e  h a d  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a  g i g a n -
t i c  p l a n e  w h i c h  h e  c a l l e d  t h e  " S u p e r  
G u p p y . "  I t s  f u s e l a g e  i s  w i d e r  a n d  h i g h e r  
b y  f a r  t h a n  a n y  a i r p l a n e  f l y i n g  t o d a y .  I t s  
t a i l  i s  a s  t a l l  a s  a  f o u r - s t o r y  b u i l d i n g .  
T h e  h i g h e s t  p o i n t  o f  i t s  f u s e l a g e  i s  t w i c e  
T R U E  T H E  M A N ' S  M~GAZINE 
( G U P P Y '  M A K E R  T H I N K I N G  B I G G E R '  
P L A N N I N G  N E W  C A R G O  C R A F T  
B y  T o m  M a u r i c e  
G O L E T A  - J o h n  M .  ( J a c k )  C o n r o y ,  t h e  " G u p p y  m a k e r •  
i s  t h i n k i n g  e v e n  b i g g e r .  
B u t  u n l i k e  p a s t  e f f o r t s ,  t h i s  t i m e  t h e  c r i t i c s  o f  h i s  
o u t s i z e d  c a r g o  p l a n e s ,  a r e  n o t  s o  l i k e l y  t o  s c o f f .  
C o n r o y ,  w h o  m o v e d  h i s  o p e r a t i o n s  t o  t h e  S a n t a  B a r b a r a  
A i r p o r t  i n  t h e  G o l e t a  V a l l e y  l a s t  y e a r ,  i s  n o w  p l a n n i n g  
t o  b u i l d  a  s i x - e n g i n e  t u r b o - p r o p  c a r g o  p l a n e  t h a t  w i l l  b e  
e v e n  l a r g e r  t h a n  t h e  S u p e r  G u p p y  n o w  u s e d  f o r  N A S A  
c a r g o  f l i g h t s .  T h e  n e w  v e r s i o n  - i f  b u i l t  - w o u l d  t h e n  
b e c o m e  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  a i r p l a n e ,  C o n r o y  s a i d .  
C o n r o y  h a s  a l r e a d y  m a d e  a v i a t i o n  h i s t o r y  ( G o l d e n  
C o a s t  N e w s ,  M a y  1 8 ,  1 9 6 7 ) ,  w i t h  h i s  S u p e r  G u p p y ,  P r e g -
n a n t  G u p p y  a n d  M i n i - G u p p y ,  w h i c h  h e  e x h i b i t e d  i n  t h e  
r e c e n t  I n t e r n a t i o n a l  A i r  S h o w  i n  P a r i s .  
H i s  a c h i e v e m e n t s  b r o u g h t  h i m  t h e  U .  S .  M e d a l  a t  t h e  
a i r  s h o w  f o r  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  a e r o s p a c e  m a d e  b y  
a U .  S .  c i t i z e n  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
T h e  P a r i s  a i r  s h o w  l e f t  h i m  w i t h  d e f i n i t e  i m p r e s s i o n s  
o n  t h e  i n t e r m t i o n a l  a s p e c t s  o f  a e r o s p a c e .  
" O u r  p l a n e  w a s  t h e  o n l y  t h i n g  r e a l l y  n e w  a t  t h e  s h o w ;  
C o n r o y  s a i d .  " I t  w a s  p a r k e d  n e x t  t o  t h e  n e w  U .  S .  j e t  t h e  
F - 1 1 1 .  T h e  R u s s i a n s  b a d  a  t r e m e n d o u s  o u t d o o r  d i s p l a y ,  
w h i l e  t h e  U .  S .  p a v i l l i o n  e x h i b i t  w a s  b y  f a r  t h e  o u t s t a n d i n g  
C h a m p a g n e  t o a s t  f o l l o w e d  m e d a l  p r e s e n t a t i o n  c e r e -
m o n i e s  a t  t h e  a i r  s h o w .  F r o m  t h e  l e r t  a r e  B a r b a r a  
C o n r o y ,  M r s .  J o h n  ( M i l b r e y )  C o n r o y ,  J o h n  C o n r o y ,  
a n d  M r s .  C e l e s t i n e  S t o w e ,  C o n r o y ' s  m o t h e r .  
& D E  I N n .  
N e w  s i x - e n g i n e  t u r b o - p r o p  G u p p y  p l a n n e d  b y  A e r o  
S p a c e l i n e s  a t  S a n t a  B a r b a r a  A i r p o r t  i s  s h o w n  i n  n e w  
a r t i s t ' s  c o n c e p t i o n .  N o s e  s e c t i o n  i s  f r o m  t h e  n e w  
B o e i n g  7 4 7  " J u m b o  J e t •  b e i n g  b u i l t  i n  S e a t t l e .  F u s e -
i n d o o r  d i s p a l y .  T h e  R u s s i a n s  h a d  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  s p a c e -
c r a f t  o n  d i s p l a y .  T h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e i r  v e h i c l e s  
w a s  e n l i g h t e n i n g .  O n e  t h i n g  i n t e r e s t i n g  t o  o u r  s p a c e  s c i e n -
t i s t s  w a s  t h a t  c o n t r a r y  t o  p o p u l a r  b e l i e f  t h a t  t h e  R u s s i a n  
c o s m o n a u t  l a u n c h  v e h i c l e  w a s  a  h u g e  s i n g l e  b o o s t e r ,  i t  
w a s  i n s t e a d  a  c l u s t e r  o f  s m a l l e r  r o c k e t s ,  c o n s i s t i n g  o f  
f o u r  l i q u i d  s t r a p - o n s  w h i c h  w e r e  j e t t i s o n e d .  
" T h e  R u s s i a n  a i r c r a f t  d i s p l a y  w a s  a l s o  i n t e r e s t i n g  -
a l t h o u g h  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  h a d  a n y t h i n g  p a r t i c u l a r l y  n e w .  
T h e y  d i s p l a y e d  t h e  A l e u t i a n  J e t  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  b e  
i n t r o d u c e d  f o r  c o m m e r c i a l  f l i g h t s  l a t e  t h i s  y e a r  b e t w e e n  
M o s c o w  a n d  N e w  Y o r k .  T h e i r  t u r b o - p r o p  c a r g o  p l a n e ,  
A n t o n o v  2 2  h a d  i n t e r i o r  d i m e n s i o n s  t h a t  a p p e a r e d  t o  h a v e  
t h e  s a m e  c a p a c i t y  a s  t h e  M i n i - G u p p y ,  b u t  i t  c a n  l i f t  f o u r  
t o  f i v e  t i m e s  t h e  w e i g h t  b e c a u s e  o f  i t s  t r e m e n d o u s  p o w e r  
a n d  w i n g  a r e a .  
" A n o t h e r  t h i n g  t h a t  i m p r e s s e d  m e  w a s  t h e  s i z e  o f  t h e  
R u s s i a n  h e l i c o p t e r s .  S o m e  m o d e l s  w o u l d  c a r r y  u p  t o  1 0 0  
p a s s e n g e r s .  •  
C o n r o y  r e c e i v e d  o n e  o f  a b o u t  a  d o z e n  m e d a l s  p r e s e n t e d  
t o  a n  i n d i v i d u a l  f r o m  e a c h  c o u n t r y .  T h e  t y p i c a l  E u r o p e a n  
p o m p  a n d  s p l e n d o r  w i t h  t h e  r o w s  o f  s o l d i e r s  i n  p o l i s h e d  
h e l m e t s ,  a n d  c h a m p a g n e  a n d  ca~iar b u f f e t ,  i n  v e r y  l a v i s h  
P a r i s  C i t y  H a l l  w e r e  m o m e n t s  f o r  C o n r o y  t o  r e m e m b e r  
c o n c e r n i n g  t h e  c e r e m o n i e s  f o r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m e d a l s .  
S u c h  m o m e n t s  w e r e  f a r  r e m o v e d  f r o m  S e p t .  1 9 ,  1 9 6 2 ,  
w h e n  C o n r o y  c l i m b e d  i n t o  t h e  c o c k p i t  o f  t h e  f i r s t  G u p p y  
a t  V a n  N u y s  A i r p o r t  a n d  f l e w  i t  w h i l e  a  l a r g e ,  s k e p t i c a l  
c r o w d  w a i t e d  f o r  a  f a n t a s t i c  c r a s h .  
C o n r o y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  o f  t h e  l a s t  g r e a t  
i n d i v i d u a l  p r o m o t e r s  i n  a v i a t i o n  h i s t o r y .  H e  i s  t h e  t y p e  
o f  l i k e a b l e  I r i s h m a n  w h o  h a s  t a k e n  s u c h  h i g h  c h a n c e s  
a g a i n s t  g r e a t  o d d s  t h a t  y o u  w a n t  t o  r o o t  f o r  h i m .  
H i s  c o m p a n y ,  A e r o  S p a c e  l i n e s  I n c . ,  i s  n o w  a  s u b -
s i d i a r y  o f  U n e x c e l l e d  C o r p . ,  a  p u b l i c l y - h e l d  c o m p a n y ,  
b u t  t h e r e  w a s  a  t i m e  a  f e w  s h o r t  y e a r s  a g o ,  w h e n  t h e  d a r i n g  
H o n o r  g u a r d  f l a n k s  c o r r i d o r  o f  t h e  C i t y  H a l l  i n  P a r i s  
w h e r e  J o h n  M .  C o n r o y ,  m a k e r  o f  t h e  G u p p y  a i r p l a n e s  
b a s e d  a t  t h e  S a n t a  B a r b a r a  A i r p o r t ,  r e c e i v e d  h i s  
m e d a l  a t  I n t e r n a t i o n a l  A i r  S h o w  i n  P a r i s .  
I r i s h m a n  p l a y e d  a  c h a n g e - t h e - l o c k s  a n d  p o s t - y o u r - o w n - .  
s e c u r i t y - g u a r d s  g a m e  w i t h  s o m e  s t o c k h o l d e r s  i n  V a n  P r e s e n t a t i o n  o f  m e d a l  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A i r  S h o w  
N u y s  w h o  d i d n ' t  a p p r o v e  o f  h i s  a m b i t i o u s  i d e a s .  i n  P a r i s  w a s  m a d e  b y  P a u l  F a b e r ,  l e f t ,  P r e s i d e n t  o f  
C o n r o y  w a s  b o r n  i n  B u f f a l o ,  N e w  Y o r k ,  D e c e m b e r  1 4 ,  t h e  C o u n c i l  M u n i c i p a l  d e  P a r i s ,  t o  J o h n  M .  C o n r o y ,  
1 9 2 0 ,  an~ g r e w  u p  m  S a n d  S p r m _g s ,  O k l a h o m a ,  n e a r  T u l s a ,  I  P r e s i d e n t  o f  A e r o  S p a c e l i n e s ,  I n c .  o f  S a n t a  B a r b a r a .  
w h e r e  h i S  f a t h e r  o p e n e d  t h e  f 1 r s t  s t e e l  m 1 l l  w e s t  o f  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r .  H e  f i n i s h e d  h i g h  s c h o o l  i n  t h r e e  y e a r s  
w i t h  h i g h  g r a d e s  a n d  d e c i d e d  t o  s e e k  a n  a c t i n g  c a r e e r .  H a r b o r ,  C o n r o y  w a t c h e d  f r o m  b e n e a t h  a  h a r b o r  c r a n e .  
H i s  f a t h e r  w a n t e d  h i m  t o  s t u d y  e n g i n e e r i n g ,  b u t  y o u n g  H e .  w a s  a n  e y e  w t t n e s s  t o  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  b a t t l e s h i p ,  
C o n r o y  h a d  o t h e r  i d e a s ,  h o p p e d  a  f r e i g h t  a n d  h e a d e d  f o r  A n z o n a .  .  
f  
H o l l y w o o d .  H e  d i d  g e t  s e v e r a l  s m a l l ,  b i t  p a r t s  i n  f i l m s ,  .H~ h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  t u r n e d  d o w n  f o r  n a v a l  f l i g h t  
b u t  d e c i d e d  t o  g o  t o  H a w a i i  w h e n  f i l m d o m  d i d n ' t  over-~ t r a m m g  b e c a u s e  h t s  u p p e r  a n d  l o w e r  r o w s  o f  t e e t h  d i d n ' t  
w h e l m  h i m  w i t h  o f f e r s .  m a t . c b .  Pea~! H a r b o r  m a d e  h i m  d e t e r m i n e d  t o  g e t  i n t o  
C o n s t r u c t i o n  w o r k  a t  a n  a i r f i e l d  i n  H a w a i i  l e d  h i m  m t h t a r y  f l y m g .  T h e  A r m y  w a n t e d  p i l o t s  m o r e  t h a n  m e n  
i n t o  t h e  w o r l d  o f  f l y i n g .  W h e n  t h e  J a p a n e s e  b o m b e d  P e a r l  w h o s e  r o w s  o f  t e e t h  m a t c h e d  a n d  t h e y  t o o k  h i m .  
n  
.  
.  
'
! a g e  i s  s h o w n  a t  r e a r .  R e n d e r i n g  s h o w s  h o w  t h e  n e w ,  
l a r g e s t  v e r s i o n  o f  t h e  " G u p p i e s •  c o u l d  t r a n s p o r t  
s e c t i o n s  o f  t h e  h u g e  j e t  b y  a i r  f r o m  v a r i o u s  s u b c o n -
t r a c t o r s .  
H e  w o u n d  u p  f l y i n g  1 7  m i s s i o n s  i n  F l y i n g  F o r t r e s s e s  
o v e r  G e r m a n y ,  a n d  g o t  s h o t  d o w n  o n  t h e  1 8 t h  m i s s i o n .  
H i s  r i g h t  a r m  w a s  b r o k e n  a n d  h i s  r i g h t  s h o u l d e r  d i s -
l o c a t e d ,  b u t  b e  m a n a g e d  t o  o p e n  t h e  c h u t e  w i t h  h i s  l e f t  
a r m .  
A f t e r  t h e  s e r v i c e ,  c a m e  s t i n t s  a s  a n  a i r l i n e  p i l o t ,  
f l y i n g  i n  C e n t r a l  A m e r i c a ,  a n d  o p e r a t i n g  h i s  o w n  s m a l l  
f l i g h t  s e r v i c e ,  a n d  b u i l d i n g  s w i m m i n g  p o o l s  i n  :S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a .  
A l l  t h e  w h i l e  b e  k e p t  o n  f l y i n g  a n d  s e t  t w o  t r a n s -
c o n t i n e n t a l  d a y  r e c o r d s  f r o m  L o s  A n g e l e s  t o  N e w  Y o r k  
a n d  b a c k  - f i r s t  i n  a n  F  - 8 6  S a b r e  j e t ,  t h e n  i n  a n  e x e c u t i v e  
L e a r  J e t .  O n  t h e  s e c o n d  f l i g h t  i n  t h e  L e a r  J e t  b e  t o o k  a l o n g  
h i s  t h r e e  c h i l d r e n ,  B a r b a r a ,  T i m  a n d  B i l l .  
T h e n  c a m e  t h e  i d e a  t o  c o n v e r t  B o e i n g  S t r a t o c r u i s e r s  
i n t o  o u t s i z e d  a i r c r a f t  f o r  h a u l i n g  c a r g o  t o o  b i g  f o r  t h e  
r e g u l a r  c o m m e r c i a l  l i n e s .  S e v e r a l  y e a r s  o f  t o u c h  a n d  g o ,  
a n d  p l a y i n g  a  g a m e  o f  c h e s s  w i t h  b a n k s  a n d  b a c k e r s  w e n t  
b y  b e f o r e  b e  l a n d e d  a  c o n t r a c t  w i t h  N A S A .  
C o n r o y  s a i d  b e  e x p e c t s  t h a t  A e r o  S p a c e l i n e s  w i l l  s o o n  
c o m p l e t e  a  s a l e  o r  l e a s e  w i t h  a  F r e n c h  c o m p a n y  f o r  t h e  
M i n i - G u p p y .  F i r s t  i t  w i l l  t a k e  t h r e e  t o  f o u r  m o n t h s  o f  
f l i g h t  t e s t s  a n d  F A A  c e r t i f i c a t i o n .  
H i s  n e x t  i m m e d i a t e  p l a n s  a r e  t o  r e m o v e  t h e  P r e g n a n t  
G u p p y  f r o m  s e r v i c e  a n d  r e f u r b i s h  i t .  A n  e n t i r e l y  n e w  
w i n g  s e c t i o n  w i l l  g i v e  i t  t h e  s a m e  w i n g  a r e a  a s  t h e  S u p e r  
a n d  M i n i ,  b u t  i t  w i l l  b e  1 5  f e e t  l o n g e r .  I m m e d i a t e l y  f o l l o w -
i n g  t h a t ,  C o n r o y  s a i d  t h e  c o m p a n y  h a s  p l a n s  t o  s t a r t  c o n -
s t r u c t i o n  o n  a n  e n t i r e l y  n e w  s i x - e n g i n e  t u r b o - p r o p  G u p p y  
t h a t  w i l l  b e  a  c o m m e r c i a l  v e r s i o n  o f  t h e  S u p e r .  
I f  t h e  c o m p a n y  b u i l d s  t h e  s i x - e n g i n e  G u p p y ,  i t  w o u l d  
h a v e  t o  b e  d o n e  i n  l a r g e  h a n g a r s ,  a n d  C o n r o y  h o p e s  t o  
w o r k  o u t  n e w  l e a s e  a r e a s  w i t h  t h e  S a n t a  B a r b a r a  A i r p o r t  
f o r  t h i s  w o r k .  
C o n r o y  f e e l s  t h a t  c o m m e r c i a l  a i r  c a r g o  h a s  a  b i g  
f u t u r e ,  a n d  t h a t  A e r o  S p a c e l i n e s  b a s  n o  c o m p e t i o n  i n  
c a r r y i n g  o u t s i z e  c a r g o .  " W e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  g e n e r a l  
a i r  c a r g o  o r  c o m p e t i n g  w i t h  c o m m e r c i a l  a i r l i n e s  - o n l y  
i n  c a r r y i n g  c a r g o  t o o  b i g  f o r  t h e  c o m m e r c i a l  l i n e s  t o  
h a n d l e .  •  ~ < 4  _ .  
C o n r o y  h o l d s  t h e  D i s t i n g u i s h e d  F l y i n g  C r o s s ,  A i r  
M e d a l ,  a n d  P u r p l e  H e a r t .  H e  b a s  m o r e  t h a n  1 8 , 0 0 0  h o u r s  
f l y i n g  t i m e .  H e  i s  p r e s i d e n t  o f  A e r o  S p a c e l i n e s ,  I n c .  
C o n r o y  l i k e s  t o  f i s h  i n  h i s  s p a r e  t i m e .  H e  g a v e  u p  
w o r k m g  s e v e n  d a y s  a  w e e k  a s  a  b a d  h a b i t ,  a n d  n o w  l i k e s  
t o  f l y  t o  B a j a ,  C a l i f o r n i a ,  o r  t o  I d a h o  i n  h i s  G r u m m a n  
a ' l l p h i b i a n .  H e  s t i l l  d o e s n ' t  t a k e  v a c a t i o n s ,  o n l y  •  e x t e n d e d  
w e e k  e n d s . •  •  , .  #  
0  
R e p r i n t  f r o m  G o l d e n  C o a s t  N e w s ,  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a  ( 2 0  J u l y  1 9 6 8 )  
t h a t  o f  o u r  l a r g e s t  c o m m e r c i a l  j e t  l i n e r s .  
T h e  A e r o  S p a c e l i n e s  g u p p y  f l e e t  n o w  
i n c l u d e s  a  t h i r d  a i r p l a n e ,  t h e  " M i n i  
G u p p y . "  I t  i s  s l i g h t l y  s m a l l e r  i n  d i a m e t e r  
t h a n  t h e  P r e g n a n t  G u p p y ,  b u t  i t  i s  
l o n g e r .  B u i l t  i n  f i v e  m o n t h s ,  C o n r o y  f l e w  
i t  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c  t o  t h e  P a r i s  A i r  
S h o w .  T h e  t r i p  w a s  m a d e  w i t h  l e s s  t h a n  
2 0  h o u r s  o f  p r e v i o u s  f l y i n g  t i m e  o n  
t h e  a i r p l a n e .  
C o n r o y  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
h i s  f l e e t  o f  s u p e r c a r g o  p l a n e s  w o u l d  i n -
f l u e n c e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s e s .  I t  d i d .  
A i r c r a f t  a n d  h e a v y - t o o l  m a n u f a c t u r e r s  
h a v e  w r e s t l e d  f o r  y e a r s  w i t h  t h e  l o g i s t i c s  
o f  m o v i n g  h e a v y  a s s e m b l e d  i t e m s ,  a n d  
t h e i r  p r o d u c t s  a r e  g r o w i n g  i n  s i z e ,  w e i g h t  
a n d  c o m p l e x i t y .  C o n r o y ' s  f l e e t  p r o v i d e d  
a  r e a d y - m a d e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m .  
H e  s e t  o u t  t o  s e l l  h i s  a i r l i n e ' s  s e r v i c e  t o  
h a u l  o i l - d r i l l i n g  e q u i p m e n t  t o  A l a s k a  
a n d  I r a n  a n d  a s s e m b l e d  a i r c r a f t  f u s e -
l a g e s  a n d  w i n g  s e c t i o n s ,  h e l i c o p t e r s ,  
h e a v y  t o o l s  a n d  c o m p u t e r s .  T h e n  h e  
b e g a n  n e g o t i a t i n g  t o  e s t a b l i s h  a  E u r o ·  
p e a n  a u t o - a i r  f e r r y .  S o o n ,  E u r o p e a n  a i r -
c r a f t  a n d  r o c k e t  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  
k n o c k i n g  o n  h i s  d o o r ,  w i t h  r e q u e s t s  t h a t  
h e  h a u l  a s s e m b l e d  c o m p o n e n t s  f r o m  f a c -
t o r y  t o  a s s e m b l y  s i t e  a n d  t o  l a u n c h  s i t e s  
i n  F r e n c h  G u i a n a  a n d  A u s t r a l i a .  
C o n r o y  w a s  h a p p y  t o  o b l i g e .  W i t h  h i s  
a i r l i n e  g r o s s i n g  a r o u n d  $ 4  m i l l i o n  a  y e a r ,  
a n d  t h e  b u s i n e s s  o u t l o o k  g o o d ,  h e  c a r e -
f u l l y  a v o i d e d  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h  
o t h e r  c a r g o  l i n e s .  H e  i n s i s t e d  t h a t  " w h e n  
s o m e t h i n g  i s  t o o  b i g  o r  t o o  h e a v y  f o r  
t h e m ,  w e ' l l  h a u l  i t ;  o t h e r w i s e ,  i t  b e l o n g s  
t o  t h e m . "  
T h e  a r r a n g e m e n t  h a s  b e e n  a  f o r t u n a t e  
o n e .  T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s i n g  a m o u n t  
o f  h e a v y  c a r g o ,  f a r  t o o  l a r g e  t o  b e  l o a d e d  
i n t o  a n y  e x i s t i n g  o r  p l a n n e d  c o n v e n t i o n a l  
a i r p l a n e ,  i n c l u d i n g  t h e  m o n s t r o u s  C - 5 A  
n o w  b e i n g  c o m p l e t e d  b y  L o c k h e e d .  
S u d d e n l y ,  w h e n  b u s i n e s s  w a s  a t  i t s  
b e s t ,  C o n r o y  p r o v e d  t o  b e  s t i l l  u n p r e -
d i c t a b l e .  H e  r e s i g n e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
c o m p a n y ,  s o l d  a l l  h i s  s t o c k  f o r ,  i n  h i s  
w o r d s ,  " w e l l  o v e r  a  m i l l i o n  b u c k s , "  
b o u g h t  a  t h i r d - h a n d  D C - 3 ,  l o a d e d  h i s  
f a m i l y  a b o a r d  a n d  s e t  o u t  f o r  a n  e x t e n d e d  
a n d  l o n g  o v e r d u e  v a c a t i o n  i n  B e r m u d a .  
W h e n  h e  r e t u r n e d ,  h e  h a d  l o s t  n o n e  o f  
h i s  e n t h u s i a s m  a n d  d r i v e .  S i n c e  t h e n ,  h e  
h a s  b u i l t  a  s u c c e s s f u l  a e r o b a t i c  a i r p l a n e ,  
w i t h  p l a n s  f o r  m o r e ,  a n d  h e  h a s  d e v e l o p e d  
a  n e w  c o n c e p t  i n  s e a p l a n e  f l o t a t i o n  g e a r  
w h i c h  h e  f e e l s  h a s  g r e a t  p r o m i s e .  W i t h  
h i s  p a s t  r e c o r d  o f  p e r f o r m a n c e ,  n o  o n e  
a r g u e s  w i t h  h i m .  
H e  h a s  a n  i m p r e s s i v e  r e c o r d  a n d  a n  
e n e r g e t i c  d r i v e  t h a t  l e a v e s  c o m p e t i t o r s  
o u t  o f  b r e a t h  i n  t h e  s t r e t c h .  
M o s t  m e n  r e a c h  f o r  a  c u p  o f  c o f f e e  
w h e n  t h e y  g e t  u p  i n  t h e  m o r n i n g .  N o t  
C o n r o y .  H e  g r a b s  a  t e l e p h o n e  a n d  g e t s  
t o  w o r k .  H e  e a t s  b r e a k f a s t  i n  t h e  d i n i n g  
a l c o v e  o f  h i s  c o m f o r t a b l e  r a n c h  h o m e  i n  
t h e  S a n t a  B a r b a r a  f o o t h i l l s  o v e r l o o k i n g  
t h e  a i r p o r t .  A  s h o r t w a v e  r a d i o  t u n e d  t o  
t h e  a i r p o r t  t o w e r  f r e q u e n c y  k e e p s  h i m  i n  
t o u c h  w i t h  o p e r a t i o n s  t h e r e .  
J U N E  1 9 6 8  
S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f . ,  M e w s - P r e s s ,  T h u r s .  E v e n i n g ,  A p r U  2 ,  1 9 7 0  
' E n g i n e e r  o f  Y e a r '  
A w a r d  t o  C o n r o y  
J o h n  M .  C o n r o y ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  C o n r o y  A i r c r a f t  C o .  o f  
S a n t a  B a r b a r a ,  h a s  b e e n  p r e -
s e n t e d  " f o r  o u t s t a n d i n g  c o n -
t r i b u t i o n s  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r i n g  c o m m u n i t y "  w i t h  
t h e  " E n g i n e e r  o f  t h e  Y e a r -
1 9 7 0 "  a w a r d  b y  t h e  S a n  F e r -
n a n d o  V a l l e y  E n g i n e e r s  C o u n -
c i l .  
T w o  s u c h  p l a q u e s  w e r e  p r e -
s e n t e d  t o  C o n r o y  a n d  t o  W i l -
l i a m  M .  M a g r u d e r ,  L o c k h e e d  
A i r c r a f t  c o m m e r c i a l  e n g i n e e r -
i n g  d e p u t y  d i r e c t o r ,  a t  a  d i n -
n e r  m e e t i n g  r e c e n t l y  a t  t h e  
K  n  o  I I  w  o  o  d  C o u n t r y  C l u b ,  
G r a n a d a  H i l l s ,  w i t h  W i l l i a m  
P ,  L e a r ,  L e a r - M o t o r s  p r e s i -
d e n t ,  g i v i n g  t h e  k e y  a d d r e s s .  
" F o r  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  e n g i l l - ; .  
e e r i n g  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  ' o u t s i z e d '  c a r g o  a i r c r a f t  
c o n c e p t ,  a n d  u n s e l f i s h  c o n t r i -
b u t i o n s  t o  h i s  c o m m u n i t y ,  t h i s  
a w a r d  i s  m a d e , "  i t  w a s  s t a t -
e d .  
M e a n t i m e ,  C o n r o y ' s  f  i  r  s  t  
C L - 4 4  C a n a d a i r  c a r g o  p l a n e  
c o n v e r t e d  h e r e  t o  a  l a r g e r  
s i z e  a n d  f i t t e d  w i t h  j e t p r o p s ,  
h a s  c o m p l e t e d  F e d e r a l  A v i a -
t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  t e s t s  a t  
E d w a r d s  A i r  F o r c e  B a s e .  A  
f u l l  c e r t i f i c a t e  f o r  p e r m i s s i o n  
t o  p u t  t h e  p l a n e  i n t o  s e r v i c e  
i s  e x p e c t e d  s o o n .  
T h e  c o n v e r t e d  G r u m m a n  
H e  w o r k s  n o w  i n  h i s  h o m e ,  l o a d e d  w i t h  
p a p e r s ,  a v i a t i o n  m a g a z i n e s  a n d  f r a m e d  
c i t a t i o n s .  H e  p r o u d l y  p o i n t s  o u t  t h e  C i -
t a t i o n  o f  H o n o r  f r o m  t h e  A i r  F o r c e  A s -
s o c i a t i o n  f o r  s e t t i n g  a  s p e e d  r e c o r d  i n  
1 9 5 5  :  h e  f l e w  a n  A i r  N a t i o n a l  G u a r d  
F - 8 6  f r o m  V a n  N u y s  t o  N e w  Y o r k  a n d  
b a c k  i n  l l  h o u r s ,  2 6  m i n u t e s  a n d  3 3  s e c -
o n d s .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  A e r o  C l a s s i c  
A  w a r d  w a s  g i v e n  t o  h i m  f o r  s e t t i n g  a  n e w  
s p e e d  r e c o r d  f o r  c o m m e r c i a l  .  a i r c r a f t ,  
a g a i n  a c r o s s  c o u n t r y  a n d  r e t u r n ,  t h i s  t i m e  
i n  a  L e a r  J e t  e x a c t l y  1 0  y e a r s  a f t e r  h i s  
f i r s t  r e c o r d  f l i g h t .  T h e  M a y o r  o f  P a r i s  
j u s t  l a s t  y e a r  p r e s e n t e d  h i m  w i t h  t h e  
J O H N  M .  C O N R O Y  
' E n g i n e e r  o f  Y e a r '  
A l b a t r o s s ,  w h i c h  m a d e  i t s  f i r s t  
f l i g h t  r e c e n t l y ,  d o e s  n o t  t e -
q u i r e  f  u  r  t  h  e  r  c e r t i f i c a t i o n  
s i n c e  i t  i s  f o r  s a l e s  t o  m i l i t a r y  
a n d  c i v i l  a u t h o r i t i e s  a b r o a d .  
M e d a l  o f  t h e  C i t y  o f  P a r i s  f o r  b e i n g  t h e  
A m e r i c a n  w h o  h a s  m a d e  t h e  g r e a t e s t  c o n -
t r i b u t i o n  t o  a d v a n c e m e n t s  i n  a e r o s p a c e .  
P r o m i n e n t l y  d i s p l a y e d  o n  t h e  w a l l  i s  a  
l a r g e  p h o t o g r a p h  o f  C o n r o y  s t a n d i n g  b e -
f o r e  t h e  P r e g n a n t  G u p p y  w i t h  D r .  W e r n -
h e r  v o n  B r a u n ,  t h e  s p a c e  s c i e n t i s t .  I t  
b e a r s  t h e  i n s c r i p t i o n ,  " T o  J a c k  C o n r o y ,  
m y  f a b u l o u s  f r i e n d  w h o  m a d e  t h e  g u p p i e s  
p r e g n a n t . "  
C o n r o y  l i k e s  t o  t e l l  h i s  f r i e n d s  t h a t  h e  
i s  g e t t i n g  o u t  o f  t h e  a i r c r a f t  b u s i n e s s  t o  
s p e n d  h i s  t i m e  f i s h i n g .  B u t  n o  o n e  w h o  
k n o w s  h i m  b e l i e v e s  i t .  H e  i s  t o o  m u c h  a  
p a r t  o f  t h e  g r o w i n g  a v i a t i o n  b u s i n e s s .  •  
I S  
C o n r o y ,  w i t h  M i n i  G u p p y  
U a n d l i n d  ·  .  
& S h i p p i n d  
T H I 'N K  B I G G E R !  n e w  p l a n e s  
a c c o m m o d a t e  o u t s i z e  c a r g o  
W o r l d ' s  r o o m i e s t  c a r g o  a i r c r a f t ,  
h i t h e r t o  r e s e r v e d  f o r  m i l i t a r y  a n d  
s p a c e - p r o g r a m  l o a d s ,  c a n  s o o n  
c a r r y  m o n s t e r  l o a d s  f o r  y o u  o n  a  
c o m m e r c i a l  b a s i s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  c a p a c i o u s  c a r g o  a i r c r a f t  i n  t h e  w o r l d  
w i l l  s o o n  b e  a t  y o u r  s e r v i c e .  
T h a t ' s  a  p i c t u r e  o f  i t  a b o v e ,  w i t h  t h e  m a n  w h o  
m a k e s  i t  a v a i l a b l e  t o  y o u .  H e  i s  J o h n  M .  C o n r o y ,  
p r e s i d e n t  o f  A e r o  S p a c e l i n e s ,  w h i c h  o w n s  t h e  M i n i  
G u p p y  i n  t h e  p h o t o g r a p h ,  a s  w e l l  a s  e v e n  b i g g e r  c r a f t  
a t  p r e s e n t  r e s e r v e d  f o r  m i l i t a r y  a n d  N A S A  c a r g o e s .  
A n y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  t h e  M i n i  G u p p y  
o f f e r s  y o u ,  a n d  w h a t  y o u  c a n  e x p e c t  f r o m  o t h e r ,  
l a r g e r  p l a n e s  w h i c h  w i l l  b e  a v a i l a b l e ,  l a c k s  a  w h o l e  
d i m e n s i o n  i f  C o n r o y  i s  l e f t  o u t  o f '  t h e  p i c t u r e .  
I t  w a s  h i s  i d e a  t o  m o d i f y  s u r p l u s  B o e i n g  S t r a t o -
c r u i s e r s  i n t o  c a r g o  t r a n s p o r t s .  H e  f o u n d  t h a t  m o s t  
o f  t h e m  h a d  b e e n  b o u g h t  u p  b y  o n e  m a n ,  L e e  M a n s -
d o d .  M a n s d o r f  w a s  w i l l i n g  t o  s u p p l y  p l a n e s  f o r  t h e  
v e n t u r e ,  a n d  a d d e d  t h e  i d e a  o f  r e v a m p i n g  t h e m  · t o  
c a r r y  o u t s i z e  S a t u r n  r o c k e t  p a r t s .  I t  \ Y a s  l e f t  t o  C o n -
r o y  t o  c o m p l e t e  t h e  f i n a l  d e s i g n  f o r  t h e  r e b u i l d i n g ,  
a n d  f i n d  i n v e s t o r s  t o  b a n k r o l l  t h e  alterations~ 
E x p e r t s  s a i d  t h a t  t h e  f i r s t  s h i p ,  t h e  P r e g n a n t  G u p p y ,  
w o u l d  b e  i n c a p a b l e  o f  f l y i n g .  T h e y  a l s o  s a i d  i t  w o u l d  
t a k e  f i v e  y e a r s  t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  p l a n n e d .  A s  i t  
t u r n e d  o u t ,  A e r o  S p a c e l i n e s  a d d e d  2 0 0  i n c h e s  t o  t h e  
S k y  l o u n g e  
M i n i  G u p p y  
f u s e l a g e  l e n g t h ,  i n c r e a s e d  t h e  c l e a r  i n t e r i o r  d i a m e t e r  
t o  m o r e  t h a n  1 9  f e e t ,  a n d  m a d e  a  s u c c e s s f u l  t e s t  
f l i g h t  l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  p r o j e c t  w a s  s t a r t e d .  
T h a t  f i r s t  f l i g h t  w a s  o n  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 6 2 .  S i n c e  
1 9 6 3  t h e  w h o l e  c a p a c i t y  o f  t h e  P r e g n a n t  G u p p y  a n d  
t h e  S u p e r  G u p p y ,  a  l a r g e r  v e r s i o n  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 5 ,  
h a v e  b e e n  o n  c o n t r a c t  e x c l u s i v e l y  t o  N A S A .  T h e  
G u p p i e s  h a v e  t r a n s p o r t e d  e v e r y  s e c t i o n  o f  t h e  S a t u r n  
5  r o c k e t  ( e x c e p t  1 s t  a n d  2 n d  s t a g e s )  t o  C a p e  K e n -
n e d y  f r o m  c o n t r a c t o r s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .  T h e y  
h a v e  a l s o  b e e n  u s e d  t o  t r a n s p o r t  o u t s i z e  a s s e m b l i e s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  A g e n a ,  A p o l l o ,  C e n t a u r ,  G e m i n i ,  
P e g a s u s ,  S u r v e y o r ,  a n d  T i t a n  p r o g r a m s .  
N o w  f o r  c o m m e r c i a l  carc;~o: L a s t  m o n t h  A e r o  S p a c e -
l i n e s  b r o k e  o u t  o f  t h e  N A S A - m i l i t a r y  r e s t r i c t i o n  w i t h  
a  n e w  m o d i f i c a t i o n ,  t h e  M i n i  G u p p y ,  b u i l t  s p e c i f i c a l l y  
f o r  c o m m e r c i a l  c a r g o  c a r r i a g e .  C o n r o y  a c c o m p l i s h e d  
i t s  i n t r o d u c t i o n  w i t h  t y p i c a l  e l a n .  T h e y  t e s t - H e w  t h e  
M i n i  G u p p y  o n  M a y  2 4 t h .  T w o  d a y s  l a t e r  t h e y  m a d e  
a  f l i g h t  t o  P h i l a d e l p h i a ;  l o a d e d  a  B u d d  S k y l o u n g e  
a b o a r d ,  t h e n  t o o k  o f f  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A e r o n a u -
t i c a l  a n d ·  S p a e e  S h o w  a t  P a r i s .  ( T h e  S k y  l o u n g e  i s  a  
2 3 - p a s s e n g e r  p e o p l e - p o d  f o r  l o c a l  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
a i r l i n e  p a s s e n g e r s  b y  h e l i c o p t e r . )  T h e  f l i g h t  w a s  a  
h u g e  s u c c e s s ;  t h e  B u d d  L o u n g e  a n d  t h e  M i n i  G u p p y  
b o t h  g o t  a  f i n e  r e c e p t i o n  f r o m  a i r s h o w  v i s i t o r s .  C o n -
r o y  a l s o  r e c e i v e d  a  M e d a l  o f  t h e  C i t y  o f  P a r i s ,  a n  
h o n o r  p r e s e n t e d  b y  P a r i s  b i e n n i a l l y  t o  o n e  p e r s o n  
f r o m  e a c h  c o u n t r y  i n  r e c o g n i t i o n  o f  c o n t r i b u t i o n s  t o  
a d v a n c e m e n t s  i n  a e r o s p a c e  p r o g r e s s .  
F o r  C o n r o y  h i m s e l f  t h e  s u c c e s s  l a c k e d  o n e  e l e m e n t  
o f  t r i u m p h .  A l t h o u g h  h e  m a d e  t h e  f i r s t  H i g h t  i n  t h e  
M i n i  G u p p y ,  h e  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  b e e n  a t  
t h e  c o n t r o l s  w h e n  i t  s a t  d o w n  o n  t h e  F r e n c h  r u n -
w a y .  H i s  c h i e f  p i l o t ,  L a r r y  E n g l e ,  g o t  t h a t  t h r i l l ,  
b e c a u s e  A e r o  S p a c e l i n e s  s t o c k h o l d e r s  t h o u g h t  i t  
w o u l d  d i m  t h e  c o m p a n y ' s  i m a g e  i f  i t s  p r e s i d e n t  f e r -
r i e d  t h e  p l a n e  a r o u n d .  B u t  t h e r e  w a s  a  c o m p e n s a -
t i o n .  I n  s p e a k i n g  t o  u s ,  C o n r o y  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  
t h e  r e a c t i o n  o f  s h i p p e r s  w h o  s a w  t h e  M i n i  G u p p y  .  
a t  P a r i s  a s s u r e d  t h e  c o m m e r c i a l  s u c c e s s  o f  t h i s  f i r s t  
m o d e l .  
W h a t  M i n i  G u p p y  o H e r s :  D i m e n s i o n s  f o r  c a r r i a g e  
o f  b i g  u n i t s  o f  c a r g o ,  e x c e e d i n g  t h e  d i m e n s i o n a l  c a -
p a c i t y  o f  a n y  e x i s t i n g  U . S .  c a r g o  p l a n e ,  c o n s t i t u t e  
t h e  a d v a n t a g e  t h e  M i n i  G u p p y  o f f e r s  y o u .  I t  h a s  a  
f l o o r  w i d t h  o f  1 3  f e e t ,  a n d  a n  i n s i d e  d i a m e t e r  o f  
1 8  f e e t  2  i n c h e s ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  i t  c a n  t a k e  a  l o a d  
w i t h  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  1 3  b y  1 3  f e e t .  T h e  u n i f o r m  
c r o s s - s e c t i o n  p o r t i o n  o f  t h e  c a r g o  c o m p a r t m e n t  i s  7 5  
f e e t  1 0  i n c h e s  l o n g .  A c c e s s  t o  t h i s  c o m p a r t m e n t  i s  b y  a  
s w i n g  t a i l ,  o f f e r i n g  f u l l  o p e n i n g  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n .  
T h e r e  i s  a d d i t i o n a l  c a r g o  s p a c e  i n  t h e  t a p e r i n g  t a i l ,  
a d d i n g  2 3  f e e t  2  i n c h e s  t o  t h e  c a r g o  c o m p a r t m e n t ;  
t h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  t r a n s p o r t  s o m e  l o a d s  l o n g e r  
t h a n  t h e  7 5  f e e t  1 0  i n c h e s  o f  t h e  u n i f o r m  c r o s s - s e c t i o n  
s p a c e .  
F o r  f l i g h t  t h e  s w i n g  t a i l  i s  l o c k e d  i n  p l a c e  b y  h y -
d r a u l i c a l l y  a c t u a t e d  g u i d e  p i n s  a n d  b o l t s .  A  r e t r a c t -
a b l e  w h e e l  s u p p o r t s  t h e  t a i l  d u r i n g  l o a d i n g .  W i t h  t h i s  
w h e e l  i n  u s e ,  t h e  h e i g h t  o f  t h e  t o p  o f  t h e  f u s e l a g e  
f r o m  t h e  g r o u n d  i s  2 7  f e e t  6  i n c h e s .  L i f t s  o f  a p p r o x i -
m a t e l y  1 1  f e e t  a r e  r e q u i r e d  i n  l o a d i n g .  
T w o  M i n i  G u p p y  m o d e l s :  T h e  d a t a  w e  h a v e  g i v e n  
f o r  t h e  M i n i  G u p p y  a p p l i e s  t o  t h e  m o d e l  b e i n g  c e r -
t i f i e d ,  w h i c h  i s  p o w e r e d  b y  f o u r  P r a t t  &  W h i t n e y  
R - 4 3 6 0  3 , 5 0 0 - s . h . p .  p i s t o n  e n g i n e s .  T h e s e  p r o d u c e  a  
c r u i s i n g  s p e e d  o f  2 5 0  m . p . h .  w i t h  e s t i m a t e d  p a y l o a d  
o f  1 8  t o n s .  
A e r o  S p a c e l i n e s  e x p e c t s  t o  b u i l d  a n o t h e r  v e r s i o n  
" W H A T  I  R E A L I . . Y  E N J O Y  I S  
D O I N G  S O M E T H I N G  F I R S T "  
J o h n  M .  C o n r o y  d o e s  e v e r y t h i n g  w i t h  a  s t y l e  a l l  h i s  
o w n .  H e  f l e w  B - 1  T s  i n  t h e  E T O ,  w a s  s h o t  d o w n  
a n d  s p e n t  s i x  m o n t h s  a s  a  P O W  i n  G e r m a n y ,  r e -
c e i v e d  t h e  D F C ,  A i r  M e d a l ,  a n d  P u r p l e  H e a r t .  A f t e r  
t h e  w a r  h e  w e n t  i n t o  c o m m e r c i a l  a i r l i n e  f l y i n g ,  b u t  
c o n t i n u e d  m i l i t a r y  f l y i n g .  I n  1 9 5 5  p i l o t i n g  a n  F  - 8 6  
S a b e r j e t  h e  s e t  t h e  f i r s t  r o u n d - t r i p  t r a n s c o n t i n e n t a l  
s p e e d  r e c o r d ,  L o s  A n g e l e s - N e w  Y o r k - L o s  A n g e l e s ,  
b e t w e e n  s u n r i s e  a n d  s u n s e t .  L a s t  y e a r  h e  r e p e a t e d  
t h e  f e a t  w i t h  a  L e a r  J e t  t o  s e t  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  
s p e e d  r e c o r d  f o r  b u s i n e s s  j e t  a i r c r a f t .  H e  w a s  t h e  
f i r s t  t o  f l y  t h e  P r e g n a n t  G u p p y .  H e  l i k e s  t o  r e c a l l  
h o w ,  i n  a  t e s t  f l i g h t  w i t h  D r .  W e r n e r  V o n  B r a u n ,  
h e  f e a t h e r e d  t w o  e n g i n e s  w i t h  a  f u l l  l o a d ,  t o  d e m -
o n s t r a t e  t h e  G u p p y ' s  a i r w o r t h i n e s s .  H e  s a y s ,  " I  d o n ' t  
g e t  m y  k i c k s  o u t  o f  d o i n g  t h i n g s  o t h e r  p e o p l e  h a v e  
d o n e .  W h a t  I  r e a l l y  e n j o y  i s  d o i n g  s o m e t h i n g  f i r s t ,  
s o m e t h i n g  n o  o n e  e l s e  h a s  e v e r  d o n e  b e f o r e . "  
t G U P P Y '  M A K E R  T H I N K S  H U G E  
M A K E S  A I R  ·H I S T O R Y  
B y  T o m  M a u r i c e  
G O L E T A  - A v i a t i o n  h i s t o r y  i s  b e i n g  m a d e  b y  a  n e w  
c o m p a n y  b a s e d  a t  t h e  S a n t a  B a r b a r a  M u n i c i p a l  A i r p o r t  
h e r e ,  b u t  i t  w a s  j u s t  a  f e w  s h o r t  y e a r s  a g o  t h a t  t h e  p r i m e  
m o v e r  o f  t h e  c o m p a n y  d i d n ' t  k n o w  w h e r e  h i s  n e x t  n l c k l e  
w a s  c o m i n g  f r o m .  
B y  n o w ,  m a n y  S a n t a  B a r b a r a  a r e a  r e s i d e n t s ,  a n d  m a n y  
f r o m  o u t s i d e  t h e  c o u n t y ,  h a v e  s e e n  t h e  h u g e  " G u p p i e s •  
b a s e d  a t  t h e  a i r p o r t ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  m a n y  b a  v e  w a t c h e d  
i n  f a s c i n a t i o n  a s  a  n e w  v e r s i o n  o f  t h e  G u p p y  l i n e  t o o k  
s h a p e  u n d e r  a  g i a n t  f r a m e  c a n o p y .  
F i g h t i n g  a g a i n s t  t i m e ,  J o h n  M .  C o n r o y ,  P r e s i d e n t  o f  
A e r o  S p a c e l i n e s ,  i n c . ,  S a n t a  B a r b a r a ,  w i l l  e x h i b i t  t h e  n e w  
" M i n i - G u p p y "  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A i r  S h o w  i n  P a r i s  o n  
M a y  2 6  - w i t h  a  " l i t t l e  l u c k "  t h r o w n  l n .  
A t  ! b a t  s a m e  s h o w ,  C o n r o y  - w h o  w a s  f i g h t i n g  f r o m  
d a y  t o  d a Y  t o  g e t  f u n d s  t o  p u t  h i s  f i r s t  " P r e g n a n t  G u p p y •  
o v e r  j u s t  f o u r  s h o r t  y e a r s  a g o  - w i l l  s t e p  u p  a n d  r e c e i v e  
a  m e d a l  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  
b y  t h i s  c o u n t r y  t o  a e r o s p a c e  i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  T h e  
I n t e r n a t i o n a l  A i r  S h o w  i s  h e l d  e v e r y  t w o  y e a r s  i n  P a r i s  
a n d  i t  a w a r d s  a  m e d a l  t o  a n  i n d i v i d u a l  f r o m  e a c h  m a j o r  
c o u n t r y ,  w h o  h a s  c o n t r i b u t e d  m o s t  f o r  h i s  n a t i o n  t o  t h e  
w o r l d  o f  a e r o s p a c e  i n  t h e  t i m e  s i n c e  t h e  s h o w  t w o  y e a r s  
b e f o r e .  
T h e  P a r i s  a i r  s h o w  w i l l  a l s o  b r i n g  s p e c i a l  h o n o r s  t o  
S a n t a  B a r b a r a  a n d  t h u s  t o  C a l i f o r n i a .  T h e  M i n i - G u p p y  
w a s  p e r s o n a l l y  n a m e d  " T h e  S p i r i t  o f  S a n t a  B a r b a r a  •  b y  
C o n r o y  f o r  h i s  o w n  s p e c i a l  r e a s o n s .  
W h e n  h e  t r a n s f e r r e d  h i s  o p e r a t i o n  f r o m  t h e  V a n  N u y s  
A i r p o r t  t o  S a n t a  B a r b a r a  A i r p o r t  i n  1 9 6 6 ,  C o n r o y  c a m e  
i n  f o r  a  g r e a t  d e a l  o f  c r i t i c i s m .  
" I  n a m e d  t h e  f i r s t  M i n i - G u p p y  t h e  S p i r i t  o f  S a n t a  
B a r b a r a ,  f i r s t  b e c a u s e  I  w a s  c r i t i c i z e d  a l m o s t  a s  m u c b  
w h e n  w e  m o v e d  t o  S a n t a  B a r b a r a  a s  I  w a s  w h e n  w e  d e c i d e d  
t o  b u i l d  t h e  f i r s t  G u p p y , "  C o n r o y  e x p l a i n e d .  • s e c o n d l y ,  
c r i t i c s  s a i d  ' w h o  e v e r  h e a r d  o f  o p e r a t i n g  o u t  o f  S a n t a  
B a r b a r a ,  l e t  a l o n e  t r y i n g  t o  b u i l d  a n  a i r c r a f t  t h e r e . '  D e s p i t e  
o b v i o u s  s h o r t c o m i n g s ,  t h e  M i n i - G u p p y  w a s  b u i l t  i n  l e s s  
t h a n  s i x  m o n t h s .  W e  s t a r t e d  h e r e  w i t h  a  h a n d f u l  o f  k e y  
p e o p l e  w h o  k n e w  t h e i r  b u s i n e s s  a n d  t o o k  o n  o t h e r s  a n d  
t r a i n e d  t h e m .  O u r  c r e w  e x h i b i t e d  o n e  h e c k  o f  a  l o t  o f  
e n t h u s i a s m  a n d  a b i l i t y .  B u i l d i n g  t h i s  p l a n e  f r o m  D e c .  1 2 ,  
1 9 6 6 ,  i s  a  p h e n o m e n a l  r e c o r d .  •  
T e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  A e r o  S p a c e l i n e s  m u s t  i n c o r p o r a t e  
" F I R S T  F L I G H T  O F  P R E G N A N T  G U P P Y ,  S E P T E M B E R  1 9 ,  1 9 6 2 ,  V A N  N U Y S ,  C A L I F O R N I A . "  
" F I R S T  F L I G H T  O F  S U P E R  G U P P Y ,  A U G U S T  3 1 ,  1 9 6 5 ,  V A N  N U Y S ,  C A L I F O R N I A . "  
t h e  s t o r y  o f  C o n r o y  a n d  t h e  t y p e  o f  i n d i v i d u a l  h e  i s .  T h e  
s t o c k y ,  y o u t h f u l  l o o k i n g  a e r o s p a c e  p i o n e e r  w a s  b o r n  D e c .  
1 4 ,  1 9 2 0 ,  i n  B u f f a l o ,  N .  Y .  a n d  s t u d i e d  e n g i n e e r i n g  a t  S t .  
G r e g o r y ' s  C o l l e g e  i n  S h a w n e e ,  O k l a .  H e  s e r v e d  i n  t h e  A r m y  
A i r  C o r p s  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  a n d  i s  t h e  h o l d e r  o f  t h e  
D F C ,  A i r  M e d a l  a n d  P u r p l e  H e a r t .  
D u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  h e  f l e w  B - 1 7  b o m b e r s  i n  E u r o p e ,  
a n d  o n  h i s  1 9 t h  m i s s i o n  w a s  s b o t  d o w n  a n d  s p e n t  s i x  
m o n t h s  a s  a  p r i s o n e r  o f  w a r  i n  G e r m a n y .  
A f t e r  t h e  w a r  h e  w e n t  i n t o  c o m m e r c i a l  a i r l i n e  f l y i n g  
a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  f l y i n g .  H e  n o w  b a s  l o g g e d  m o r e  t h a n  
1 8 , 0 0 0  h o u r s  f l y i n g  t i m e .  
I n  1 9 5 5 ,  h e  s e t  t h e  f i r s t  r o u n d - t r i p  t r a n s c o n t i n e n t a l  
s p e e d  r e c o r d ,  L o s  A n g e l e s - N e w  Y o r k - L o s  A n g e l e s ,  b e t w e e n  
s u n r i s e  a n d  s u n s e t ,  f l y i n g  a n  F  - 8 6  s a b e r j e t .  I n  1 9 6 6 ,  h e  
d u p l i c a t e d  t h e  f l i g h t  i n  a  L e a r  J e t  a n d  e s t a b l i s h e d  a  t r a n s -
c o n t i n e n t a l  s p e e d  r e c o r d  f o r  b u s i n e s s  j e t  a i r c r a f t .  
C o n r o y  f l e w  i n  C e n t r a l  A m e r i c a  a n d  a l s o  h a d  a  f i x e d  
b a s e  o p e r a t i o n  i n  B l y t h ,  C a l i f .  I n  1 9 5 0 ,  h e  s t a r t e d  f l y i n g  
f o r  s u p p l e m e n t a l  a i r l i n e s  - n o n s c h e d u l e d  l i n e s .  
•  A s  a  p i l o t  y o u  h a v e  q u i t e  a  b i t  o f  t i m e  o f f .  I  w a s  a l s o  
o p e r a t i n g  a  c o u p l e  o f  o t h e r  b u s i n e s s e s  o n  t h e  s i d e , "  
C o n r o y  s a i d .  " D u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e  t h o u g h t  o c c u r r e d  t o  
m e  o f  h a v i n g  a  f l e e t  o f  c o n v e r t e d  s t r a t o c r u i s e r s  f l y i n g  
f r e i g h t .  I  w a s  a  p i l o t  i n  t h e  A i r  N a t i o n a l  G u a r d  i n  V a n  
N u y s  a n d  h a d  s w i t c h e d  f r o m  j e t  f i g h t e r s  t o  C 9 7 s ,  t h e  
m i l i t a r y  c o m p o n e n t  o f  t h e  B o e i n g  s t r a t o c r u i s e r .  T h e  S t r a t a -
c r u i s e r s  w e r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  s u r p l u s  m a r k e t  b u t  m o s t  
h a d  b e e n  b o u g h t  u p  b y  o n e  m a n  - L e e  M a n s d o r f .  
" I  w e n t  t o  s e e  h i m  w i t h  m y  i d e a ,  a n d  h e  s a i d  b e  w o u l d  
p a r t i c i p a t e  t o  t h e  e x t e n t  o f  s u p p l y i n g  t h e  p l a n e s ,  b u t  
w o u l d n ' t  p u t  u p  a n y  m o n e y .  W e  w e n t  o u t  a f t e r  f i n a n c i n g  
a n d  d u r i n g  t h i s  t i m e  c a m e  a c r o s s  a n  a r t i c l e  i n  a  m a g a z i n e ,  
w h i c h  d e p i c t e d  t h e  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  ! b a t  h a d  b e e n  p r o -
p o s e d  t o  t h e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  
f o r  f l y i n g  l a r g e  p i e c e s  o f  h a r d w a r e  f o r  N A S A .  A l l  o f  t h e  
p r o p o s a l s  f o r  t h e  S a t u r n  r o c k e t ,  p a r t i c u l a r l y  f l y i n g  t h e  
s e c o n d  s t a t e ,  s e e m e d  u n f e a s i b l e .  
" M . a n s d o r f  c a m e  u p  w i t h  t h e  i d e a  o f  m o d i f y i n g  a  S t r a t a -
c r u i s e r  t o  c a r r y  t h e s e  o u t s i z e d  s p a c e  v e h i c l e  p a r t s ,  a n d  I  
c o m p l e t e d  t h e  f i n a l  d e s i g n .  W e  r a i s e d  c a p i t a l ,  b u t  i n  1 9 6 2 ,  
t h e  s t o c k  m a r k e t  n o s e - d i v e  w i p e d  o u t  o u r  s o u r c e  o f  f u n d s  
- j u s t  w h e n  w e  w e r e  g e t t i n g  s t a r t e d .  W e  w e n t  f r o m  w e e k  t o  
w~ek t r y i n g  t o  m a k e  p a y r o l l ,  a n d  f o u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  g e t  m o n e y .  
" T h e  e x p e r t s  s a i d  t h e  P r e g n a n t  G u p p y  w o u l d n ' t - f l y ,  
b u t  w e  k e p t  o n  p r o m o t i n g  t h e  i d e a  a n d  f i n a l l y  g o t  t h e  
G u p p y  t o  f l y  o n  S e p t .  1 9 ,  1 9 6 2 .  M y  o r i g i n a l  s i n g l e  i n v e s t o r ,  
L o y d  D o r s e t t ,  w a s  f r o m  O k l a h o m a  a n d  w e  g o t  q u i t e  a  b i t  
o f  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  f r o m  t h e r e  a n d  t h e  · r e s t  f r o m  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a .  A l l  t h i s  t i m e ,  t h e  c o r p o r a t i o n s  c o m m i s s i o n e r  
w a s  k e e p i n g  a  p r e t t y  c l o s e  e y e  o n  u s .  
" A e r o  S p a c e l l n e s ,  n o w  a  d i v i s i o n  o f  U n e x c e l l e d  C o r p . ,  
w a s  f o r m e d  i n  1 9 6 1 .  T h e  c o m p a n y  h a d  n o  c o m m i t m e n t  o f  
a n y  k i n d  a n d  t h e  G u p p y  w a s  b u i l t  s t r i c t l y  o n  s p e c u l a t i o n .  
W e  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  a n d  h a d  m a n y  m e e t i n g s  w i t b  
N A S A .  W e  f e l t  i f  w e  f l e w  t h e  G u p p y  w e  w o u l d  g e t  a  c o n -
t r a c t .  T h e  b i g  q u e s t i o n  t h e n  w a s  w h e t h e r  i t  w a s  a e r o -
d y n a m i c a l l y  f e a s i b l e  t o  f l y  s u c h  a  b i g  c r a f t .  W e  c o u l d  
b u i l d  t h e  c o n f i g u r a t i o n  t o  h o l d  t h e  m i s s i l e  p a r t s ,  b u t  
w e  d i d n ' t  k n o w  i f  w e  c o u l d  f l y  i t .  
• w e  b u i l t  t h e  h u g e  f u s e l a g e  o v e r  t h e  e x i s t i n g  f u s e l a g e  
o f  t h e  s t r a t o c r u l s e r  j u s t  t o  p r o v e  i t  c o u l d  f l y .  O n c e  w e  f l e w  
i t ,  w e  t h o u g h t  t h a t  f i n a n c i n g  f r o m  t h a t  p o i n t  f o r w a r d  w o u l d  
b e  r e l a t i v e l y  s i m p l e ,  b u t  N A S A  w o u l d n ' t  g i v e  u s  a  c o n -
t r a c t  u n t i l  w e  h a d  t h e  p l a n e  r e a d y .  N A S A  h a d  b e e n  t o l d  
t h e i r  m i s s i o n  w a s  t o  l a n d  a  m a n  o n  t h e  m o o n  b y  1 9 7 0 ,  
a n d  t h a t  t h e y  h a d  t o  s t a y  o u t  o f  t h e  a i r c r a f t  d e v e l o p m e n t  
b u s i n e s s .  
" N o w  t h e  a t t i t u d e  o f  i n v e s t o r s  w a s  ' y o u  m e a n  t o  s a y  t h a t  
a f t e r  y o u ' v e  f l o w n  t h e  p l a n e  y o u  c a n ' t  g e t  a  c o n t r a c t , '  a n d  
s o  w e  h a d  a  h e c k  o f  a  t i m e  g e t t i n g  e n o u g h  m o n e y  t o  f i n i s h  
c u t t i n g  u p  t h e  p l a n e ,  t a k i n g  o u t  t h e  S t r a t o c r u i s e r  f u s e l a g e  
a n d  r e p l a c i n g  i t  w i t h  t h e  G u p p y  f u s e l a g e .  B u t  w e  j u s t  k e p t  
g o i n g  a n d  f i n a l l y  c o m p l e t e d  t h e  P r e g n a n t  G u p p y .  N A S A  
h a d  b e e n  w a t c h i n g  u s  a l l  t h e  t i m e ,  a n d  w h e n  w e  g o t  F A A  
a p p r o v a l  t h a t  t h e  G u p p y  w a s  a e r o d y n a m i c a l l y  s o u n d ,  w e  
f i n a l l y  g o t  a  N A S A  c o n t r a c t  b e c a u s e  t h e y  h a d  a  p r o b l e m  
t h a t  t h e  G u p p y  s o l v e d .  •  
T h e  P r e g n a n t  G u p p y  a n d  t h e  n e x t  l a r g e r  v e r s i o n ,  t h e  
S u p e r  G u p p y ,  h a v e  b e e n  o n  c o n t r a c t  e x c l u s i v e l y  t o  N A S A  
s i n c e  1 9 6 3 .  A e r o  S p a c e l l n e s  h a s  a b o u t  2 - 1 / 2  y e a r s  t o  g o  
o n  i t s  l a t e s t  c o n t r a c t  ! b a t  w a s  f o r  o n e  y e a r ,  w i t h  o p t i o n s  
f o r  t h r e e  a d d i t i o n a l  y e a r s .  
T h e  G u p p i e s  h a v e  t r a n s p o r t e d  e v e r y  s e c t i o n  o f  t h e  
S a t u r n  5  t o  C a p e  K e n n e d y  f r o m  c o n t r a c t o r s  a l l  o v e r  t h e  
n a t i o n .  
T h e  P r e g n a n t  G u p p y  h a d  2 0 0  i n c h e s  o f  f u s e l a g e  i n s e r t e d  
a f t e r  t h e  w i n g .  T h e  S u p e r  G u p p y ,  w h i c h  h a d  b i g g e r  r e -
( S e e  S p i r i t  o f ,  P a g e  2 )  
( 1 8  M a y  1 9 6 8 )  
F L I G H T  l n t e r n c r t i o n a l ,  I  8  D e c e m b e r  I  9 6 9  
9 5 1  
C o n r o y ' s  C a n a d i a n  
• • G u p p y  
, ,  
W i t h  d o u b l e  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  F l y i n g  
T i g e r  C a n a d a i r  C L - 4 4 ,  f r o m  w h i c h  i t  w a s  c o n v e r t e d ,  
t h e  C o n r o y  A i r l i f t e r  i s  c l a i m e d  t o  b e  t h e  l a r g e s t -
v o l u m e  c o m m e r c i a l  p r e s s u r i s e d  c a r g o  a i r c r a f t  
t h i s  s i d e  o f  t h e  I r o n  C u r t a i n .  F l o w n  f o r  t h e  f i r S t  
t i m e  o n  N o v e m b e r  2 6  ( s e e  " F l i g h t "  f o r  D e c e m b e r  1 1 ,  
p a g e  8 9 7 )  a n d  d e s i g n a t e d  C L - 4 4 - 0 ,  t h e  a i r c r a f t  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  G u p p y  S t r a t o c r u i s e r  a d a p t a -
t i o n s ,  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  b y  M r  J a c k  C o n r o y .  
C o n v e r s i o n  i n v o l v e d  r e m o v i n g  t h e  u p p e r  h a l f  
o f  t h e  s t a n d a r d  f u s e l a g e  a n d  a d d i n g  p r e f a b r i c a t e d  
f r a m e s  t o  e x p a n d  t h e  i n t e r n a l  d i a m e t e r  t o  1 3 f t  1 1 i n .  
T h e  A i r l i f t e r ,  w h i c h  r e t a i n s  t h e  s w i n g  t a i l ,  s h o u l d  
b e  c a p a b l e  o f  a c c o m m o d a t i n g  o u t - s i z e  c a r g o e s  
o f  u p  t o  6 2 , 5 0 0 1 b  i n  a  h o l d  9 8 f t  t i n  l o n g - 8 4 f t  o f  
w h i c h  i s  o f  c o n s t a n t  s e c t i o n .  M a x i m u m  i n t e r n a l  
h e i g h t  I s  n o w  1 1 f t  4 i n  a n d  f l o o r - l e v e l  w i d t h  1 0 f t  9 i n .  
G r o s s  w e i g h t  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  2 1 0 , 0 0 0 1 b ;  m a x  
l a n d i n g  w e i g h t  1 6 5 , 0 0 0 1 b ;  m a x  z e r o - f u e l  w e i g h t  
t & O , O O O i b ;  a n d  o p e r a t i n g  e m p t y  w e i g h t  9 7 , 5 0 0 1 b .  
T h e  f o u r  5 , 7 3 0  e . s . h . p .  T y n e s  s h o u l d  g i v e  a  
3 5 0  m . p . h .  c r u i s e .  C o n r o y  A i r c r a f t ,  w h o  b u i l t  t h e  
A i r l i f t e r  u n d e r  l i c e n c e  f r o m  C a n a d a i r ,  h o l d  o p t i o n s  
o n  t h r e e  a d d i t i o n a l  C L - 4 4 s .  T h e y  e x p e c t  F A A  
t y p e  c e r t i f i c a t i o n  e a r l y  n e x t  y e a r .  
M r  j a c k  C o n r o y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o m p a n y  b e a r i n g  h i s  n a m e ;  M r  H e r m a n  
S a l m o n ,  c h i e f  o f  f l i g h t  t e s t i n g ;  a n d  M r  j a m e s  S e y m o u r ,  a  C L - 4 4  c a p t a i n  
a n d  i n s t r u c t o r  o n  l o o n  f r o m  F l y i n g  T i g e r  
A  - 3  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f . ,  N e w s . P r e s s ,  T h u r s .  E v e n i n g ,  N o v .  2 7 ,  1 9 6 9  
S I Z E  O F  T H E  9 4 - f o o t  C o n r o y  A i r l i f t  d w a r f s  p e o p l e  o n  t h e  g r o u n d  a s  s h e  w a s  
t a x i e d  o u t  y e s t e r d a y  f o r  h e r  f i r s t  f l i g h t .  S h e  h a s  a  s w i n g  t a i l  f o r  b e t t e r  l o a d i n g  
o f  t h e  1 3 - f o o t - w i d e  c a r g o  c o m p a r t m e n t ,  h a v i n g  b e e n  c o n v e r t e d  f r o m  s m a l l e r  
C a n a d a i r  C L - 4 4  h e r e .  S h e  c a n  f l y  a n y w h e r e  i n  t h e  w o r l d  w i t h  h e r  f o u r  R o l l s -
R o y c e  t u r b o p r o p  e n g i n e s .  
C O N R O Y  C R E A T I O N  
N e w  A i r  M o n s t e r  P a s s e s  
T e s t  W i t h  F l y i n g  C o l o r s  
A  n e w  a 1 r  m o n s t e r ,  t h e  
C o n r o y  A i r l i f t ,  t h e  f i r s t  o f  a  
s e r i e s  o f  c o n v e r t e d  C a n a d a i r  
C l - 4 4 s ,  w a s  p o i s e d  o n  t h e  
n o r t h e a s t  c o m e r  o f  t h e  S a n t a  
B a r b a r a  M u n i c i p a l  A i r p o r t  
t o d a y ,  h a v i n g  c o m p l e t e d  i t s  
f i r s t  f l i g h t  s u c c e s s f u l l y  y e s t e r -
d a y .  
T h e  n e w  c r e a t i o n  o f  J a c k  
M .  C o n r o y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
C o n r o y  A i r c r a f t  C o r p . ,  h a s  
d o u b l e d  t h e  c u b i c  c a p a c i t y  o f  
t h e  o r i g i n a l  C a n a d i a n - b u i l t  
p l a n e  w i t h  a n  8 4 - f o o t  c a r g o  
c o m p a r t m e n t ,  h a v i n g  a  m a x i -
m u m  w i d t h  o f  1 3  f e e t ,  1 1  
i n c h e s ,  a n d  a  m a x i m u m  
h e i g h t  o f  i l  f e e t ,  f o u r  i n c h e s -
w h i c h  w i l l  a i r l i f t  6 2 , 5 0 0  p o u n d s  
o n  f o u r  R o l l s - R o y c e  t u r b o p r o p  
e n g i n e s .  
O R I G I N A L  G U P P I E S  
A t  t h e  o t h e r  e n d  O f  t h e  f i e l d  
a r e  t h r e e  o r i g i n a l  A e r o  S p a c e -
l i n e s '  G u p p i e s  a n d .  t h r e e  m o r e  
b e i n g  b u i l t ,  w h i c h  h a v e  c a r g o  
c o m p a r t m e n t s  7 5  f e e t  l o n g  
a n d  a  m a x i m u m  w i d t h  o f  1 8  
f e e t ,  t w o  i n c h e s ,  a n d  a  m a x i -
m u m  h e i g h t  o f  1 5  f e e t ,  s i x  i n -
c h e s - a n d  a  p a y l o a d  o f  6 0 , 0 0 0  
p o u n d s .  ( T h e  S u p e r  G u p p y  h a s  
a  2 5 - f o o t - i n - d i a m e t e r  w i d t h  
a n d  1 0 8  f e e t  i n  l e n g t h . )  T h e s e  
w e r e  a l s o  t h e  c o n c e p t  d e v e l -
o p e d  b y  C o n r o y  a s  f o u n d e r  
a n d  p r e s i d e n t  o f  A e r o  S p a c e -
l i n e s  b e f o r e  h e  r e s i g n e d  t o  .  
s t a r t  t h e  n e w  f i r m  a t  t h e  
s a m e  a i r p o r t .  
T h e  n e w  C o n r o y  A i r i i f t ,  w i t h  
a  s w i n g  t a i l  f o r  e a s i e r  l o a d i n g ,  
w a s  f l o w n  y e s t e r d a y  b y  H e r -
m a n  ( F i s h )  S a l m o n ,  f o r m e r  
L o c k h e e d  t e s t  p i l o t ,  a n d  C a p t .  
J a m e s  S e y m o u r ,  c a p t a i n  a n d  
i n s t r u c t o r  p i l o t  w i t h  t h e  F l y -
i n g  T i g e r s .  J e f f  S e i d e m a n  w a s  
f l i g h t  e n g i n e e r  a n d  J a m e s  
· R o s s ,  f l i g h t  t e s t  e n g i n e e r .  
L I T T L E  N O I S E  
I t  f l e w  b e a u t i f u l l y  a n d  w i t h  
l i t t l e  n o i s e  a s  i t  m a d e  i t s  f i r s t  
f l i g h t  s h o r t l y  a f t e r  1 1  a . m .  
y e s t e r d a y ,  v i e w e d  b y  a  c r o w d  
o f  c o m p a n y  e m p l o y e s ,  v i s i t i n g  
a v i a t i o n  i n d u s t r y  p e o p l e  a n d  
.t h e  p r e s s .  
T h e  p l a n e ,  g i v e n  a  s p e c i a l  
F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a -
t i o n  e x p e r i m e n t a l  f l i g h t  t i c k e t  
b y  G l e n  L i n c o l n ,  I n s p e c t o r ,  
f l e w  t o  P o i n t  M u g u ,  a c c o m -
p a n i e d  b y  o t h e r  a i r p l a n e s .  
T h e n ,  a f t e r  t e s t s  t h e r e ,  t h e  
C o n r o y  A i r l i f t  r e t u r n e d .  
A l l  c o n c e r n e d  e x p r e s s e d  
t h e m s e l v e s  a s  " e x t r e m e l y  s a -
t i s f i e d "  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  p l a n e ,  w h i c h  i s  p r e s -
s u r i z e d  a n d  m o d i f e d  u n d e r  t h e  
t e r m s  o f  a n  e x c l u s i v e  l i c e n s -
i n g  a g r e e m e n t  w i t h  C a n a d a i r ,  
L t d .  
F I R S T  O F  S E R I E S  
T h e  C L - 4 4 - 0 ,  a s  C o n r o y  h a s  
d u b b e d  i t ,  i s  t o  b e  t h e  f i r s t  
o f  a  s e r i e s  o f  s p e c i a l  p u r p o s e  
c a r g o  a i r c r a f t  p l a n n e d  b y  t h e  
c o m p a n y .  C o n r o y  A i r c r a 1 t  p u r -
c h a s e d  t h e  C L - 4 4  f r o m  t h e  
F l y i n g  T i g e r  L i n e  a n d  c u r -
r e n t l y  h o l d s  o p t i o n s  f o r  t h r e e  
a d d i t i o n a l  C L - 4 4 s ,  a c c o r d i n g  
t o  C o l .  D .  L e e  B a t t e n ,  U S A F  
( r e t ) ,  d i r e c t o r  o f  m a r k e t i n g  
a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  
T h e  e x p a n d e d  f u s e l a g e  w i l l  
e n a b l e  t h e  a i r c r a f t  t o  t r a n s -
p o r t  l a r g e  j e t  e n g i n e s ,  o i l  
d r i l l i n g  e q u i p m e n t ,  a i r f r a m e s ,  
s p a c e  c o m p o n e n t s  a n d  o t h e r  
i t e m s  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  b o t h  
s i z e  a n d  w e i g h t ,  c a n n o t  b e  
t r a n s p o r t e d  i n  a n y  e x i s t i n g  
c o m m e r c i a l  c a r g o  a i r c r a f t .  
O T H E R S  I N  F I R M  
P .  G .  S m i t h ,  v i c e  p r e s i d e n t  
f o r  m a r k e t i n g  a n d  a s s i s t a n t  t o  
C o n r o y ;  F r e d  R .  A t k i n s ,  v i c e  
p r e s i d e n t  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  f i n a n c e ;  R .  W .  L i l l i ·  
b r i d g e ,  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u f a c t u r -
i n g ,  a n d  R o b e r t  R .  K i r b y ,  
d i r e c t o r  o f  r e s e a r c h  a n d  d e v e -
l o p m e n t ,  a r e  p a r t  o f  t h e  c o r -
p o r a t i o n  l  e  a  d  e  r  s  h  i  p  t h a t  
t u r n e d  o u t  t h e  n e w  p l a n e .  
I n  t h e  g r o u p  a t t e n d i n g  t h e  
f i r s t  f l i g h t  w e r e  W a y n e  H o f f -
m a n ,  R o b e r t  P r e s c o t t  a n d  W i l -
l i a m  G e l f a n d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
b o a r d ,  p r e s i d e n t  a n d  t r e a -
s u r e r  o f  t h e  F l y i n g  T i g e r s  
L i n e ;  M .  E .  S f n g l e t o n  J r . ,  
p r e s i d e n t  a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  
C a p i t a l  S o u t h w e s t  C o r p . ;  T o n y  
L e  V i e r ,  2 5 - y e a r  v e t e r a n  t e s t  
p i l o t  o f  L o c k h e e d  A i r c r a f t  C o . ,  
a n d  m a n y  o t h e r s  f r o m  S o u t h ·  
e r n  C a l i f o r n i a  a n d  S a n t a  B a r -
b a r a .  
C o n r o y ,  s i n c e  f o u n d i n g  h i s  
n e w  c o m p a n y  h e r e  a  y e a r  
a g o ,  h a s  m o d i f i e d  t h e  D C - 3  
w i t h  R o l l s - R o y c e  D a r t  t u r b o -
p r o p  e n g i n e s  a n d  c r e a t e d  t h e  
" S t o l i f t e r , "  a  n e w  c a r g o - p a s -
s e n g e r  a i r c r a f t  d e s i g n e d  f o r  
u s e  f r o m  s h o r t  l a n d i n g  s t r i p s .  
H e  i s  a l s o  p l a n n i n g  t o  m o d i f y  
t h e  C - 1 1 9  " F l y i n g  B o x c a r , "  
w i t h  R o l l s - R o y c e  t u r b o p r o p  
e n g i n e s ,  f o r  u s e  w i t h  a  2 8 - 5 0 0 ·  
p o u n d  p a y l o a d .  
" " '  
"  
J E T  C A R G O  N E W S  
T H E  J O U R N A L  O F  P R O D U C T  M A R K E T I N G  B Y  A I R  
V O L U M E  O N E  H U M B E R  S I X T E E N  
M o d i f i e d  C L - 4 4  a i r  f r e i g h t e r  w i l l  b e  
e n l a r g e d  b y  C o n r o y  A i r c r a f t  C o m p a n y  
o f  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a ,  t o  a c -
c o m m o d a t e  o u t s i z e d  c a r g o .  W o r k  o n  
t h e  f i r s t  C L - 4 4  s t a r t s  i n  J a n u a r y  w i t h  
m a i d e n  f l i g h t  s e t  f o r  e a r l y  M a y .  S e e  
s t o r y ,  P a g e  7 .  
D E C E M B E R  2 3 ,  1 9 6 9  
J O H N  C O N R O Y  D O I N G  H I S  T H I N G  A G A I N :  
B U I L D I N G  B I G G E R - T H A N - L I F E  C A R G O  P L A N E S  
S A N T A  B A R B A R A - J o h n  C o n r o y  f i g u r e s  
t h e  B o e i n g  7 4 7 - w o r l d ' s  l a r g e s t  c o m m e r c i a l  
a i r c r a f t - i s  a  n i c e  p l a n e  e x c e p t  f o r  o n e  t h i n g .  
I t  i s n ' t  b i g  e n o u g h  f o r  m o d e m  a i r  f r e i g h t  n e e d s .  
A n d  p l a n s  a r e  a l r e a d y  f o m e n t i n g  i n  h i s  m i n d  
t o  b u i l d  a  b i g g e r  o n e .  S o u n d  l i k e  a n  o p t i m i s t  
w i t h  a n  u n c o n t r o l l a b l e  i m a g i n a t i o n ?  T h a t ' s  
w h a t  a  l o t  o f  p e o p l e  s a i d  i n  t h e  e a r l y  ' 6 0 s  
w h e n  C o n r o y  s e t  o u t  t o  b u i l d  h i s  o w n  a i r p l a n e .  
T o d a y ,  h e  i s  k n o w n  i n  t h e  w o r l d  o f  a v i a t i o n  
a s  t h e  m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  G u p p y  f a m i l y  
o f  g i a n t  c a r g o  a i r c r a f t ,  o w n e d  n o w  b y  A e r o  
S p a c e  L i n e s .  G u p p y  p l a n e s  a r e  g r e a t l y  e x p a n d e d  
v e r s i o n s  o f  o t h e r  a i r c r a f t .  C o n r o y ,  n o w  r e s i g n e d  
f r o m  A e r o  S p a c e ,  h e a d s  u p  t h e  C o n r o y  A i r c r a f t  
C o m p a n y  h e r e  a n d  i s  i n  t h e  m i d s t  o f  b u i l d i n g  a  
f l e e t  o f  a i r p l a n e s  t o  r i v a l  h i s  o r i g i n a l  G u p p y  
c r e a t i o n s .  
H e  a n n o u n c e d  e a r l i e r  t h i s  m o n t h  t h a t  p r e -
l i m i n a r y  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  l i c e n s i n g  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  C o n r o y  A i r c r a f t  C o m p a n y  a n d  C a n a -
d a i r  L t d . ,  m a n u f a c t u r e r  o f  t h e  C L - 4 4  a i r  
f r e i g h t e r ,  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
U n d e r  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  C a n a d a i r  w i l l  
p r o v i d e  C o n r o y  A i r c r a f t  w i t h  C L - 4 4  e n g i n e e r -
i n g  d a t a  a n d  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t s  f o r  t h e  m o d i -
f i c a t i o n  o f  t h e  C L - 4 4  i n t o  a n  o u t s i z e d  c a r g o -
c a r r y i n g  a i r c r a f t .  T h e  m o d i f i e d  C L - 4 4  w i l l  b e  
c a p a b l e  o f  a c c o m m o d a t i n g  l a r g e  j e t  e n g i n e s ,  
a i r  f r a m e s  a n d  o t h e r  i t e m s  t o o  l a r g e  t o  b e  
t r a n s p o r t e d  i n  a n y  e x i s t i n g  a i r c r a f t .  
S i m u l t a n e o u s l y ,  C o n r o y  a n n o u n c e d  t h a t  · n e -
g o t i a t i o n s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  w i t h  F l y i n g  
T i g e r  L i n e  t o  p u r c h a s e  a  C L - 4 4  w i t h  o p t i o n s  
f o r  a n  a d d i t i o n a l  t h r e e  a i r c r a f t .  D e l i v e r y  o f  
t h e  f i r s t  C L - 4 4  t o  t h e  S a n t a  B a r b a r a  f a c i l i t y  
w a s  s c h e d u l e d  l a s t  w e e k ,  w i t h  a c t u a l  m o d i -
f i c a t i o n  t o  b e g i n  i n  J a n u a r y .  
C o n r o y  h a s  a s s e m b l e d  t h e  s a m e  e n g i n e e r i n g  
s t a f f  t h a t  h e l p e d  h i m  d e s i g n  a n d  b u i l d  t h e  
o r i g i n a l  G u p p y  p l a n e s .  T h e  C L - 4 4  w i l l  b e  r e -
w o r k e d  a n d  e x p a n d e d  f r o m  i t s  a p p r o x i m a t e  
m a x i m u m  d i m e n s i o n s  o f  s e v e n  f e e t  i n  w i d t h  
t o  1 4  f e e t ,  n i n e  i n c h e s  a n d  f r o m  a  m a x i m u m  
h e i g h t  n o w  o f  a b o u t  I I  f e e t  t o  I I  f e e t ,  f i v e  
i n c h e s .  I t s  f o u r  R o l l s - R o y c e  e n g i n e s  w i l l  g i v e  
i t  a  c r u i s i n g  s p e e d  o f  a b o u t  2 2 5  m . p . h .  
W i t h  e n g i n e e r i n g  a n d  p r e - f a b r i c a t i o n  f o r  t h e  
C L - 4 4  a l r e a d y  w e l l  u n d e r w a y ,  t h e  f i r s t  f l i g h t  
o f  t h e  m o d i f i e d  a i r c r a f t  i s  p l a n n e d  f o r  e a r l y  
M a y .  F o l l o w i n g  i n i t i a l  f l i g h t  t e s t i n g ,  p l a n s  c a l l  
f o r  t h e  a i r c r a f t  t o  b e  d i s p l a y e d  a t  t h e  1 9 6 9  
P a r i s  A i r  S h o w .  
T h e  e n l a r g e d  C L - 4 4  w i l l  n o t  m a t c h  t h e  s i z e  
o f  t h e  S u p e r  G u p p y  o r  t h e  P r e g n a n t  G u p p y  
w h i c h  C o n r o y  d e s i g n e d  w h e n  h e  w a s  w i t h  A e r o  
S p a c e .  H e  i s ,  i n  f a c t ,  p r o h i b i t e d  b y  a g r e e m e n t  
f r o m  b u i l d i n g .  p l a n e s  a n y  l a r g e r  t h a n  h i s  b i g g e s t  
G u p p y  A i r c r a f t .  
A l t h o u g h  C o n r o y  A i r c r a f t  C o m p a n y  r e f u s e s  
t o  d i s c u s s  i t  r i g h t  n o w ,  t h e r e  i s ·  a  l e g a l  s u i t  
p e n d i n g  t o  r e m o v e  t h a t  r e s t r i c t i o n .  I t  e x p i r e s  
i n  J u l y ,  1 9 7 0 ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
s u i t .  
I n  a n y  c a s e ,  C o n r o y  i s  d e v e l o p i n g  f a r - r e a c h -
i n g  p l a n s  t o  b u i l d  a l l - c a r g o  a i r c r a f t  b i g  e n o u g h  
t o  h a u l  j u s t  a b o u t  a n y t h i n g  r e g a r d l e s s  o f  s i z e .  
" S o  f a r  a s  j e t  c a r g o  p l a n e s  a r e  c o n c e r n e d ;  t l i e  
c o m p a n y  i s  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  A i r  F o r c e ' s  
B - 5 2  a n d  t h e  B o e i n g  7 4 7 , "  s a y s  C o l o n e l  D .  L .  
B a t t e n ,  C o n r o y ' s  d i r e c t o r  o f  m a r k e t i n g .  T h e s e  
p l a n e s ,  h e  e x p l a i n e d ,  w o u l d  s e r v e  a s  f o u n d a -
t i o n s  f o r  e v e n  b i g g e r  c a r g o  a i r c r a f t .  
C l e a r l y ,  t h e  s k y - n o t  J o h n  C o n r o y ' s  i m a -
g i n a t i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  t a l e n t - i s  t h e  o n l y  
l i m i t  t o  b i g g e r - t h a n - l i f e  p l a n e s .  
' S t o l i f f e r '  A i r c r a f t  
T a k e s  O f f ,  L a n d s  
i n  O n l y  3 0 0  F e e t  
B Y  M A R V I N  M I L E S  
T i m •  A e r o s p a c e  E d i t o r  
S A N T A  B A R B A R A  - A  b r i g h t ·  
y e l l o w  a i r p l a n e  c a l l e d  a  · S t o l i f t e r  
J i v e d  u p  t o  i t s  n a m e  o n  f i r s t  f l i g h t  
h e r e  T h u r s d a y  w h e n  i t  t o o k  o f f  i n  
l e s s  t h a n  3 0 0  f e e t  a n d  l a n d e d  i n  t h e  
s a m e  d i s t a n c e .  
S T O L ,  a n  a c r o n y m  f o r  s h o r t  
t a k e o f f  a n d  l a n d i n g ,  d e s i g n a t e s  a  
n e w  t y p e  o f  p l a n e  t h a t  m a y  t a k e  i t s  
p l a c e  b e t w e e n  c o n v e n t i o n a l  a i r c r a f t  
a n d  h e l i c o p t e r s  t o  h e l p  s o l v e  a i r  
t r a f f i c  c o n g e s t i o n  a n d  d e v e l o p  c o m -
m u t e  a n d  a i r  t a x i  s e r v i c e s .  
F e a t u r i n g  h i g h  l i f t  d e v i c e s  a n d  
p r e c i s e ·  p i l o t  c o n t r o l  a t  s l o w  t a k e o f f  
a n d  l a n d i n g  s p e e d s ,  t h e  S T O L  
c o n c e p t  w o u l d  o f f e r  f l e x i b l e ,  l o w  
. a l t i t u d e  o p e r a t i o n s .  f r o m  t i n y  s t o l -
p o r t s  l i n k e d  i n  a  c o m m u t e r  n e t w o r k .  
T h e  s h i p  t e s t e d  T h u r s d a y  i s .  a  
m o d i f i e d  C e s s n a  3 3 7  S k y m a s t e r ,  
s t r e t c h e d  a n d  c o n v e r t e d  i n t o  a n  
e i g h t  p a s s e n g e r  S T O L  b y  C o n r o y  
A i r c r a f t  o f .  S a n t a  B a r b a r a .  
P r e g n a n t  G u p p y  D e v e l o p e r  
J o h n  M .  ( J a c k )  C o n r o y ,  f o u n d e r  o f  
t h e  c o m p a n y ,  i s  t h e  f o r m e r  p r e s -
i d e n t  o f  A e r o  S p a c e l i n e s ,  t h e  m a n  
w h o  d r e a m e d  u p  a n d  m a d e  practic;~l 
t h e  e n o r m o u s  P r e g n a n t  G u p p y  a n d  
S u p e r  G u p p y  a i r  f r e i g h t e r s  f o r  s p a c e  
a g e  c a r g o .  
T h e  S t o l i f t e r  w a s  t e s t e d  b y  C l a y  
L a c y ,  U n i t e d .  A i r  I , . i n e s  c a p t a i n ,  w h o  
w a s  s o m e w h a t  s u r p r i s e d  a t  t h e  1 i t t l e  
p l a n e ' s  a g i l i t y  i n .  j u m p i n g  o f f  t h e  
r u n w a y  a n d  l a n d i n g  f o r  a n  a l m o s t  
a b r u p t '  s t o p .  
P o w e r e d  w i t h  a  G a n - e t t - A i R e -
s e a r c h  t  u  r  b  i  n  e ,  t h e  t w i n  - b o o m  
p r o p e l l e r  p l a n e  l i f t e d  o f f  t h e  ' r u n w a y ·  
a t  5 0  m . p . h .  a n d  l a n d e d  a t  4 4  m . p . h .  
A t  a  · g r o s s  w e i g h t  o f  4 ,  7 0 0  _p o u n d s ,  
L a c y  e  s  t  i  m  a  t e d ,  i t  c o u l d  h a v e  
c l i m b e d  o v e r  a  5 0 - f o o t  o b s t a c l e  i n  
4 5 0  f e e t .  
.  C o n r o y ·t h i n k s  t h e 2 5 0 - m . p . h .  p l a n e  
w i l l  s e l l  f o r  a b o u t  $ 8 5 , 0 0 0  a s  a  
c o m m u t e r  a i r c r a f t ,  a n  a i r  t a x i ,  a  
s h o r t - h a u l  c a r g o . c a r r i e r  o r  a  m i l i t a -
. r y  u t i l i t y  a i r c r a f t .  
l . A . T i m P s  1 ]  / P / G P ,  
C o n r o y  P l a n s  S t r e t c h e d  
S u p e r  S k y m a s t e r  3 3 7  
S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f . - T h e  p r o t o t y p e  
f o r  a  s t r e t c _h c J .  t u r b o p r o p .  s i n g l e - e n g i n e  
v e r s i o n  o f  t h e  C e s s n a  S u p e r  S k y m a s t e r  
3 3 7  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  b y  C o n r o y  A i r -
c r a f t  C o .  
T h e  a i r c r a f t  w a s  b u i l t  u n d e r  t h e  su~ 
p e r v i s i o n  o f  J o h n  M .  G 0 n r o y .  found~r 
a n d  form~r h c a J  o f  A c r L l  S p a c e l i n e s :  t h l !  
c o m p a n y  w h i c h  d e s i g n e J  a n d  c o n -
s t r u c t e d  t h e  P r e g n a n t  G u p p y  a n d  M i n i  
G u p p y  c a r g o  a i r c r a f t .  C o n r o y  r e s i g n e d  
f r o m  A e r o  S p a c e l i n e s  i n  A u g u s t  1 9 6 7  
a n d  f o r m e d  C o n r o y  A i r c r a f t  l a s t  A p r i l .  
F i r s t  p r o j e c t  o f  t h e  n e w  C o n r o y  
A i r c r a f t  C o .  i s  t h e  m o d i f i e d  S u p e r  S k ) -
m a s t c r .  s c h e d u l e d  f o r  i t s  f i r s t  f l i g h t  i n  
N o v c m h e r .  P o w e r e d  b y  a  s i n g l e  5 7 5 - h p  
G a r r e t t · A i R e s e a r c h  T P E  3 3 1  e n g i n e - .  
i t  w i l l  h a v e  s e a t s  f o r  I  0  p e r s o n s  a n d  i s  
d e s i g n e d  t o  c r u i s e  < H  m o r e  t h a n  2 2 5  
m p h .  W i t h  t h e  r e a r  e n g i n e  r e m o v e d  
f r o m  t h e  tandem-cngin~ S u p e r  S k y -
m a s t e r ,  t h e  s t r e t c h e d  f u s e l a g e  w i l l  h a v e  
a  h i n g e d  a f t  d o o r  f o r  s t r a i g h t - i n  l o a d i n g  
o f  p a s s e n g e r s  a n d  c a r g o .  
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S A N T A  B A R B  
~ 
1 0 N D A Y  E V E N I N G ,  J U N E  8 ,  1 9 7 0  
c  ·  P A G E  B - 2 '  ·  
F A A  Certificat~s C o n r o y ' s  
G i a n t  C L - 4 4  F r e i g h t  P l a n e  
C e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n r o y  
o u t s i z e  C L - 4 4 ,  g i a n t  f r e i g h t  ·  
p l a n e ,  b y  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  w a s  a n -
n o u n c e d  t o d a y  b y  J o h n  M .  
C o n r o y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  S a n t a  
B a r b a r a - b a s e d  f i r m .  
D e s i g n a t e d  t h e  C  L  - 4  4  - 0  
" A i r l i f t e r , "  t h e  n e w  c r a f t  w a s  
a w a r d e d  s u p p l e m e n t a l  t y p e  
· c e r t i f i c a t i o n  f o l l o w i n g  c o m p l e -
· t i o n  o f  a  s i x - m o n t h  f l i g h t  t e s t  
p r o g r a m .  T h e  c e r t i f i c a t e  .  w a s  
a w a r d e d  a t  L o s  A n g e l e s  I n t e r -
n a t i o n a l  A i r p o r t  F r i d a y  a f t e r -
n o o n .  
A  m o d i f i e d  C a n a d a i r  C L - 4 4 ,  
t h e  p l a n e  i s  t h e  l a r g e s t  c o m -
m e r c i a l  p r e s s u r i z e d  c a r g o  a i r -
c r a f t  i n  t h e  f r e e  w o r l d  a n d  i s  
c a p a b l e  o f  a i r l i f t i n g  6 2 , 5 0 0  
p o u n d s  o f  c a r g o ,  C o n r o y  s a i d .  
" S i n c e  o u r  f i r s t  f l i g h t  i n  N o -
v e m b e r ,  w e  h a v e  r e c e i v e d  i n -
q u i r i e s  f r o m  b u s i n e s s  f i r m s  
a  n  d  i n t e r n a t i o n a l  c a r r i e r s ·  ·  
s e e k i n g  t o  c o n t r a c t  f o r  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  a i r c r a f t , "  : h e  
r e p o r t e d .  " T h i s  c e r t i f i c a t i o n  
w i l l  e n a b l e  u s  t o  p u t  t h e  a i r -
c r a f t  t o  w o r k  i m m e d i a t e l y  o n  
a  » ; o t l 4 W i d e  t > a s i s . "  
M o d i f i c a i t o n  w h i c h  d o u b l e d  
t h e  c u b i c  t o o t  c a p a c i t y  o f  t h e  
o r i g i n a l  C L - 4 4 ,  i n c r e a s e d  t h e  
h e i g h t  f r o m  s i x  f e e t ,  s i x  
i n c h e s  t o  1 1  f e e t ,  f o u r  i n c h e s  
a n d  t h e  m a x i m u m  w i d t h  f r o m  
1 0  f e e t ,  s i x  i n c h e s  t o  1 4  f e e t .  
T  h  e  e x p a n d e d  f u s e l a g e ,  
w h i c h  h a s  a  s w i n g  t a i l  t o  f a -
c i l i t a t e  l o a d i n g ,  ' ! i l l  enab,le~ 
th~ 3 i r c r a f t  t o  . t t a n w r t  l a r g e  
i~.umgip~-1 o i l  d r i l l i n g  e q u i p -
m e n t ,  a 1 r  r a m e s ,  s p a c e  c o m -
p o n e  n . t  s  a n d  o t h e r  i t e m s  
w h i c h ,  b e c a u s e  o f  b o t h  s i z e  
a n d  w e i g h t ,  c a n n o t  b e  t r a n ·  
s p o r t e d  i n  a n y  o t h e r  e x i s t i n g  
c o m m e r c i a l  a i r c r a f t .  
M O D I F I E D  
M o d i f i e d  b y  C o n r o y  A i r c r a f t  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f ·  a n  e x c l u -
s i v e  l i c e n s i n g  a g r e e m e n t  w i t h  
C a n a d a i r ,  L t d . ,  M o n t r e a l ,  t h e  
C L - 4 4 · 0  i s  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  
o f  s o p e c i a l - p u r p o s e  c a r g o  a i r -
c r a f t  p l a n n e d  b y  t h e  c o m -
p a n y ,  C o n r o y  a d d e d .  T h e  f i r m  
p u r c h a s e d  t h e  C L - 4 4  f r o m  F l y -
i n g  T i g e r  L i n e s  a n d  c u r r e n t l y  
.  h o l d s  o p t i o n s  f o r  t h r e e  a d d i -
t i o n a l  C L · 4 4 ' s .  
A t t e n d i n g  t h e  a w a r d  c e r e -
m o n y  a t  L o s  A n g e l e s  w e r e  
W a y n e  H o f f m a n ,  F l y i n g  
T i g e r s  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d ;  
R o b e r t  P r e s c o t t ,  p r e s i d e n t ;  
C o n r o y ;  R o b e r t  L i l l i b r i d g e ,  
C o n r o y  A i r c r a f t  v i c e  p r e s ·  
i d e n t ,  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u ·  
f a c t u r i n g ;  M a r v i n  S i n g l e t o n ,  
C  a  p  i  t  a  1  S o q t h w e s t  C o r p . ,  
c  h  a  i  r  m  a  n  a n d  p r e s i d e n t ,  
D a l l a s ,  T e x ;  M e l  D e c k e r ,  
C a p i t a l  S o u t h w e s t  c h a i r m a n  
o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ;  
a n d  W i l l i a m  G e l f a n d ,  F l y i n g  
T i g e r s  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  
v i c e  p r e s i d e n t .  R o c c o  L i p p i s  
o f  t h e  F A A  W e s t e r n  R e g i o n a l  
o f f i c e  m a d e  t h e  a w a r d .  
C a n a d a l r  C L · 4 4  w i t h  a n  e n l a r g e d  f u s e l a g e  i s  a  c a n d i d a t e  f o r  a i r l i f t i n g  L o c k h e e d  L- 1 0 1 1  e n g i n e  p o d s  f r o m  B r i t a i n  t o  t h e  U . S .  
C L - 4 4  M o d i f i e d  t o  A i r l i f t  L - 1 0 1 1  P o d s  
S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f . - M o d i f i e d  s w i n g - t a i l  C a n a d a i r  C L - 4 4  h a s  e m e r g e d  a s  a  m a j o r  w h i c h  h a s  n o  i n l e t  d u c t  h a s  t h e  s a m e  
c a n d i d a t e  f o r  t h e  j o b  o f  a i r l i f t i n g  e n g i n e  p o d s  f o r  t h e  L o c k h e e d  L - 1 0 1 1  f r o m  t h e  d i m e n s i o n s  e x c e p t  f o r  a  1 8 6 - i n .  l e n g t h .  
U n i t e d  K i n g d o m  t o  t h e  f i n a l  a s s e m b l y  s i t e  a t  P a l m d a l e ,  C a l i f .  L o c k h e e d  p r e v i o u s l y  h a d  s e l e c t e d  t h e  
T h e  C o n r o y  A i r c r a f t  C o r p .  C L - 4 4 - 0 - : - t h e  " 0 "  i s  f o r  o u t s i z e d  f u s e l a g e - m a d e  a  C a n a d i a n  c o m p a n y ,  P a c i f i c  W e s t e r n  
s u c c e s s f u l  m a i d e n  f l i g h t  N o v .  2 6 .  A i r l i n e s ,  t o  h a u l  t h e  e n g i n e s  i n  L - 1 0 0 s ,  
T h e  a i r c r a f t ' s  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  h a v e  t o  b e  o b t a i n e d  t o  u t i l i z e  t h e  b u t  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  t u r n e d  
w a t c h e d  c l o s e l y  b y  R o l l s - R o y c e ,  s u p p l i e r  G u p p i e s  f o r  t h e  j o b .  t h u m b s  d o w n  o n  t h e  c h o i c e .  T h e  d e -
o f  t h e  R B . 2 1 1  e n g i n e s ,  S h o r t  B r o t h t : r s  A l t o g e t h e r  1 3  c o m p a n i e s ,  i n c l u d i n g  c i s i o n ,  m o r e  p o l i t i c a l  t h a n  t e c h n i c a l ,  
a n d  H a r l a n d ,  w h i c h  ·b u i l d s  t h e  p o d s ,  a n d  t w o  s c h e d u l e d  c a r r i e r s - P a n  A m e r ! c a n  c e n t e r e d  o n  t h e  t h e m e  t h a t  a  c a r r i e r  
L o c k h e e d - C a l i f o r n i a  C o .  O f f i c i a l s  o f  a l l  a n d  S e a b o a r d  W o r l d - r e s p o n d e d  t o  a  f r o m  e i t h e r  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i n ·  
t h r e e  c o m p a n i e s  r e p o r t e d l y  e x p r e s s e d  L o c k h e e d  b i d  r e q u e s t  i s s u e d  A u g .  2 5 .  v a l v e d  i n  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  p e r f o r m  
c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h e  C L - 4 4 - 0  B i d s  w e r e  t u r n e d  i n  S e p t .  2 6 .  T h e s e  t h e  s e r v i c e .  
d u r i n g  r e c e n t  v i s i t s .  ·  i n c l u d e d  o n e  b y  C o n r o y  A i r c r a f t  t o  L o c k h e e d  s u b s e q u e n t l y  r e - o p e n e d  t h e  
L o c k h e e d  o f f i c i a l s  s a i d  t h e y  h a d  b e e n  o p e r a t e  i t s  C L - 4 4 - 0 .  c o m p e t i t i o n  a n d  b e g a n  l o o k i n g  m o r e  
w a i t i n g  f o r  t h e  f i r s t  f l i g h t  o f  t h e  C L ·  S o m e  o f  t h e  b i d s  w e r e  u n r e s p o n s i v e  s e r i o u s l y  a t  t h e  C L - 4 4 ,  w h i c h  h a d  b e e n  
4 4 - 0  b e f o r e  s e l e c t i n g  a n  o p e r a t o r .  A  i n  t h a t  B o e i n g  7 0 7  o r  D o u g l a s  D C - 8  d e s i g n e d  f o r  t h e  r o l e .  F l y i n g  T i g e r  
L o c k h e e d  o f f i c i a l  s a i d  l a s t  w e e k  t h a t  a i t c r a f t  w e r e  s u g g e s t e d  f o r  h a u l i n g  d i s ·  b o u g h t  a  2 5 %  i n t e r e s t  i n  C o n r o y  A i r -
a  d e c i s i o n  w a s  i m m i n e n t .  L o c k h e e d  a s s e m b l e d  e n g i n e s .  L o c k h e e d  w a n t s  a n  c r a f t  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  g r o u n d  h a n d l ·  
p l a n n e d  f r o m  t h e  o u t s e t  o f  t h e  L - 1 0 1 1  a i r c r a f t  w h i c h  w i l l  h a u l  o n e  s h i p s e t  o f  i n g  e q u i p m e n t  a n d  p e r s o n n e l  f o r  t h e  
p r o g r a m  t o  a i r l i f t  e n g i n e s  t o  P a l m d a l e  t h r e e  e n g i n e s  p e r  t r i p .  T h i s  i n c l u d e s  t e s t  p r o g r a m .  
b e c a u s e  o f  t h e  l o n g  d i s t a n c e  i n v o l v e d ,  b u i l t - u p  w i n g  p o d s  2 4 9  i n .  l o n g ,  1 1 8  i n .  F l y i n g  T i g e r  o w n s  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
b u t  u p  t o  n o w  h a s  n o t  f o u n d  a n  a c c e p t ·  w i d e  a n d  1 0 3  i n .  h i g h .  T h e  a f t  e n g i n e ,  3 9  C L - 4 4  s w i n g  t a i l  a i r c r a f t  p r o d u c e d  
a b l e  c a r r i e r .  
T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  u s e  o f  r a i l -
r o a d s  f o r  t r a n s p o r t i n g  P r a t t  &  W h i t n e y  
J T 9 D  p o w e r p l a n t  p a c k a g e s  t o  E v e r e t t ,  
W a s h . ,  f o r  u s e  o n  t h e  B o e i n g  7 4 7  g i a n t  
j e t  t r a n s p o r t .  
A m o n g  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
j o b  o f  t r a n s p o r t i n g  L - 1 0 1 1  p o d s  a r e  
t h e  L o c k h e e d  L - 1 0 0 - 2 0 ,  c i v i l  v e r s i o n  o f  
t h e  C - 1 3 0 ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  G u p p y  
a i r c r a f t  o w n e d  b y  A e r o  S p a c e  L i n e s .  
J o h n  M .  C o n r o y ,  p r e s i d e n t  o f  C o n r o y  
A i r c r a f t  C o . ,  w a s  t h e  o r i g i n a l  b u i l d e r  
o f  t h e  o u t s i z e  G u p p y ,  b u t  l a t e r  s o l d  h i s  
i n t e r e s t s .  
T h e  G u p p i e s - i n  t h r e e  d i f f e r e n t  s i z e s ,  
M i n i ,  S u p e r  a n d  P r e g n a n t - a r e  c e r t i f i e d  
f o r  h a u l i n g  c a r g o  t o o  l a r g e  f o r  c o m ·  
i n e r c i a l  a i r c r a f t  s u c h  a s  t h e  C - 1 3 0 .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  a  s p e c i a l  e x e m p t i o n  w o u l d  
4 0  
C o n r o y  C L - 4 4 - 0  S p e c i f i c a t i o n s  
P o w e r p l a n t s  
C r u i s e  s p e e d  
E s t i m a t e d  w e i g h t s :  
M a x i m u m  g r o s s  t a k e o f f .  
M a x i m u m  l a n d i n g  
M a x i m u m  z e r o  f u e l .  
O p e r a t i n g  w e i g h t  
M a x i m u m  p a y l o a d  
.  4  R o l l s ·  R o y c e  T y n e  
t u r b o p r o p  e n g i n e s - 5 , 7 3 0  e s h p .  e a c h  
.  3 5 0  m p h .  
.  2 1 0 , 0 0 0  l b .  
.  1 6 5 , 0 0 0  l b .  
. 1 6 0 , 0 0 0  l b .  
9 7 , 5 0 0  l b .  
6 2 , 5 0 0  l b .  
C a r g o  c o m p a r t m e n t  d i m e n s i o n s :  
M a x i m u m  w i d t h  { f l o o r  l e v e l ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  1 0  f t .  9  l n .  
M a x i m u m  w i d t h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  1 3  f t .  1 1  i n .  
M a x i m u m  h e i g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  1 1  f t .  4  l n .  
L e n g t h  { c o n s t a n t  s e c t i o n ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B 4  f t .  0  l n .  
L e n g t h  { o v e r a l l )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . .  9 8  f t .  1  l n .  
A v i a t i o n  W e e k  &  S p a c e  T e c h n o l o g y ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 6 9  
b y  C a n a d a i r  a n d  i s  i n t e r e s t e d  i n  ensur-~ 
i n g  a  m a r k e t  f o r  t h e m .  C o n r o y  b o u g h t  
o n e  C L - 4 4  f r o m  F l y i n g  T i g e r  a n d  h o l d s  
o p t i o n s  o n  t h r e e  m o r e .  A n  e x c l u s i v e  I  
l i c e n s i n g  a g r e e m e n t  h a s  b e e n  w o r k e d  
o u t  b e t w e e n  C o n r o y  A i r c r a f t  a n d  C a n a -
d a i r  t o  p e r m i t  t h e  m o d i f i c a t i o n .  
P r i n c i p a l  c h a n g e  i n  t h e  C L - 4 4 - 0  i s  
a n  e n l a r g e d  u p p e r - l o b e  f u s e l a g e  i n s t a l l e d  I  
i n  p l a c e  o f  t h e  r e g u l a r  f u s e l a g e ,  w h i c h  
w a s  r e m o v e d  w i t h  a  c u t t i n g  t o r c h .  F l o o r  
w i d t h  a n d  l e n g t h  r e m a i n s  t h e  s a m e .  
T h e  c h a n g e  i n  u p p e r  l o b e  a p p r o x i m a t e l y  I  
d o u b l e s  t h e  i n t e r n a l  v o l u m e  o f  t h e  a i r -
c r a f t .  
C a r g o  S p a c e  
T h e  n e w  e n l a r g e d  f u s e l a g e  h a s  a  maxi-~ 
m u m  w i d t h  o f  1 3  f t .  1 1  i n .  c o m p a r e d  
w i t h  a  f l o o r  w i d t h  o f  1 0  f t .  9  i n .  F l o o r ·  
t o - c e i l i n g  h e i g h t  i s  1 1  f t .  4  i n .  A  s p e c i a l  
h a l f - d i a m o n d  f a i r i n g  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  
a t  t h e  j u n c t u r e  o f  t h e  a f t  w i n g  a n d  I  
f u s e l a g e  f o r  s t r e n g t h .  W e i g h t s ,  s p e e d s  
a n d  o t h e r  d i m e n s i o n s  r e m a i n  t h e  s a m e  
a s  o n  t h e  b a s i c  C L - 4 4 .  E n g i n e s  a r e  
R o l l s - R o y c e  T y n e  t u r b o p r o p s  r a t e d  a t  
1  
5 , 7 3 0  s h p .  e a c h  
N e v e r - e x c e e d  s p e e d  h a s  b e e n  s e t  a t  
2 8 3  k t .  i n d i c a t e d  a i r  s p e e d .  T h i s  w a s  
r e a c h e d  o n  t h e  f i r s t  f l i g h t  b y  f o r m e r  
L o c k h e e d  t e s t  p i l o t ,  H e r m a n  R .  S a l m o n . l  
S a l m o n  s a i d  s t a b i l i t y  a b o u t  a l l  t h r e e  
\ X e s  w a s  g o o d .  
N o  d i r e c t i o n a l  c o n t r o l  p r o b l e m s  w e r e  
u n c o v e r e d ,  a n d  -t h e  s t a l l  s p e e d s  w e r e  
" r i g h t  o n  t h e  m o n e y , "  S a l m o n  s a i d .  I  
C o p i l o t  f o r  t h e  f l i g h t  w a s  J a m e s  S e y -
m o u r ,  a  F l y i n g  T i g e r  c a p t a i n  a n d  i n ·  
s t r u c t o r  p i l o t .  
T h e  C L - 4 4 - 0  w i l l  h a v e  a  p r e s s u r i z e d  
f u s e l a g e ,  t h e  f i r s t  t i m e  a n  o u t s i z e d  Con-~ 
r o y - m a n u f a c t u r e d  a i r c r a f t  h a s  h a d  t h i s  
f e a t u r e .  A l l  o t h e r s  h a v e  b e e n  u n p r e s s u r -
i z e d .  
T e s t  P r o g r a m  I  
C o n r o y  p l a n s  a  t w o - m o n t h  f l i g h t  
t e s t  a n d  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  
w o u l d  m e e t  L o c k h e e d ' s  d e a d l i n e  f o r  
t r a n s p o r t i n g  t h e  f i r s t  R B . 2 1 1  t o  t h e  U . S .
1  
n e x t  A p r i l .  
T h e  a l l - u p  w e i g h t  o f  a  t h r e e - s h i p s e t  
l o a d  o f  L - 1 0 1 1  p o w e r p l a n t s  i s  4 8 , 0 0 0  l b .  
i n c l u d i n g  t h e  h e a v y  t r a n s p o r t a t i o n  d o l -
l i e s .  I  
T h i s  i s  w i t h i n  t h e  c l a i m e d  6 2 , 5 0 0  l b .  
p a y l o a d  c a p a b i l i t y  o f  t h e  C L - 4 4 - 0  .  
P l a n s  c a l l  f o r  s h i p p i n g  1 2  b a r e  e n g i n e s  
o r  p o d s  i n  1 9 7 0 .  T h e s e  w i l l  c o n s i s t  o f  
s i n g l e s  a n d  d o u b l e s  f r o m  e i t h e r  B e l f a s t  I  
o r  D a r b y .  
F i r s t  s e t  o f  t h r e e  e n g i n e s  w i l l  n o t  b e  
s h i p p e d  u n t i l  l a t e  D e c e m b e r ,  1 9 7 0 .  T h e  
1 9 7 0  s c h e d u l e  c a l l s  f o r  s h i p p i n g  a  
p o d d e d  t a i l  e n g i n e  A p r .  1 ,  t w o  p o d d e d  I  
w i n g  e n g i n e s  M a y  2 ,  a  p o d d e d  t a i l  e n ·  
g i n e  A u g .  1 3 ,  t w o  p o d d e d  w i n g  e n g i n e s  
S e p t .  1 3 ,  a  b a r e  e n g i n e  N o v .  1 0 ,  a  
p o d d e d  w i n g  e n g i n e  N o v .  1 0 ,  a  b a r e  
e n g i n e  D e c .  1 0  a n d  a  c o m p l e t e  s h i p s e t  I  
D e c .  2 7 .  
I  
I  
I  
